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E l . TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy; Toda 
íLoaüa vientos flojos de dirección variable y algunas 
jluviae." Temperatura: máxima del juevee, 30° en 
Cafitellón y Murcia; mínima de ayer, 10o en 
Zamora y Salamanca. E n Madrid: máxima de ayer, 
220,8; mínima, 120,4. L luv ia recogida, 1 mm. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A 
DE JUSTICIA Y DE CONVENIENCIAMCIDISIMí m H m k f ^ o U f a d e L O D E L D I A L » tropas ludmafetas 
-EEh 
El presidente d«vl Gobierno nos invi ta hoy a volver sobre un viejo tema. 
Ciertamente que en nuestro án imo estaba tratar el asunto, ya que su actua-
lidad es, por desgracia, de las que no pasan; pero conste que hoy es el mis-
in0 pr imo de Rivera el que nos sugiere la idea de este art ículo. El público 
sabe que estuvo el general en Salamanca recientemente; que fué a oír misa 
a una iglesia de tantas; que oyó una homil ía sencilla y doctamente pronun-
ciada por el coadjutor de aquella parroquia, al cual Primo de Rivera envió 
una carlita congratulatoria, a c o m p a ñ a d a de un billete de m i l pesetas. 
La acción es de las que por sí solas se alaban, y a d e m á s de las que de-
latan el interior de un hombre. Miles de ciudadanos oyen cada día plát icas 
religiosas, con los mismos conceptos, con los mismos sentimientos que los 
de la homilía del cura salmantino; m u c h í s i m o s de esos píos oyentes e s t án 
en mejores condiciones económicas que el general Pr imo de Rivera; pero 
Di tienen su comprens ión , n i su sensibilidad, n i su m a g n á n i m o civismo. 
Se ve a l hombre sano y de buena voluntad impresionarse vivamen-
te en su inadvertido r incón d*el templo al oír la verdad evangél ica, fuente 
de moral, venero inexhausto de esfuerzgs naturales y sobrenaturales de la 
vida humana. Se ve al hombre comprensivo y alerta querer premiar a aquel 
humilde obrero del espír i tu ciudadano, m o s t r á n d o s e parte agradecida en la 
j^neficiosa influencia de la predicación religiosa. Es una acción, repetimos, 
de las que por sí solas se alaban. 
Pero... qu i s i é ramos ver m á s ; qu i s i é ramos traducir el gesto del presiden-
te como un anticipo de la solución justa y necesaria que a la si tuación eco-
nómica del Clero español debe dar el Gobierno. Porque esa obra de ajpos-
tolado moral y ciudadano, que ha emocionado al general, es la misma e 
idéntica que miles de curas es tán desarrollando todos los días en ciudades 
y aldeas, en sermones y catequesis, y con la palabra y con la pluma, me-
diante el libro y el periódico. Es una voz la del Clero, que suena al mismo 
tiempo de un confín a otro de la península , en los oídos de los altos y de 
los bajos, recordando a todos los sagrados deberes de la profesión cristia-
na, que son fundamentalmente vi r tud, honradez, civismo, conciencia profe-
sional y rendimiento positivo de bienes sociales. ¿Conoce el Gobierno ni 
cuenta con unos aliados m á s fieles para la causa del orden, del progreso 
y del bien de E s p a ñ a ? ¿Hay cuerpo facultativo, académico o profesional, 
que en mayor extensión ni con m á s intensidad labore por el sostenimiento 
moral, por la reforma de las costumbres, por la paz, as í privada como pú-
blica? Insistir en esto sería como llevar hierro a Vizcaya, y nos expon-
dríamos a que el agraciado predicador de Salamanca nos remitiera la be-
lla carta de Primo de Rivera, con esta posdata. No se cansen ustedes; el 
general es el pr imer convencido. 
Sin embargo, la ocasión, como al comienzo dijimos, es propicia para dar 
un toque de a tención sobre tan inaplazable asunto. Y decimos inaplazable, 
porque la miserable re t r ibución que se da al Clero causa cada día mayores 
perjuicios a esa alta y meritoria labor que el presidente juzgó digna de ser 
premiada. Faltan las vocaciones eclesiást icas , las familias se retraen, na-
turalmente, de condenar a sus hijos a una vida de penurias, a m á s de los 
sacrificios de otro orden inherentes al estado sacerdotal. Por otra parte, 
el mismo ejercicio de la predicación pierde fuerza y siente mermada su in-
fluencia, a causa del menosprecio que inspira a las gentes materialistas e 
incultas un Clero empobrecido y falto de los m á s elementales recursos. Cual-
quiera profesión, cualquier oficio mecánico proporciona en un pueblo a los 
que lo ejercen una s i tuación económica m á s desahogada que la del cura. 
¿Qué prestigio va éste a tener en ese pueblo, para imponer su autoridad 
moral? Solamente a fuerza de heroísmo, de un hero í smo callado, diario, con-
tinuado en una serie de pequeñas y de grandes privaciones, puede el Clero 
de hoy mantener el prestigio imprescindible para el ejercicio de su sagra-
da misión. ¡Bien supieron lo que hac ían aquél los que empobrecieron a la 
Iglesia, y condenaron a los curas a indefensa pobreza! Después han venido 
bastantes teorías , incluso entre los católicos, para ponderar los bienes que 
han redundado al Clero del despojo de la desamort izac ión , ¡ P a l a b r a s ! ¡Pa-
labras! La Iglesia no necesita bienes materiales para v iv i r , convenido; pe-
ro que los bienes materiales facilitan la labor de la Iglesia, la ayudan a 
vencer muchas dificultades, multiplican su acción, perfeccionan la forma-
ción cul turar de sus ministros y producen otros innumerables efectos, ¿quién 
lo duda? No lo duda, seguramente, el Gobierno, y a él nos dirigimos en de-
manda de remedio para t a m a ñ o maJ. El Clero no puede materialmente v iv i r . 
La cruzada moralizadora que le es tá encomendada está gravemente com-
prometida. La justicia y la conveniencia claman ante el Gobierno. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L C O S T E D E L R E U M A 
-EB-
iCuánto cuesta el reuma en España l 
Que cuesta algo, no tiene duda. Supon-
go que para estar seguro de esto, no 
será necesario acudir a declaraciones 
intimas de los reumáticos. ¿Pero, cuán-
to cuésta al país? Me da pena la obli-
gada confesión de que no poseo datos 
de ninguna clase que me permitan con-
testar a esta pregunta. ]Qué lást ima] 
Se pierden ustedes un artículo abruma-
dor, lleno de cifras elocuentes. 
¿Pero es que serla interesante saber 
lo que cuesta el reuma en E s p a ñ a l No 
me atrevo a asegurarlo. Unicamente di-
go que en otras naciones ha preocupa-
do la cuestión y se han hecho los in-
dispensables cálculos. Acabo de leer que 
d Inglaterra le cuesta anualmente el 
reuma diez y siete millones de libras 
esterlinas. iUna bonita suma] Hagan 
ustedes, si tienen tiempo y humor, la 
transformación en pesetas al cambio del 
día, que no sé cual es, y verán qué fa-
buloso resultado. La suma la ha obte-
nido el calculista de dos factores: so-
corros y asistencias a los reumáticos, 
cinco millones de libras; jornales per-
didos, doce millones. 
Sabíamos que el reuma era una mo-
lesta enfermedad; pero no sabíamos 
lúe a un país le costara tanto. Y tén-
sese en cuenta, que el cálculo inglés 
a que he hecho referencia, se queda 
Kuy corto, por no abarcar todos los 
^pecios. En cuanto al valor del trába-
te, hecho imposible por el reuma, se 
Umita a calcular el de los jornales per-
didos, ¿por qué solamente los jorna-
'Cs? ¿y las horas de laboratorio y de 
despachol ¿ y ios inventos sin realizar, 
les obras sin escribir, los cuadros sin 
Pmtar, y las mi l y m i l cosas que no 
se hacen a jornal , y que han quedado 
IW hacer! 
Pero, además^ se ha prescindido inde-
bidamente de un importantísimo fac-
wr, que no debe faltar a la hora de 
mcer estas cuentas: iqué gastan al 
Wo ios reumáticos en médicos, medid-
as' baños y ropas de abrigo espe-
cimente destinadas a proteger contra 
stas afecciones! Previamente se puede 
en017' 1Ja ^ue no en núrneros redondos, 
loiiUna 1)alabra rotunda: mucho. Sobre 
do, mucho más de lo que quisieran, 
reuma es una enfermedad que, como 
, se cura, ofrece ancho campo a la 
womación de los fabricantes de reme-
crea ^ hoTnbre esmd/oso y hábil que 
pT se le ha ocurrido uno muy 
Par/ (?/a que 710 pam el V é l e n l e . 
tíes, Sl mísmo). rio tiene r a r t n para 
«e í !PrarSe ' W W e otro y otros mU 
cí/ic yan adelantado a vender espe-
el m* ; 'l0 tcñqa temor ninguno de que 
lanzar se agoíe v se encue^re al 
dad hnS^ Temedio con que la enferme-
mt i rn aesaParecido. Ni habrá un reu-
un í * ™ ™ 0 8 P0T curación, n i dejará 
Hnqup de adquirir el nuevo po-
do IOAJ101', cl hccho de haber compra 
L ant^ores. Esto es muy 
0T Para cuantos se dedican a 
esta clase de negocios. En cambio, pa-
ra los enfermos supone un gasto consi-
derable, para calcular el cual no exis 
tel^ estadísticas que puedan servir de 
base, siquiera aproximada. 
La única conclusión segura que pode-
mos obtener de todo esto, es que mé 
dicamente existen muchas clases de reu-
ma, todas con la nota común de ser 
muy fortificantes-, pero, además, todas 
son caras. Por algo se ha creído siem-
pre—aunque sin fundamento—que era 
enfermedad propia de ricos. Lo que re-
sulta evidente es que no todos pueden 
costearse un buen reuma, n i todos los 
países tienen medios bastantes para so-
portar la plaga reumática. He aquí un 
pretexto bonito para un congreso de 
verano y para la creación de una nue-
va oficina internacional en Ginebra. 
Tirso M E D I N A 
te 
I n d i c e - r e s u m e n 
—co>— 
L a belleza de la aldea (folle-
tín), por B. M. Croker Pág. 6 
Seminario para abisinios en Ro-
ma, por Manuel Grana Pág. 8 
La Exposición de Prensa, de 
Colonia, por el Dr. Froberger. Pág. 8 
L a nueva cueva de Altamira, 
por José Pérez de Barradas. Pág. 8 
Sobre el espacio y el tiempo, 
por el P. Bruno Ibeas Pág. 8 
Paliques femeninos, por «El 
Amigo Teddy» Pág. 8 
—COJ— 
MADRID.—Inauguración del memumen-
to a Valera.—Se concertará un empreu-
ti to para realizar las obras de amplia-
ción en la Escuela de Caminos; prés-
tamos de honor a cuatro estudiantes 
necesitados.—La biblioteca Sánchez To-
ca consta de 20.000 volúmenes; em-
pezó a fórmala cuando tenía quince 
años. — La tortuga, en el Museo de 
Ciencias Naturales (página 6). 
PROVINCIAS.—Un monumento a Co-
ya en Zaragoza.—Temporal de agua y 
viento en Vigo.—Clausura del curso de 
conferencias para militares en Valla-
dolid.—Mañana se celebrará con gran 
solemnidad en Sevilla la inauguración 
de la plaza de Cuba.—Banda de ladro-
nes detenida en Barcelona.—En Falset 
(Tarragona), y sugestionado por una 
curandera, un individuo se dedicaba a 
promover riñas (página 3). 
EXTRANJERO. — Desde Roma dicen 
que es prematuro hablar de acuerdo 
sobre la cuestión religiosa en Méjico. 
No se han recibido más llamadas del 
«Italia» y se duda de que las últimas 
recogidas sean auténticas; el «Cruz del 
Sur» está llegando a Australia.—Las 
tropas nacionalistas en Pekín.—Nuevas 
medidas para la reorganización finan-
ciera do Portugal (páginas 1 y 2). 
DESFILO m Píl l LAS 
CALLES DE 10LEOD 
O — 
Representación evocadora del home-
naje de España a la Eucaristía 
o 
L a cabalgata se componía de 
siete grupos y formaban en 
ella más de mil personajes 
ASISTIERON E L MONARCA, E L 
MINISTRO DE JUSTICIA Y 
MULTITUD DE PUBLICO 
En la procesión celebrada en la C a -
tedral el Rey acompañó al San-
tísimo con un hacha encendida. 
TOLEDO, 8.—Hoy, segundo día de la 
Semana Eucarística, fué expuesto el 
Santís imo en el altar mayor. A la misa 
asistió el Cardenal Segura. La capilla 
con la orquesta ejecutó música grego-
riana, la Misa Pontifical de segunda 
a dos voces y órgano, de Perossi, y el 
«Ofertorio» a tires voces y órgano, de 
Goicoechea. 
Terminada la misa fué traslado el 
Santísimo bajo palio desde la capilla 
mayor al monumento situado en el tras-
coro. Asistieron con velas encendidas 
el Cardenal, el Cabildo y numerosos 
fieles. Quedó expuesto el Santísimo en 
la maravillosa Custodia de Arfe en el 
monumento grande para los cultos de 
la tarde. 
Poco después de las seis llegó el Rey, 
acompañado del tiuque de Miranda. En 
la Puerta Visagra fué cumplimentado 
por las autoridades locales y el mi -
nistro de Gracia y Justicia, que había 
llegado momentos antes con su señora 
e hija. Seguidamente el Rey se tras-
ladó a la Catedral, a cuya puerta le 
fueron rendidos los honores por una 
compañía de alumnos con bandera y 
música. Fué recibido por el Cardenal 
Primado, el Cabildo y el Capítulo de 
Caballeros ¡del Santo Sepulcro. 
Seguido da los capitulares dirigióse 
el Cardenal al monumento, situado en 
el trascoro, donde estaba expuesto el 
Santís imo. La capilla ejecutó algunos 
números de música sacra y el Prima-
do pronunció una plática, en la que 
recordó la historia eucarística de Es-
p a ñ a y la influencia de este amor a 
la Eucaris t ía en las Artes, en las Cien-
cias, en . la Legislación y en el desarro-
llo de la grandeza española. 
Luego, revesitido el Primado de pon-
tifical, se verificó la procesión para 
trasladar el Santísimo a la capilla ma-
yor. El Cardenal llevaba la Sagrada 
Forma en la custodia pequeña e iba ba-
jo palio. Inmediatamente después iban 
el Rey y su comitiva, con hachas en-
cendidas. Llevaban las varas del palio 
el presidente de la Audiencia, los go 
bemadores civil y militar, el alcalde, 
los coroneles de la Academia y Colegio 
de Huérfanos de Infantería, el presi-
dente de la Diputación y el general Ro-
mero. 
En el altar mayor se hizo la reserva, 
e inmediatamente fué traladado el San-
tísimo ai Sagrario del retablo princi 
pal, siempre acompañado del Rey, que, 
con su hacha encendida, siguió al San-
tísimo hasta dejarle en el Sagrario. 
Terminada la procesión, a las siete 
y media, se sirvió en el Palacio Arz 
obispal una cena íntima a su majestad. 
L a cabalgata 
A las ocho salió del Huspitai de Ta 
vera una soberbia cabalgata evocadora 
del homenaje que España ha rendido 
siempre a la Eucaristía. Formaban en 
dicha cabalgata m á s de m i l personajes, 
representados por jóvenes y señoras de 
la buena sociedad. Abría marcha un 
piquete de la Guardia civi l con trom 
peleros y timbaleros, estandartes y al 
guaciles de la ciudad. La cabalgata se 
componía de siete grupos. El primero 
era el «Homenaje del trabajo cristia 
no». Lo formaban diez labradores con 
aperos engalanados, figuras represent-a 
tivas del pastor, leñador, cazador y un 
grupo de mozas campesinas. También 
figuraba una carreta de bueyes, en la 
que aparec ían San Isidro Labrador, 
Santa María de la Cabeza y su madri-
na, Inés de Vargas. Luego marchaba 
«El homenaje de las ciencias y letras 
cristianas», en cuyo grupo figuraban 
figuras representantivas de fray Luis 
de León, el Cardenal Cisneros y numero-
sos portaestandartes. 
En el grupo del «Homenaje de la Mo-
narqu ía española» iban banderas, gru-
pos de soldados y personajes históricos. 
En el de «La contrarreforma» había fi-
guras representativas del marqués de 
Lomhai y los discípulos de San Ignacio 
de Loyola. En el grupo de «María, Cus-
todia viva», marchaban principalmente 
personajes literarios, y en el grupo re-
presentativo de «Valencia» figuraba la 
Señera, El grupo final lo integraban 
personajes históricos, entre éstos, Feli-
pe I I y Lope de Vega. 
Terminaba la cabalgata con 20 figu-
ras representativas de los países h!s-
panoaihericanos que rodeaban a Espa-
ña, en cuyas figuras se resume todo 
el sentido representativo del desfile que 
acaba, por último, con un grupo de diez 
abanderados a caballo. 
El paso de la cabalgata por las ca-
lles abarrotads de público fué recibido 
con estruendosos aplausos. 
El Rey con el Cardenal Primadp pre-
senciaron el desfile desde un balcón del 
Palacio. Los distintos grupos cuando 
llegaban frente al Rey, lo vitoreaban en-
tusiásticamente. Las figuras principales 
se detuvieron en la Puerta del Perdón, 
donde se organizó un grandioso cuadro 
apoteósico, que el Soberano y el Pri-
mado presenciaron desde uno de los 
balcones del Palacio de la plaza del 
Ayuntamiento. 
Bajo el arco de la portada principal 
de la Puerta del Perdón se había le-
vantado un castillete revestido de tapi-
ces en la parte superior. La Eucaristía 
aparecía rodeada de ángeles con pebe-
teros, en los que constantemente se que-
maba incienso. Más abajo las figuras 
representativas de las virtudes teóloga-
acuerdo en Méjico 
Lo único cierto es que hay espe-
ranzas de que mejore la situación 
El "New York Herald" dice 
que las negociaciones empe-
zaron el día 2 de febrero 
ROMA, 8.—Las informaciones ameri-
canas respecto a la conclusión de un 
acuerdo entre el Vaticano y Méjico, de-
ben acogerse con toda reserva. Se trata 
basta ahora de tentativas, que si ponen 
de manifiesto el fracaso de la política 
perseguidora de Calles y la inquebran-
table fidelidad de los católicos mejica-
nos, dejan, sin embargo, subsistir du-
das acerca de la sinceridad de los pro-
pósitos del Gobierno mejicano. 
Hay alguna esperanza de mejora de 
la situación, pero, de todos modos, es-
tamos aún muy lejanos de la pacifica-
ción, que requerir ía además un resarci-
miento apropiado de los daños morales 
y materiales gravísimos sufridos por la 
Iglesia mejicana.—Davina. 
L A S NOTICIAS FALSAS 
ROMA, 8.—L,Osservatore Romano pu-
blica en su número de hoy la siguien-
te nota oficial: 
U n a d ic tadura 
Lo de Méjico es una dictadura. Fre-
cuentemente tiene esta palabra un va-
lor muy relativo. Llamamos dictadura a 
cualquier sistema de gobierno donde hay 
la concentración de algunas facultades 
extraordinarias en manos del presidente 
del Poder ejecutivo. No diremos que hay 
impropiedad en la aplicación del té rmi-
no "Dictadura" a ta l modo de gober-
nar. Pero es cierto que estas dictadu-
ras que conocemos en Europa son siem-
pre dictaduras a medias. Tal es la dic-
tadura de Primo de Rivera. Vive aquí, 
enfrente del Poder civil, la potestad es-
piri tual en la plenitud de su autoridad 
y de su prestigio. Se conserva, en el 
mismo orden político, el Poder modera-
dor, cuya influencia es constante—y de-
be serlo—en la vida nacional. Perma-
nece, moviéndose dentro de su órbita, el 
Poder judicial... La Prensa, la Banca, la 
Universidad, tantos poderes sociales, son 
también factores limitadores y modera-
dores de las facultades del dictador. 
Méjico va camino de la dictadura pro 
píamente ta l . Destruido el Poder reli-
gioso; sometidas las conciencias, en lo 
posible, a la arbitrariedad del mando 
civi l ; entregado en absoluto el Poder 
ejecutivo—no sólo el central, sino el te-
rr i torial—al jerarca supremo, por la 
nueva ley acaba de serle confiado tam 
«Algunas personas creen y quieren h.rQ el"poder judicial. E1 nombra, tras 
hacer creer, tanto en Méjico como en lada( gepara todo3 log funcionarios de 
otras partes, que el mismo Pontífice ha-
bía dado su bendición especial a la in-
surrección armada y concedido indul-
gencias especiales a los sublevados, 
dando además alientos a la insurrec-
ción con la colecta de dinero para los 
combatientes. 
Consta en numerosos y claros docu-
mentos que el Pontífice se i n d i n ó siem-
pre hacia el lado de sus hijos mejica-
nos perseguidos y que sufren por la fe 
de sus padres, mas está también sufi-
cientemente comprobado por documen-
tos anteriores que no hay ninguna ver-
dad en las afirmaciones indicadas».— 
Daffina. 
NOTICIAS PREMATURAS 
ROMA, 8.—Parece que los periódicos 
norteamericanos se han precipitado bas-
tante al decir que se había llegado ya 
a un acuerdo entre el Vaticano y el 
Gobierno de Méjico acerca de la si-
tuación del Clero mejicano. La presen-
cia en Roma del Arzobispo mejicano 
monseñor Ruiz Flórez, Arzobispo de Mo-
relia, es, sin duda, la que ha dado ori-
gen a esa er rónea información. Por 
ahora, no parece inminente acuerdo al-
guno de esta índole. 
Los rumores propagados dicen que el 
Clero mejicano insiste sobre las siguien-
tes condiciones: Restitución de todos 
los bienes cogidos al Cflero y a los fie-
les catól icos; devolución de todas las 
escuelas con libertad absoluta de ense-
ñanza ; igualdad de derechos para el 
Clero y los religiosos con los demás 
ciudadanos, y admisión del Clero ex-
tranjero en ciertas provincias. 
Parece ser también que se están ha-
ciendo grandes esfuerzos para llegar a 
una transacción, pero no se sabe si el 
Vaticano y el CJero mejicano la acep-
ta rán . 
El New York Herald, por su parte, 
dice que esas noticias de pacificación 
son ciertas y que ha contribuido po-
derosamente a la solución de este pro-
blema la conciliadora actitud adopta-
da por el Vaticano. 
El citado periódico hace resaltar los 
esfuerzos realizados para llegar a este 
resultado por ambas partes, y especial-
mente por intermedio del embajador de 
los Estados Unidos en Méjico, M. Mo-
rrow, que comenzaron—dice—el 2 de 
febrero del corriente año, con asisten-
cia a una conferencia preparatoria de 
dos representantes de la Iglesia cató-
lica mejicana y de tres miembros de-
legados por el Gobierno del general 
Calles 
U N A RECTIFICACION 
ROMA, 8.—Se ha desmentido oficial-
mente la noticia según la cual el Vati-
cano y eil Gobierno mejicano habían 
entablado negociaciones con objeto de 
restablecer las relaciones diplomáticas. 
En el Vaticano han manifestado que 
ignoran en absoluto lo que pueda ha-
ber de cierto en las informaciones pu-
blicadas por la Prensa. 
Rumores de dictadura en 
Yugoeslavia 
O c h o d ipu tados suspendidos 
Ñ A U E N , 8.—Según los corresponsales 
de los diarios berlineses en Belgrado, la 
la carrera judicial. La vida municipal, 
como es sabido, ha perdido también su 
independencia. Las mismas Cámaras , 
¿de qué sirven sino de hacer m á s i r r i -
tante la dictadura al vestirla con una 
másca ra de constitucionalismo y de sis 
tema parlamentario? 
Digamos de pasada que, con Consti 
tución o sin ella, con Cortes o sin ellas, 
como no haya en los pueblos un mí-
nimo, por lo menos, de virtudes cívicas 
que les lleve a participar honradamente 
de la vida pública y como no existan en 
los gobernantes las moderaciones inte-
riores de carác te r ético, los pueblos es-
t a r á n sometidos a dictaduras efectivas 
Y en pueblos de baja moral, sobre la 
dictadura sufr i rán la t i ranía . 
Brindamos las nuevas noticias de Mé-
jico a los colegas de Madrid que han 
querido presentar la Iglesia católica 
como un poder absorbente, como una 
fuerza política que amenazaba la auto-
ridad temporal del Estado mejicano 
Ellos sabrán si han de rectificar lo que 
han escrito sobre el liberalismo de los 
caudillos de aquella desgraciada repú 
blica. 
Difícilmente se r e s t a u r a r á en Méjico 
un Poder legislativo o un Poder judicial 
digno y eficaz, porque la dócil sumisión 
a las arbitrariedades supone un estado 
de debili tación—empleamos las palabras 
más moderadas—interna de la que con 
dificultad se curan las Instituciones. 
La ant í tes is ocurr i rá con la Iglesia 
Católica. Ha preferido sufrir una perse 
cución sangrienta a aceptar una opre-
sión injusta. No sa ldrá envilecida, sino 
dignificada y glorificada de la dura prue-
ba. Continúa siendo hoy en Méjico el 
único poder capaz de erguirse en frente 
del poder de los modernos Césares. Y 
cuando lleguen días mejores—que de co 
razón anhelamos—para el país hermano, 
será la Iglesia Católica el primer ba-
luarte de la libertad espiritual que se 
levan ta rá frente a la omnipotencia del 
Poder c ivi l . 
Los autobuses y el fe r rocar r i l 
E l au tobús y el automóvil van exten 
diendo su radio de acción y avanzan has 
ta colocarse en competencia con el fe 
rrocarril . 
Ya notan las Compañías ferroviarias 
la disminución del número de viajeros, 
especialmente en los trayectos cortos o 
en los difíciles y lentos, que les pro-
duce el aumento del tráfico por carre-
tera. A cerca de un millón eleva la men-
gua en la cifra de viajeros la ú l t ima 
Memoria de una de las más importantes 
redes fér reas españolas. 
No es preciso ser zahori para profeti 
zar que el automóvil g a n a r á cada día 
m á s terreno como r ival del t r anv ía y 
del tren. Los hechos lo van demostran 
do. Sin recurrir a citas de m á s larga 
fecha, tenemos la reciente festividad del 
Corpus, celebrada con especial pompa 
en Toledo. A la vecina Imperial Ciudad 
transportaron millares de personas auto-
buses, cuyas Empresas organizaron por 
sí mismas la comida y estancia de sus 
clientes para la mayor comodidad de 
éstos. A los recientes partidos de "foot-
ball" celebrados en Vitoria y Santander 
fueron autobuses con deportistas corte-
sanos, a pesar de la distancia. 
A la razón subjetiva del espíri tu co 
están ya en Pekín 
AYER ENTRO FENG-YU-SIANG AL 
FRENTE DE DIEZ MIL HOMBRES 
o 
En los alrededores de Tientsin se 
ha trabado combate entre 
nortistas y suristas 
A Chang-So-Lin le ha sido ampu-
tado un brazo y es tá gravísimo 
LONDRES, 8.—Ya parece que se ha 
establecido la comunicación con Pekín. 
Hoy han entrado en la ciudad 10.000 
hombres de las tropas fengyusianas, que 
desde ayer por la mañana esperaban 
ante la puerta Sur de la ciudad, la que 
permanecía cerrada, a causa de que en 
la puerta Norte de la capital estaba el 
ejército del general Yenshishan, gober-
nador del Chansi, y los dos jefes no se 
habían puesto de acuerdo acerca de cuál 
de ellos debía entrar en la ciudad. 
Parece que el Gobierno de Nankín 
quería que en la ciudad se instalase el 
gobernador del Chansi; pero Feng-Yu-
Siang amenazó y fué preciso ceder. 
La cuarta brigada nortista, al majado 
de Paoyulín, que quedó encargada del 
orden de la ciudad hasta la llegada de-
les suristas, salió ayer por la noche, sin 
que por ahora haya sido molestada en 
su retirada. 
En Tientsin no se han presentado to-
davía los suristas. Sólo q.uedan en los 
alrededores de la ciudad algunas tropas 
del ejército del Changtung, que hasta 
ahora se mantienen disciplinadas. Como 
están tomadas todas las medidas nece-
sarias para que en n ingún caso puedan 
producirse conflictos en los barrios de 
los extranjeros, se cree que la calma no 
será alterada. 
En un campo de «tennis» situado en 
las cercanías del barrio de las Legacio-
nes, convertido al efecto en aeródromo 
provisional, ha aterrizado hoy una es-
cuadrilla de aviones japoneses, que ten-
drán por misión mantener las comunica 
clones desde esta capital con Tientsin. 
COMBATE E N T I E N T S I N 
TIENTSIN, 8.—Se ha librado hoy un 
combate en Koku, a 18 millas al Este de 
esta población. A consecuencia del mis-
mo han quedado interrumpidas las co 
municaciones con Taku, tropezándose 
también con obstáculos en la navega-
ción. 
Las fuerzas del ejército del Norte con 
t i núan resistiendo. 
Noticias recibidas en Tientsin, proce-
dentes de Taku, dicen que el general 
Chan-Siun-Chang ha conseguido consoli-
dar sus fuerzas en la ori l la Norte del no 
Han circulado rumores, que no hai 
sido hasta ahora confirmados, según los 
cuales un aeroplano americano, que vo-
laba sobre el campo de operaciones, ha 
sido derribado a tierra. 
Dos vapores, iun contratorpedero 
otro buque francés, que navegaban con 
rumbo a Tientsin, se han visto obliga 
dos a retroceder a Taku. 
AGRESION A FUERZAS JAPONESAS 
TOKIO, 8.—Ayer un grupo de ingenie-
ros militares japoneses, que realizaban 
algunos trabajos, fueron atacados por 
una banda de soldados irregulares chi 
nos, Las autoridades japonesas, al tener 
conocimiento del hecho, enviaron en su 
auxilio un destacamento, siendo necesa 
ria la intervención de dos compañías de 
Infanter ía y una de ametralladoras para 
que los bandidos chinos se retirasen. 
CHANG-SO-LIN, M U Y GRAVE 
TOKIO, 8.—Según despachos de Muk 
den, de fuente particular, se duda mu 
cho que el general Chang-So-Lin llegue 
a restablecerse. 
Cont inúa en el mismo estado de ex 
traordinaria gravedad, y ú l t imamente 
hubo que amputarle el brazo derecho, 
y aun sigue sin conocimiento. 
Se ha comprobado que el atentado no 
se cometió por medio de bombas, sino de 
potentes minas dispuestas en la vía y ac 
clonadas e léc t r icamente al paso del tren 
que conducía al dictador de la Mand-
churia. 
EL PRESENTE DEL CONSEJO 
E 
£1 granizo causa grandes 
daños en Borgoña 
PARIS, 8.—La granizada m á s fuerte 
que se recuerda desde hace un siglo ha 
devastado ayer las viñas de la región 
borgofíosa, causando graves daños. Los 
granizos eran en muchos casos del ta-
maño de huevos de pailama. Así se ex-
plican los daños causados en los veinte 
minutos que duró la granizada. 
sido siempre una excepción, en la adop-
tensión política es tan grandeT que ¿nimercial despierto que revelan las Com-'ción de su propio idioma en el arte l i -
la ciudad se habla ya abiertamente de 
establecer una dictadura mili tar . 
La C á m a r a continúa sus escandalosas 
sesiones. En la de ayer, el alboroto fué 
enorme, y han sido suspendidos ocho 
diputados, entre ellos un ex ministro. 
les; en el plano más inferior los Re-
yes Catódicos y figuras literarias, y en 
el primer plano, los personajes históri-
cos de los siglos XV, XVI y X V I I . 
El actor señor Monteagudo, que re-
presenta los autos sacramentales, leyó 
una loa al Santísimo Sacramento, de 
la que es autor don Víctor Espinós. Du-
rante ésta, los seises, desde uiia galería 
alta, a media voz, entonaban el «Pan-
ge lingua», y, al final, la banda de mú-
sica atacó la Marca Real, al mismo 
tiempo que eran echadas a vuelo las 
campanas de la torre, y ei enorme pú-
blico que llenaba la plaza y las calles 
adyacentes enronquecía con vivas a 
Cristo-Rey, a España y ai Rey católico. 
Todo este cuadro estaba iluminado con 
poderpsos reflectores. 
Terminado el grandioso espectáculo, 
el Monarca, con d Cardenal Prima-
do y los séquitos, se trasladó al Hospi-
tal de Tavera, donde ee representó en 
el escenarlo, preparado al efecto para 
los autos sacramentales, un cuadro 
plástico de España. La primera actriz 
Carmen Jiménez leyó una salutación 
al Rey. Terminó la fiesta con la Mar-
cha Real. 
pañías de autobuses se une la poderosa rico, 
razón objetiva del progreso y mejora Italia, Alemania y Francia, los tres 
notable y rápida de las carreteras, a las 
que, dentro de poco, y para trayectos 
muy frecuentados, van a sustituir las 
autopistas. 
E l problema de la rivalidad entre los 
carriles y la carretera, que ya es tá plan-
teado en Inglaterra, como expuso nues-
tro colaborador señor Bermúdez Cañe-
te, va a suscitarse con iguales carac-
teres en España , y no debe cogernos des-
prevenidos. 
La concurrencia que se suscite no pue-
de degenerar en lucha, con la baja obli-
gaba de las tarifas a precios de ruina. 
En varias ocasiones hemos dicho que 
el público, el cual, algo inconsciente, ve 
con agrado esos descensos en el coste 
de los servicios públicos, sin reparar 
que son efímeros, por su pronto fin en 
la desaparición de uno de los rivales 
—caso de los autobuses madrileños y 
los t ranvías—, o en el arreglo mutuo, 
es el menos benefleiado con semejantes 
competencias. , 
Aun estamos a tiempo de prevenirlas 
en España y de orientar el problema 
por cauces favorables para los dos ele-
mentos—los ferrocarriles y los automó-
viles—de transporte m á s importantes en 
la economía nacional. 
Las óperas en español 
países europeos, donde la ópera ha teni-
do m á s raigambre y m á s firme valor 
artístico, han defendido siempre—no obs-
tante las dificultades presentadas, sobre 
todo en estos dos últ imos países, para 
armonizar el lenguaje con el canto—, su 
propio idioma. Y no sólo en las produc-
ciones de sus artistas, sino en el arte 
lírico en general. Hasta pueblos de tan 
exigua extensión lingüística como Che-
coeslovaquia han seguido el mismo sis-
tema. No hay que citar a Viena y a 
Budapest, donde ocurre lo propio en las 
óperas nacionales y municipales. 
Concuerda, pues, la iniciativa del te-
nor a ragonés con la norma general del 
arte en casi todos los países. La abona, 
por otra parte, el considerar que, por 
fortuna, la lengua castellana no tiene 
que envidiar, n i en la facilidad de su 
pronunciación, n i en la suavidad de su 
ritmo, ni en su armonía y sonoridad, nin-
guna cualidad estética, a los demás idio-
mas europeos, Incluso al Italiano. Añá-
dase a esto la extensión considerable 
de la lengua española en América. 
Fleta afirma que el proyecto requiere 
la ayuda oficial para encontrar buenos 
traductores. Este es el problema capi-
tal. Se requiere, desde luego, que las 
adaptaciones las lleven a cabo los más 
prestigiosos poetas y escritores. Una ma-
la traducción causarla pésimos efectos y 
desvirtuarla incluso el valor ar t ís t ico de Nos parece sumamente elogiosa la Inl 
El "soberano, después de desnedir J M ^ I I TKTTta P0r 61 ilustre ^ 0 ^ ° ó p e r w 
del _?rdenai P H m l y X ^ S ^ Z ^ ^ J ^ £ ^ ™ 
conocidas. SI bien no es ^ ^ ^ f S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ satisfacción por los actos "celebrados regresó a Madrid en' automóvil, acorné 
panado del duque de Miranda 
y que puede significar mucho pa-
artistas y críticos; de ^ a ^ S & < ^ ^ r 2 ; ' 
repetldarnente propulsada por eminenteslra la difusión del arte l í r i c o T n ^ u e í -
Ningún resto de las antiguas agru-
paciones sucederá, por sí mis-
mo, al régimen actual 
o 
E L GOBIERNO HABLARA AL PAIS 
DE MANERA CATEGORICA E L 
13 DE S E P T I E M B R E 
En esa fecha se proveerán las 
carteras de Estado y Guerra 
Las nuevas leyes fundamen-
tales se someterán, segura-
mente , a plebisci to 
—o— 
Anoche publicó La Nación las siguien-
tes declaraciones del jefe del Gobierno: 
—¿Me encuentra usted un poco decaí-
do? No tiene nada de particular, por-
que el enfriamiento me ha quebrantado 
bastante; pero será cuestión de unas 
horas, de dos o tres días a lo sumo, 
Dios mediante. Así y todo, he despacha-
do algunos asuntos y he seguido espe-
cialmente la negociación sobre Tánger, 
que va muy bien. He tenido la satis-
facción dé recibir comunicaciones alta-
mente ha lagüeñas de los señores Cham-
berí ain y Briand, que, con su claro ta-
lento y su gran dominio de estas cues-
tiones, intervienen en problema interna-
cional tan interesante para todos. 
Hablemos de los rumores y de las in-
motivadas inquietudes de estos días, por-
que ya conviene puntualizar un poco.. 
para que el país , tan adicto al régimen, 
no se desoriente. 
El rostro del presidente se anima; 
vuelve a sus ojos la expresión de fir-
meza de su espír i tu fuerte; afluye a sus 
labios la palabra rotunda, e incorpora-
do en el lecho enciende un cigarrillo 
—fumador impenitente—y se expresa 
a s í : 
L a supuesta próxima 
sucesión al Gobierno 
—Conocía, por referencias varias, los 
rumores que se han hecho circular sobre 
una próxima sucesión de Gobierno. Aun-
que no ando remiso en las rectificacio-
nes y aciaraciones, tampoco es cosa de 
estar atento todos los días a cuanto in-
ventan los desocupados; pero he leído 
la conferencia reciente de don Miguel 
Maura en Sevilla, tanto en la parte pu-
blicada por los periódicos como en la 
que, con buen acuerdo, impidió la cen-
sura, y uniendo lo dicho por el conferen-
ciante a otras informaciones, he enjui-
ciado este asunto, coono otros pujos, in i -
ciativas e intentos, que requieren inter-
vención inmediata en evitación de es-
tragos y desmoralizaciones. Lo primero 
que conviene hacer confitar es que si 
efectivamente yo habla pensado en que 
para fecha próx ima diéramos otro avan-
ce por el camino de la normalidad que 
vengo persiguiendo con más celoso afán 
que quienes, por lo visto, la esperan co-
mo un retorno a las antiguas prácticas, 
ante la recrudescencia personal, bizan-
tina, imísera, de la política vieja, ape-
nas he creído que se le abría un portillo 
por donde pudiera entrar, yo no cum-
plir ía mis deberes para con la Patria 
y para con el Rey si aconsejara al pa ís 
y al Monarca que allanaran el camino a 
concupiscencias fácilmente adivinables. 
Muchos hombres inteligentes y serenos 
que lo mismo en la Prensa, de la dere-
cha que de la izquierda tratan a diarfo 
problemas de gran envergadura nacio-
nal, podr ían en momento oportuno ser 
una solución o constituir una seria cola-
boración en las altas funciones de gober-
nar; pero gentes aferradas a las fuentes 
originarias donde fracasaron, y aun al-
gunas a quienes acompañó estruendosa-
mente este mismo fracaso, no son cierta-
mente las más aptas para declarar abier-
ta la sucesión y solicitar a su favor la 
declaración de herederos. Y me parece 
que muy equivocado puedo estar yo en 
el juicio que tengo formado sobre el 
sano y robusto espíritu público, que 
hoy actúa como nunca en la vida del 
país, si lo supusiera capaz de aceptar sin 
protesta estas soluciones, que malogra-
rían en bien poco tiempo los bienes lo-
grados y nos conducir ían a un estado aún 
más lamentable que el anterior al año 23, 
ya que realmente se ha pecado "de leni-
dad en las resoluciones y castigos, que 
pudieran servir de freno en lo futuro. 
Yo he dicho varias veces, y no hay 
por qué rectificarlo ahora, que el mau-
rismo, por ejemplo, era excelente pro-
cedencia de colaboraciones eficaces y 
estimadas, porque el maurismo fué una 
escuela de ciudadanía—más teórica que 
práctica, evidentemente— y en muchos 
de sus afiliados se aprecian virtudes 
que nadie tendría derecho a negar. 
Pero esto no quiere decir que el mau-
rismo, partido, agrupación política, res-
tos de una organización, nos pueda 
sustitutir, porque, con parecerse más 
e nosotros que otros viejos organismos, 
formó parte de aquel sistema, y en él 
contrajo cnlpctivamente, quizá más por 
omisión que por acción, responsabili-
dades que no le excluyen de la regla 
general. 
No sé sl eso del testamento de Maura 
son ideas que él dejó plasmadas en es-
critos descubiertos después de su muer-
te, o reconstitución de las que expuso 
durante su vida; pero pn todo caso no 
debemos olvidar que aquel hombre in-
signe pudo hacer mucho más de lo fpje 
hizo ai encontrarse ante una sociedad 
desmoralizada, ante un país desorgani-
zado, arruinado y escarnecido por los 
mismos con quienes fumó y transigió 
fin la vida piíblica. No es un reproche 
a la memoria respetabln del señor Mau-
ra. Es la reaUdad, que no puede estar 
nuspnto dp la mpmoria de los espartóles 
otisiulo se intenta eotatyparar el ayer con 
eü hoy, al hablar dp sncpsiones y pre-
tender dptprminnrlas. 
Los herederos de la situación 
Ningún resto de las antiguas agru-
paciones—conviene respetlrlo — puede 
por sí mismo sucedemos, aunque al-
gunos de sus comp' nentee, sobre todo 
los que no contrajeron positivas y vi-
sibles responsabilidades, y muy en es-
pecial loe que han rectificado errores y 
han porseverado en una patr iót ica con-
ducta durante estos úl t imos años, reco-
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nociendo las bondades del nuevo régi-fdeJ pa í s las nuevas leyes fundamenta-
men, pueden y deben colaborar en esta les, que han de constituir firmes co-
obra de transformación, a la que he-
mos consagrado nuestra vida por enci-
ma en todo. 
Ahora y más tarde, en mucho tiem-
po, no habrá oirá solución de conjunto 
para gobernar al país , siguiendo los 
cauces abiertos en la vida nacional, gue 
la Unión Patriótica. 
Los ataques que le ha dirigido don 
Miguel Maura, calificándola de anodi-
na y vacua, son injustos. La Unión Pa 
triótlica tiene, no sólo un contenidio 
dootrinal suficiente para engendrar 
preparar y moldear generaciones de go 
bernantes, sino también una fuerza 
enorme, de positivo valor, que cada 
día se exterioriza más , lo mismo en las 
grandes urbes que en los más aparta 
dos rincones, donde la vieja política 
destruyó en otros tiempos todo germen 
de c iudadanía . Lo que no queremos es 
que ese poder de la Unión Patriót ica se 
manifieste en forma de caciquismo, de 
influencia arbitraria, de coacciones so 
bre los espíri tus, de torcedor de las vo-
luntades y de conculcaciones del dere 
cho, porque nuestro propósito ha sido 
desde el primer Instante no restablecer 
unas fingidas libertades, de las que só-
lo participaban con abuso de poder ar-
bitrario los opresores del pueblo, sino 
instaurar un régimen de libertad, cris-
tiano, humano, comprensivo, en el que 
todos, sea cualquiera su condición y su 
categoría social, tengan señalados de-
beres ineludibles y derechos firmemen-
te amparados por la ley. Ante los ata-
ques injustos,,; que no es la primera vez 
que se dirigen a la Unión Patriótica, 
yo la aliento y la estimulo para que 
salga de su modestia, para que demues-
tre con actos de todos los días y de 
todas las horas su pujanza, su cultura, 
su desinterés, su elevado espíritu pa-
triótico, su fuerza incontrarrestable, y 
no se deje provocar n i menos injuriar 
por retazos de partidos que nunca po-
d r á n reconstituirse, y que aunque se 
reconstituyeran en la forma que antes 
tuvieron no podrían tampoco, porque 
todos juntos no representaban ni la ter-
cera parte del ascendiente que en el 
pa ís tiene nuestra organización, contra-
pesar el predominio que en la vida pú-
blica española le corresponde a las 
Uniones Patr iót icas. 
Ya estamos viendo que al solo anun-
cio de un posible cambio, todo lo que 
se les ocurre a los augures y comenta-
ristas es resucitar las luchas de an taño 
y despertar egoísmos, que sólo se jus-
tifican por la virulencia de pasiones 
políticas, en las que no entra para na-
da el examen sereno de los grandes 
problemas nacionales pendientes, de 
problemas tan hondos, tan substancia-
les, que tanto afectan al progreso es-
pir i tual y material de España como el 
hullero de Asturias, el de la producción 
lumnas del porvenir que España mere-
ce. Cuando la nación apruebe esos pro-
yectos, seguramente por medio de ple-
biscito, muy superior en veracidad a 
sistemas electorales que algunos prefie-
ren y que se prestan a maniobras, mix-
tificaciones y habilidades, serán leyes 
que todos aca tarán , pese a rumores con-
trarios desprovistos de fundamento, que 
ya tuvieron también vida, pero no con 
flrmación, con anterioridad a a con-
vocatoria de la Asamblea Nacional. 
La voluntad del país, que no nos ha 
faltado un solo Instante, por fortuna, 
como no nos ha faltado la protección 
de Dios n i la confianza del Rey, está 
bien clara y se recoge en todos los mo-
mentos de una manera explícita., y esa 
voluntad de millones de ciudadanos, 
unificada, compendiada en una sola as-
piración, la del bien de nuestra Patria, 
es la única verdad a que hemos de ate-
nernos, sin darle la menor importancia 
a los chisporroteos políticos, para los 
cuales tiene el pueblo el mayor desdén, 
mucho más cuando los sabe originados 
por los residuos de viejas agrupaciones, 
de arcaicos partidos, a los que les sobró 
tiempo y facilidades siquiera para in-
tentar un encauce ordenado y beneficio-
so de la vida española, y no lograron 
hacer otra cosa que desmembrarla.- co-
rroerla, emponzoñarla y poner al cuer-
po nacional en trance de muerte. 
El "Cruz del Sur" llega 
a Australia 
NO S E HAN RECIBIDO MAS MEN 
SAJES DEL GENERAL NOBILE 
CUESTA ARRIBA 
En septiembre, nuevos mi-
nistros de Estado y Guerra 
- T e n í a el propósito—añade el mar-
qués de Estella—, como ya dije en de-
claraciones publicadas hace poco, de no 
dar por ahora detalle alguno de núes 
tros propósitos y orientaciones, y des 
pués de dejar consignado lo que he di-
cho, conviene manifestar que, según 
tengo anunciado, el Gobierno hab la rá 
al país de manera categórica el día 13 
de septiembre, al cumplirse el quinto 
año de la instauración del nuevo régi-
men, y si entonces están terminadas las 
negociaciones sobre Tánger, en esa fe 
cha se des ignará titular para la cartera 
de Estado y también ministro de la Gue-
rra, en el caso de que el duque de Te-
tuán, por cuya salud hacemos todos fer 
vientes votos, no se encuentre restable 
cido y en condiciones de desempeñarla 
nuevamente con el acierto, la pruden 
cia y la lealtad que siempre puso en su 
cometido. 
Supongo—continuó diciendo el presi-
dente, ya en tono jovial—que estas ma-
nifestaciones acabarán con las hablillas, 
a las que concedo poca importancia; 
pero que, sin embargo, pueden produ-
cir, de no cortarlas a tiempo, desorien-
taciones en la opinión pública. 
El testamento de 
Primo de Rivera 
Larsen empezará en seguida sus 
vuelos de exploración en Spitzberg 
E l mal tiempo ha obligado a 
las aviadoras a suspender 
la salida para Europa 
Ya que se habla de testamentos, cou 
algodonera, el de los paños de Béjar, viene se Sípa qne también yo he 
el de la resina de los montes públicos 
y municipales y los que representan, 
en fin, todas las ansias fabriles, agrí 
colas, comerciales y a ú n Intelectuales 
del país . 
Esta floración de cosas que parec ían 
no sólo acabadas, sino sepultadas para 
siempre, demuestra que por lo que ha-
ce relación a l espíri tu político, muchos 
de los hombres que antes del 23 inter-
vinieron en la vida pública viven en el 
mismo plano que el d ía en que el golpe 
de Estado puso término a la desastro-
sa, s i tuación, y sería pernicioso consen-
t i r que la benevolencia con que el Go-
bierno, la Uñón Patr iót ica y yo veni-
mos jrealizando wna polí t ica cordial, 
de tolerancia y de olvido para errores 
del régimen pasado, se interpretara co-
mo un salvoconducto que permitiera a 
los inquietos, a los audaces y a los 
habilidosos invocar el derecho de mez-
clarse en asuntos tan delicados como 
el de la sucesión de este Gobierno y 
el de la fijación de las etapas que nos 
lleven prudentemente a una completa 
y perdurable situación constitucional.» 
Se ha enardecido, como en sus mo-
mentos mejores y más felices de exal-
tación patriótica, la palabra del mar-
qués de Estella, que olvida sus quebran-
tos físicos, afór tunadamente pasajeros, 
y su transitoria depresión de ánimo, pa-
ra proseguir de esta manera: 
Las leyes fundamentales 
se someterán a plebiscito 
•—La labor de un Gobierno que acabó 
la guerra de Marruecos, llevando la 
tranquilidad a los hogares; que ha res-
tablecido el orden social; que ha in-
crementado la riqueza españo la ; que 
ha suprimido el déficit y ha elevado 
el valor del signo de crédito y ha In i -
ciado la reorganización administrativa, 
y mantiene con decoro ante el mundo 
el nombre de España, justifica que la 
opinión pública, compacta, u n á n i m e , 
sin que desentonen m á s voces que las 
de los políticos incorregibles, demande 
angustiosamente y con innegable dere-
cho que las etapas futuras de la gober-
nación del pueblo se cuenten por lus-
tros. Próximos a entrar en el segundo, 
tenemos el propósito decidido de no mo-
dificar absolutamente en nada el siste-
ma, si bien durante él y a su debido 
aprovechado estos días de cama y re-
flexión para hacer el mío, y en él he 
consignado, ateniéndome a notorias rea-
ilidades, que vivo o muerto, sólo la 
Unión Patr iót ica, encamac ión de los 
más altos principios, de los más puros 
Ideales, del patriotismo más acendrado, 
está en condiciones de gobernar a Es-
p a ñ a durante muchos lustros, porque en 
ella, sacrificándose por esos Ideales, 
limpios de toda ambición, han tomado 
puesto los hombres más aptos para des-
empeñar la elevada función de hacer 
pprdnrables e inconmovibles las hasps 
rn- que él actual régimen está .asenta-
do. A' esa organización, c a d a ' d í a más 
perfecta, más llena de entusiasmo, se 
van incorporando hombres de todas las 
ideas, a los qué no se les impone hu-
millación alguna, porque todos saben 
que en. el lema de las Uniones Pa t r ió 
ticas, de nuestra política, condensado 
en las tres paJabras de «Religión, Pa-
tr ia y Monarquía», caben todos los ciu-
dadanos que, aceptándolo, coincidan en 
la noble ambición de forjar una nueva 
España. Los que no caben, n i t endrán 
nunca entrada, n i contacto siquiera, por 
aproximación, son aquellos que, incom-
prensibles u obcecados, desean restable-
cer los procedimientos de una vieja po-
lítica, que ignoro de dónde han deduci-
do pudiera tener en n ingún caso 
mis s impat ías , y menos aun m i asenti-
miento. 
BRISBANE, 8.—Esta noche ha llegado 
a esta poblacióoi el avión «Southern 
Groes». 
El «Southern Cross» reanudó el vuelo 
en Suva (Islas Fidji) ayer, a las tres 
menos ocho minutos de la tarde. Des 
pués de evoduclonar sobre la ciudad, to 
mó rumbo al Oeste. 
El «Southem Cross» había lanzado 
esta noche, a las nueve, un radio di-
ciendo que en seis horas de vuelo ha-
bía recorrido la tercera parte de la dis-
tancia que media entre Suva y Brisba-
ne, volando entonces a una altitud de 
3.000 pies. Añadía el rafljo que el avión 
estaba luchando entonces con el tiem-
po más desfavorable que hab ía encon-
trado desde el principio del «raid», pues 
caían torrenciales lluvias y había ta-
les corrientes de aire, que el aeroplano 
daba con frecuencia saltes de más de 
400 .pies. 
Por últ imo, a las dos veinticinco (ho-
ra local) el avión «Southern Cross» se 
encontraba a 55 millas de Brisbane. 
Un monumento á Marx 
ante el Kremlin 
MOSCU, 8.—El Comité ejecutivo del 
Consejo de Comisarios del pueblo ha 
aprobado los gastos del proyecto del 
monumento, que los soviets levantarán 
delante del Kremlin, en memoria de 
Carlos Marx, asciende a la suma de 
275.000 dólares. 
U N ACUEDUCTO 
MOSCU, 8.—El Gobierno soviético ha 
dado su aprobación a los planos defi-
DESPUES, A N U E V A Z E L A N D A 
WELLINGTON, 8.—Un amigo del avia-
dor Kingford Smith dice que éste tiene 
el propósito, una vez que haya llegado 
a Australia, de emprender nuevamente 
el vuelo a bordo de su Southern Cross 
hasta Nueva Zelanda. 
NO H A Y N A D A D E L " I T A L I A " 
ROMA, 8.—La Agencia Stéfanl dice 
que ayer por la m a ñ a n a y después de 
la periódica llamada que se hace al 
Italia por la estación de radio del Cittá 
di Milano, parece que se han oído se-
ñales inalámbricas muy débiles, proce-
dentes probablemente del dirigible. 
Hasta las nueve y media de la maña-
na de hoy y a pesar de las llamadas 
repetidas de la estación de telegrafía sin 
hilos del Cittá di Milano no se ha llega-
do a recoger ninguna señal procedente 
del dirigible Italia. 
Se supone que las señales intercepta-
das ayer por el expresado barco no pro-
cedían del dirigible perdido. 
El aviador Larsen real izará hoy un 
vuelo de exploración sobre las regiones 
al Norte del Spitzberg. 
La única palabra que se recogió cla-
ramente fué la de «Frantz», creyéndose 
que indica el aterrizaje del dirigible en 
la Tierra de Francisco José. La fsta-
ción de radio del Cittá di Milano si-
gue alerta. Intentando comunicar con 
el Italia. 
Según dicen de Beriín. las señales 
que se suponen ser del Italia han si-
do recogidas también por algunas esta 
clones alemanas y también a lo que 
parece han sido oídas por algunas esta-
ciones americanas; pero tanto en una 
como en la otra nación, eran demasía 
do débiles para poder-ser ^inteligibles'. 
Tampoco se presta-mucho crédito al 
radio recogido con onda de 45 metros 
por un aficionado de Filadelfia, que da 
una posición del dirigible a 300 millas 
al Norte de Spitzberg, en el 84 parala 
lo, y a 150 de longitud Este. De ser 
así, no pueden ser exactos los radios 
que se han recibido con la palabra 
Franz, indicando la Tierra de Francis-
co José 
Hablando de esto Amundsen dice que 
en su opinión la dirección que se in-
dicaba conforme a la ruta seguida pn 
el dirigible Italia no concuerda con la 
posición señalada ahora y pone en du-
da la autenticidad de tales mensajes. 
Tarnbién hoy circuló la noticia, en 
Par í s , de que la tripulación del dir igi -
ble Italia ha sido encontrada en per-
fecto estado. 
E N ROMA 
ROMA, 8.—El Comité de socorro del 
dirigible Italia comunica que se acaba 
de recibir un mensaje de! barco de 
aprovisionamiento del Italia, Ciitá di 
Milano, anunciando que ña logrado res-
tablecer la comunicación radiotelegrá-
flea con el general Nobile. 
La noticia ha causado júbilo Indes-
criptible en toda Italia. 
L A NOTICIA E N E L V A T I C A N O 
LONDRES, 7. — Comunican de Nueva 
York que en Filadelfia un aficionado a 
la radio llamado Albert Byler ha inter-
ceptado el siguiente mensaje radiotele-
prráfico: «Acudid rápidamente en núes-
0 p 
D E TODOS MODOS, L A B U E N A V O L U N T A D NO F A L T A , Y MAS V A L E 
T A R D E QUE NUNCA. 
[P'est Constantinopla.) 
nitivos para la construcción de un gran 
acueducto que sur t i rá de agua potable I tro auxilio. Nos encontramos 84 grados 
a Moscú. El costo total de las obras 15 minutos 10 segundos'Norte y 15 gra-
ascenderá a 200 millones de rublos, y dos 20 minutos 40 segundos Este.—No-
su construcción deberá estar completa- bile.» 
mente terminada para la primavera dell El señor Byler asegura que este men-
tiempo serán sometidas a la aprobación año 1935. saje fué precedido de las letras genera-
les de llamada CQ y estaba lanzado con 
una onda de 42 metros. 
La posición indicada en el radio es 
de unas 300 millas al Norte de Spitz-
berg. 
SE DICE QUE MISS B O L L H A 
RENUNCIADO 
NUEVA YORK, 8.—El Miss Colombia, 
está preparado para emprender el vue-
lo de un momento a otro en dirección 
al continente europeo. Con miss Ma-
bel Boíl i rán en el avión los pilotos 
Olivier Leboutellier y capitán Anolls, 
ignorándose aún si irá también con 
ellos Levine, propietario del aparato. El 
punto donde se proponen aterrizar no 
se sabe aún, pero se cree que el propó-
sito de estos aviadores es el de llegar 
a Roma. 
La partida del avión ha sido definiti-
vamente aplazada hasta mañana , a cau-
sa del mal tiempo. 
Llegó a elevarse, pero tuvo que re-
gresar al aeródromo. 
Parece ser que la madre de miss Boíl, 
la intrélpida aviadora que initentará, 
en cuanto lo permitan las condiciones 
del tiempo, la travesía del Atlántico, y 
que tuvo que aterrizar esta m a ñ a n a en 
el aeródromo de Curtiss Fiedf, ha in-
fluido cerca de su hija para que desista 
de efectuar el mencionado «raid». 
En efecto, los técnicos de aviación 
consideran este intento como sumamen-
te peligroso, ya que el aparato no lle-
va estación de telegrafía sin hilos ni 
La declaración francesa, mal recibida en Alemania 
Creen que es u n retroceso sobre los discursos anteriores del 
presidente de l Consejo. A y e r han vue l to a l t r aba jo la mitad 
de los huelguistas de t ransportes. 
— — c e 
en m c i L 
Se estabilizará el escudo y se reor-
ganizará el Banco de la nación 
En este mes se harán varios 
pagos de la Deuda exterior 
LISBOA, 8.—El ministro de Finanzas, 
Oliveira Salazar, en una entrevista con-
cedida a un redactor de «O Século», ha 
declarado q,ue la polít ica financiera del 
Gobierno por tugués no depende del em 
prést i to exterior. Sólo después de con-
quisado un crédi to comi^leto y adquiri-
da la certeza de la buena aplicación de 
su producto se deberá pensar en ope-
raciones de crédi to con el extranjero 
«El Gobierno—añadió—piensa en la 
estabilización del escudo, con la consi 
guíente reorganización del Banco de 
Portugal. Piensa asimismo en la amorti-
zación de la deuda flotante interior. 
Para ello el Gobierno posee suficientes 
disponibilidades en oro. Así, el próximo 
día 15 pagará 150.000 libras esterlinas a 
barca de salvamento para el caso de te-i cuenta de la deuda de guerra, y el 
ner que caer en el mar. 
E L "FREENDSHIP' 
SAN JUAN DK TERRANOVAÍ. . 8. La 
partida del Fn^ds/u'p ha sido aplaza-
da hasta máñana , e incluso parece du-
doso que pueda reanudar el vuelo en-
tonces, porque el tiempo empeora visi-
blemente. 
L A A V I A D O R A A L E M A N A 
NUEVA YORK, 8.—La aviadora alema-
na Tea Raeche, que ha recibido ya el 
avión Bellanca, con que Intentará la 
travesía del Atlántico, ha realizado ayer 
algunas pruebas con él, comprobando 
que se encuentra en períecto estado. 
La citada aviadora manifestó en el ae-
ródromo a los periodistas que saldrá pa-
ra Europa cualquier días después del 
domingo que viene, que r e ú n a las condi-
ciones necesarias para emprender el 
vuelo con évito. 
L A DUQUESA D E BEDFORD 
LONDRES, 8.—Se confirma la noticia 
de que la duquesa de Bedford acom-
p a ñ a r á al aviador Bernard Elliot en su 
raid Londres-India, a bordo de un avión 
trimotor de análogo tipo al Cruz del 
Sur. La mencionada duquesa tiene en 
la actualidad sesenta y dos años de 
edad. 
U N V I A J E LISBOA-ANGOLA 
LISBOA, 8.—El aviador c iv i l portu-
gués Antonio de Sousa Santos ha adqui-
rido un avión tipo Havilland, al que ha 
bautizado con el nombre de «Nuestra 
Señora de Fát ima», y con el que se pro-
pone realizar próximamente un viaje 
aéreo desde Lisboa a Angola. Dicho 
avión debe llegar m a ñ a n a a esta capi-
tal.—Córrela Marques. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
día 30 amort izará otras 200.000 libras 
esterlinas de la deuda flotante interior. 
Correía Marques. 
LAS GRACIAS A L A S. DE N. 
GINEBRA, 8.—El ministro de Portu-
gal en Suiza, señor Oliveira, ha d i r i -
gido al Consejo de la Sociedad de Na-
ciones una nota en la que reitera las 
gracias de su Gobierno para dicho Con-
sejo y el Comité financiero de la So-
ciedad por la buena voluntad que han 
demostrado hacia Portugal. 
OFICIALES CASTIGADOS 
LISBOA, 8.—El gobernador mi l i ta r de 
Madera ha castigado con veinte días de 
prisión disciplinaria a algunos oficiales 
que se encuentran desterrados en la 
isla, y los cuales habían hecho determi 
nadas manifestaciones colectivas.—Mar-
ques. 
* * • 
LISBOA, 8—El Gobierno por tugués , 
en consideración a que la Procuradur ía 
general de la repúbl ica es el abogado 
consultor nato del Gobierno, siendo, por 
lo tanto, su misión un cargo de con-
fianza, ha publicado hoy un decreto se-
gún el cual el procurador general de la 
repúbl ica y sus ayudantes pueden ser 
libremente depuestos por el Gobierno de 
sus cargos.—Marques. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
LISBOA, 8.—Los periódicos de esta ca-
pital publican las conclusiones que han 
sido discutidas en la reciente Conferen-
cia lusoespañola, conclusiones que fue-
ron aprobadas por unanimidad, con ex-
cepción de las relativas a la pesca y 
navegación aérea. 
Los diarios reconocen igualmente la 
gran importancia que revest ir ía la ce-
lebración de otras Conferencias periódi-
cas, coincidiendo con las del tráfico 
BERLIN, 8.—Toda la Prensa en gene 
ral desaprueba los tonos de la declara-
ción ministerial leída ayer por el presi 
dente del Gobierno francés señor Poin 
caré en el Congreso. 
El Vorwaerts dice que se ve clara 
mente que la citada declaración es re-
sultado de la obra combinada de Briand 
y Polncaré, pues en algunas frases se 
descubre el estilo ded ministro de NegO' 
cios Extranjeros francés, y en los pun 
tos jurídicos se mauifiesta, por el con-
trario, la redacción del presidente del 
Consejo. El citado periódico añade que 
al párrafo que se refiere a la intanglbí-
lidad de los Tratados es una respuesta 
al discurso pronunciado por Mussolini 
úl t imamente , aunque el presidente fran-
cés ha demostrado repetidamente que no 
es enemigo radical de la revisión de los 
Tratados, como lo ha demostrado en los 
conceptos expresados en su discurso de 
Carcassone antes de las elecciones le-
gislativas y en la revisión del Estatuto 
de Tánger. 
E L FRACASO DE L A HUELGA 
PARIS, 8.—El movimiento provocado 
por el Sindicato unionista de las So-
ciedades de transportes de la región pa-
risina ha fracasado por completo, no 
obstante haber sido votada la huelga por 
más de 5.000 obreros. 
Ayer por la m a ñ a n a se tomaron por 
la Prefectura de Policía todo género de 
medidas de seguridad, con objeto de 
evitar actos de boicot y sabotaje con-
tra ios adheridos a la C. G. T. (Confe-
deración General de Trabajadores), que 
desde los primeros momentos t o n d e n ó 
el movimiento huelguista, por conside-
rarlo perjudicial a los intereses de sus 
asociados. 
Esta m a ñ a n a han vuelto al trabajo 
el 90 por 100 de los empleados tra.nvla-
rlos y el 80 por 100 de los de la Com 
pañía de Autobuses, dándose el caso de 
no continuar la huelga más que un 
por 100 de los obreros. Esta tarde sólo 
faltaba que regresaran dos trabajadores 
a la estación de Championel de un to-
tal de 1.822 obreros. 
* * * 
Nada nuevo cLice la declaración minis-
terial francesa para el que haya leído 
los discursos del presidente del Consejo. 
Conviene, sin embargo, subrayar algunas 
partes. Es interesante, dadas las circuns-
tancias actuales, la afirmación de que 
el estatuto religioso y escolar de Alsacia 
y Lorena no será mudado sin el con-
sentimiento de ios habitantes de esa re-
gión. Coincide esto con la designación 
de un diputado alsaciano para la Sub-
secretaría del Trabajo; pero es preciso 
que esa promesa se cumpla lealmente 
y no en la forma que ya expusimos a 
nuestros lectores con ocasión del proce-
so de Colmar, 
Hay también en la declaración las 
consabidas frases acerca de la intangi-
bilidad de las leyes laicas y una conde-
nación de los comunistas. Por último, 
la advertencia a los funcionarios que 
destacamos solamente porque es quizás 
aquello en que Poincaré se separa más 
de los elementos izquierdistas de su Go-
bierno. 
La clave de la declaración era, natu-
ralmente, la cuestión financiera o, me-
jor dicho, la cuestión monetaria. En 
estos días ha habido ya algo de especu-
lación, que probablemente no tiene sig-
nificado alguno, pero que pudiera ser 
una maniobra de los estabilizadores o 
una advertencia a los que abusan de la 
semiobligación en que se encuentra el 
Banco de Francia de comprar todo lo 
que sale al mercado para evitar que el 
franco suba ailn más 
Pero estos manejos bolsistas no nos 
conciemen. politicamente, la declaración 
ministerial deja la cuestión monetaria 
en el mismo estado que antes de ser 
pronunciada. Continúa dominando la 
convicción de que el franco será esta 
bilizado dentro de poco; pero nadie pue 
de decir el plazo n i el valor. 
Es evidente que algunas personalida. 
des políticas y hasta financieras piensan 
todavía en la revalorización del franco, 
pero cada vez son menos. El mismo 
Poincaré, que era revaiorizador, parece 
haberse convertido a la escuela adver-
saria. 
Terminada la declaración ministerial, 
la cámara ha aplazado sus sesiones hasta 
la semana próxima. Es posible que se 
trate de aclarar la situación actual, que 
es todavía más confusa que después de 
la consulta al país. Nadie sabe cuál es 
la orientación de la Asamblea. Ni si-
quiera se conoce la fuerza de los grupos 
políticos, que, en cuanto a los nombres, 
son los mismos que en la Cámara pre-
cedente. 
Aun hay más. Elegida bajo el signo 
de la Unión Nacional y la bandera del 
poincarismo, la Cámara parece no sentir 
del Consejo. Silencio absoluto al enr 
trarse por primera vez con el jejt 
Gobierno y frialdad completa a i \ , 1 
char la lectura de la declaración, pfjj 
ninguno de estos dos silencios son ¡0 
ea:plicables. Digamos que los d iputa^ 
moderados tienen motivos para no * 
tusiasmarse, porque fueron los más r/1" 
íes defensores del Gobierno y Se ^ ' 
postergados como si su triunfo moíen 
tase profundamente al presidente ¿'i 
Consejo. 
Solamente Poincaré podía deshacer M 
ciara maniobra que se realizaba paTa 
arrojar de la mayor ía a la Unión renu 
blicana dem.ocrátlca. No lo ha hecho * 
probablemente esto acabará con su G I 
bierno y creará bastantes difirMltades qi 
qiie haya de sucederie. Quieran o nQ 
las izquierdas, esa Cámara fué 
para la unión nacional y le será muy ¿i 
fic.il constituir Gobiernos de tendencia 
Para convencerse de ello basta consü 
derar lo ocurrido con la elección de la 
Mesa de la Cámara. Victoria izquirrclista 
que no solamente ha mantenido a üouis. 
son en la presidencia, sino que ha fa. 
jado sin cargos a la Unión republicana 
democática, el grupo más numeroso o 
tan numeroso como el mayor de los qut 
rnnsfltuyen la nueva Cámara. Pero fren, 
te al neocartel se han reunido S',0 dipu. 
tados. Contra ellos no se puede gobey, 
nar, porque en el cartel están ?o? so-
cialistas, que no admiten la participación 
en el Poder. 
Sospechamos que por la debilidad que 
Poincaré siente hacia las izquierdas esta 
Cámara, que podía ser un instrumento 
útil de trabajo, terminará en un seml 
llero de crisis y confusiones. 
R. L. 
Banquete de Magaz a 
Yanguas en Roma 
f rancohispanoportugués y francoespañol. el menor entusiasmo por el presidente 
Ayer és te , con su esposa, oyó 
una misa en la capilla 
particular del Papa 
ROMA, 8.—El presidente de la Asam-
blea Nacional Española, señor Yanguas 
y su esposa oyeron misa en la capilla 
particular del Pontífice, recibiendo ara-
bos la comunión de manos de Su San-
tidad. 
En la Embajada de España cerca del 
Vaticano les ha sido ofrecido un ban-
quete, al cual asistieron, entre otros 
personajes, además del embajador y su 
esposa, el Cardenal Ragonesl, altos dig-
natarios, una sobrina del Papa y el mi-
nistro de Inglaterra. 
Acompañado del marqués de Magaz. 
el señor Yanguas ha visitado después 
la iglesia de Montserrat, Co'egio Espa-
ñol, Academia de Bellas Artes española 
y Museos del Vaticano. 
FALLECIMIENTO 
ROMA, 8.—A la edad de ochenta años 
ha fallecido hoy en Roma el padre 
Francisco Fananmiquel, español, fl« v*. 
Orden de Santo Domingo, penltenciarií 
apostólico de la lengua española en k 
Basílica de Santa María la Mayor.—Da/-
fina. 
' B A J A ' V E R D A D ^ 
Pantalones ctennie» que valen 35 ptaa., a 
20; americanas punto, 50; gabardinas, tra-
jee y trincheras, más barato que ninguna 
otra casa; vean sus numerosos escapa-
rates y se convencerán: Casa Seseña, Gruí, 
30; Espcz 7 Alina, 11. E l Bey de las capas, 
Sucursal, Cruz, 27. 
En Corinto se repiten los 
terremotos 
A y e r hubo uno m u y v io len to , que 
d u r ó seis segundos 
ATENAS, 8.—Ayer se han sentido dos 
nuevos temblores de tierra en la re-
gión de Corinto, causando la muerte 
a dos personas. 
En Lutraki se sintió otra sacudida 
sísmica, que causó daños materiales de 
importancia. 
Hoy se ha sentido otro temblor de 
tierra de seis segundos de duración y 
gran intensidad. Cerca de Lutraki re* 
sultó gravemente herido un muchacho 
al derrumbarse una casa donde estaban 
instaladas las oficinas del istmo. La p0" 
blación se ha refugiado en el campo 
y muchas personas emigran, en vista 
de la repetición de los terremotos. En 
diversos puntos de la costa se ha vis-
to entrar en ebullición el agua del mar-
s 
L A S E Ñ O R A D E V I S I T A . — T o m a s i l o , ¿te vienes a m i casa c o n m i g o ? 
T O M A S I T O . — ¡ C á ! Estamos esperando que se vaya usted para sen-
tamos a la mesa. 
{Passlpg Show, Londres.) 
-Está b i en . M i s amigos esperarán a los de usted, 
- ¡Y los míos a los suyos! 
{Péle-Méle, París.) 
1 \ ' 
— V u e l v e a dec i r le que no estoy en casa... y que voy a sal* 1 
v o y a d a r u n estacazo. . . 
(Dimanche Illustré, Par " 
le 
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de la Catedral de Málaga. Banda de ladrones detenida en Barcelona. 
ANOCHE SE DESENCADENO UN FURIOSO CICLON EN CORUÑA 
Banda de ladrones deten ida 
B A K ^ t ^ ' ^ ' ^ ' 8.—La Policía ha conse-
rtiido detener a la banda de ladrones que 
inoche realizaron el robo en una tie-nda 
de objetos fotográficos de la calle de San-
6 Ana. Los detenidos son José Bautista 
Marimó y su hija Isabel, Pablo labre, 
Pedro Maguara Bergés. Fué hallada la 
raja de caudales en la calle de Iberia, 
¿ojuú'ilio de Francisco Bautista Marimó, 
y ailemás se incautó la Policía de un 
revólvcr y una pistola con varias cáp-
salas. Al Francisco se le ha impuesto 
una multa de 500 pesetas por tenencia 
ilícita de armas, además de la responsa-
bilidad judicial. Los detenidos Fabre y 
¡Jagnara se confesaron autores del robo. 
_E1 día 11 se celebrará un homenaje 
¿ escenógrafo catalán Mauricio Viluma-
ra, el cua' a 'as ochenta años de edad 
gigue sus trabajos con toda actividad? Uno 
¿e jos actos del homenaje será una ve-
lada teatral en el Novedades, donde se 
representarán diversos fragmentos de obras 
de Guimerá, Rusiñol , Amichatis y otros 
autores, que fueron estrenadas con deco-
ración de Vilumara. E l dramaturgo Adrián 
Gual, pronunciará un discurso de elogio 
para el escenógrafo. 
La p roducc ión eléctr ica en A leman ia 
B A R C E L O N A 8.—En el local de la Aso-
ciación de Ingenieros Industriales ©1 in-
geniero alemán doctor Schumacher des-
arrolló una conferencia sobre el problema 
de las grandes explotaciones eléctricas y 
su estado en Alemania. Entre otras co-
sas, dijo que la producción de energía 
eléctrica en Alemania ha aumentado ex-
traordinariamente, pues en 1913 era de 
2.200 millones de kilovatios y en 1926 de 
doce mil millones. L a producción se am-
plió cuanto fué posible hasta llegarse a 
la instalación de la gran central de Rum-
melsburg. 
—Llegó el vapor inglés cAlcántara» con 
523 turistas, que visitaron la población, 
y a ú l t ima hora de la noche sal ió el 
buque hacia Tánger. 
—Regresó de Bonn (Alemania) el señor 
Puig y Cadafalch. 
Donac ión de una custodia 
B A R C E L O N A , 8.—El cura de la parro-
quia de Santa Ana bendijo hoy una pre-
ciosa custodia destinada al culto en dicho 
templo y cuyos gastos han sufragado los 
testamentarios de las hermanas doña L u i -
sa y doña Carmen de la Torre, viuda la 
primera de don Raimundo de Murga. E s -
tas señoras, oriundas de Méjico y resi-
dentes en Barcelona, legaron una suma 
muy importante para la construcción de 
dicha Custodia, en la que se han colocado 
medallas de oro de la Virgen de Guada-
lupe, Patrona de Méjico, como homenaje 
de dichas señoras a su patria. 
Los Estudiantes Catól icos de 
Barce lona 
BARCELONA, 8.—Don Narciso Carreras, 
secretario de la Federación de Estudian-
tes Católicos de Barcelona, ha publicado 
un documento, en el que responde a las 
censuras que se le han dirigido al co-
mentar la creación de una entidad llama-
da Izqnierda Universitaria. E n la nota 
dice que la Federación catalana de Es -
tudiantes Católicos no necesita explicar 
sus propósitos porque su t í tulo ya lo in-
idica claramente. Su campo de acción no 
está recluido en fronteras ni sentimientos. 
El amor a nuestras cosas hace, sin em-
bargo, que tengamos relaciones con diver-
sas asociaciones estudiantiles de la Pen-
ínsula y del extranjero, y nuestra Federa-
ción forma parte de la Confederación de 
Esbudiantes Católicos. No tenemos—aña-
de—ninguna tendencia política y sus aso-
ciados pueden pasarse al partido que les 
plazca. Todos los matices son admitidos 
y todas las opiniones permitidas, siempre 
que no estén en contradicción con la doc-
trina de la Iglesia, que la Federación de-
fiende con todas sus fuerzas. 
Por los márt i res de la Independencia 
B A R C E L O N A , 8.—En los claustros de 
la Catedral, donde se encuentran los res-
tos de los márt ires de la Independencia, 
se celebró esta mañana una misa solem-
ne en sufragio de los españoles que fueron 
muertos por los franceses en 1809. 
Asistieron las autoridades, los señores 
Claret, Sanguín y Codina, el comandante 
delgado, representante del regimiento de 
Soria, de guarnición en Sevilla, al que 
perteneció el subteniente Navarro, uno de 
jos mártires, y 'el general de los padres 
teatinos, en cuya orden figuró el padre 
w.Üiza, que también se encuentra entre 
lo» mártires. 
Pieihc^ un elocuente sermón el padre 
"artiniano Martínez, de elevados tonos 
patrióticos, en el que ensalzó a la Patria, 
7 dedic» un recuerdo a los que se sacri-
"caron por ella en 1809. 
Fn las sepulturas se depositaron valio-
s a corones de los Ayuntamientos de Bar-
celona. Gerona, Tarragona. Badalona y 
Sabadell, Diputación, Centro de Dependien-
tes, de varias Uniones Patriót icas y so-
ciedades barcelonesas. 
Las autoridades marcharon después al pa-
lacio de la Diputación provincial. En el 
Apacho del presidente, y ante notario, 
86 firmó la escritura de compra de la 
Ca«a número 3 de la calle del Obispo. E l 
comprador, concejal de este Ayuntamien-
to señor Oarriga Bachs, entregó a las 
güeñas de la casa, que son dos señoras, 
^ cantidad de 200.000 pesetas. 
Acto seguido, el señor Garriga Bachs fir-
^o un acta de cesión de dicha casa al 
•Ayuntamiento de Barcelona, panuque pro-
ceda a su demolición y en el solar que 
^Uíte, se forme una plaza donde se le-
antará un monumento en honor de los 
^.artirea de la Independencia. E l plazo 
]aao para estas obras es de seis meses. 
W señor Garriga es fel icitadísimo por 
6Q rasgo patriótico. 
Un M o n t e de P iedad en Baraca ldo 
BILBAO. 8.—El director de la Caja Mu-
"icpal de Ahorro ha visitado al alcalde 
H ra presentarle el proyecto de creación 
g?,un Monte de Piedad en Baracaldo, aco-
esti 06)e a una r60*611^ disposición que 
c; HIn'J'a la creación de estoa Centros en 
^adee mayores de 50.000 habitantes. 
ro p 1 lunes será impuesta al peón oamine-
'aiar t0 ^T1"0281 Ia luedalk que para pre. 
la r s?rv'ci0fl extraordinarioe ha creado 
_\Ottiisión Provincial de Vizcaya, 
«ñvhui •^""^mie'nto y la Diputación han 
por sendos telegramas interesándose 
doña8 r 661 a<l0' a la concejal de esta ciudad 
acriTi ^arollna Mack Mahóu. que sufrió el 
puente automovilista. 
agradtSSa1"* MaCk Mah<5n ha conte6tíwl0 
U n c ic lón en Coruña 
clio0fÍU?A' 9 ~A- últ ima hora de la no-
«ios IrL T ^ c a d e u ó un fuerte ciclón. To-
íoi-2ap i 08 6e vieron obligados a re-
a PÍQUft ! , a i T r r a s . L n el puerto 6e fué 
^ l i baian<lro cCenibas», propiedad 
mar luX11 don1 Mi&uel Feijoo. En alta 
^oafer^ COn 61 .temPoral el vapor danés 
Kamentr, ^ qUe ,viea* a Coruña con car-
han nruLi mf1.dera- Los remolcadores no 
El PtH' s V a l l r e,n su auxilio-
« i a c u ü r r VP01- la« calles se hace muy 
Üüvia tor0reanc7a,¡SeCUencia ^ a ^ y de U 
Salvamento de u n n iño 
F E R R O L , 8 . - U n bote del h-ansporte de 
jerra fContramaestre Casado», que pa-
troneaba el contramaestre don Juan Nú-
nez y tripulaban dos marineros, salvaron 
a un niño que iba a perecer ahogado 
y que se había caído al mar desde una 
lancha. 
—Zarpó con rumbo a Marín el contra-
torpedero «Vi l l amib . Quedará allí afecto 
a la base navai. 
—Encontrándose en la casa de sus pa-
dres examinando un revolver el joven de 
diez y ocho años Francisco Díaz, tuvo la 
desgracia de que se le disparase, incrus-
tándosele el proyectil en la cabeza. L a 
muerte fué instantánea. 
V i a j e de estudio de los inge-
nieros mi l i tares 
F E R R O L , 8.—A fines del mes actual lle-
garán al Ferrol en viaje de prácticas, los 
alumnos de la Academia de Ingenieros mi-
litares, de Guadalajai-a Entre ellos ven-
drá el infante don Luis Alfonso, hijo del 
infante don Fernando de Baviera. 
—Un grupo de alumnos del Instituto Es-
cuela de Madrid ha llegado, acompañado 
de tres catedráticos, a esta ciudad. Visi-
taron cuanto de notable encierra. 
L a Catedra l de Má laga 
M A L A G A , 8.—Una Comisión del Cabil-
do Catedral, presidida por el Penitencia-
rio don Antonio García, entregó al al-
calde un escrito en el que se pide sea 
incluida en el presupuesto la reforma de 
la Catedral, para que ésta quede ais-
lada. También solicitan del Ayuntamien-
to que contribuya a las obras de termi-
nación de la Basí l ica. 
L a crisis hul lera 
O V I E D C , 8.—Renace la esperanza de qae 
se dé solución al conflicto hullero. Un gru-
po de almacenistaa catalanes adquirirán 
40.000 toneladas de carbón, y las Empre-
sas ferroviarias 100.000. 
No obstante estas demandas, la Prensa 
y la opinión claman por una solución de-
tiniiva y permanente que asegure el 
consumo de la producción asturiana en to-
das las clases de carbones. 
— E n la Felguera, a la salida de una 
taberna, cuestionaron Manuel Fernández 
Celestino Gutiérrez. E l primero agredió 
con una navaja al segundo, dándole una 
puñalada en el corazón, que le causó la 
muerte. 
E l agresor ha sido capturado. 
Las ferias de Falencia 
F A L E N C I A , 8. — Continúam las ferias 
animadís imas. E n el concurso de bandas 
de música obtuvo el primer premio la 
de Pónferrada. 
—Llegó la Coral Zamora, a la que se 
tributó un cariñosísimo recibimiento. 
—Por no poder venir Agüero ha sido sus-
tituido por Gitanillo de Triana, que con 
Chicuelo y Rayito completará el cartel de 
la corrida de feria. 
Nuevo grupo escolar 
SAN S E B A S T I A N . 8.—La Comisión per-
manente del Ayuntamiento acordó con-
ceder al circo Krone una extensión de 
terreno, donde actuará desde el día 13 
al 19, con un cánon diario de 700 pesetas. 
Por la misma Comisión se ha aprobado 
un presupueoto de 200.000 pesetas con des-
tino para la construcción de un grupo es-
colar en el paseo del Duque de Mandas. 
E l emba jado r de Cuba en Sevi l la 
S E B 1 L L A , 8.—Esta noche, en el rápido, 
llegó a Sevilla el embajador de Cuba en 
Ds.paña, señor García Kholy, para pose-
sionarse en nombre de su nación de los 
terrenos en que se construye el pabellón 
cubano dentro del recinto de la Exposi-
ción Iberoamericana, acto que se celebrará 
mañana sábado, a las siete de la tarde. 
E n la estación fué recibido el señor 
García Kholy por el comisario regio de 
la Exposición, gobernador militar, alcal-
de y restantes autoridades. Tam-bién figu-
raba el delegado de Cuba en la Exposi-
ción, coronel Quiñones. 
E l embajador citó a los periodistas en 
el hotel mañana, a las ocho de la noche, 
para hacerles algunas declaraciones. 
Invitado por el Ateneo, el señor García 
Kholy dará una conferencia en el teatro 
Lloréns sobre «Literatura cubana», y el 
domingo sf. celebrará la inauguración de 
la plaza de Cuba, situada cerca del an-
tiguo convento de los Remedios, donde está 
ti instituto Hispano Cubado, donado a 
la ciudad por el señor González Abren. 
Por la noche se celebrará en el Hotel 
Alfonso X I I I una comida de gala que le 
ofrecerá el Comité de la Exposición. 
—Procedente de Granada llegó esta ma-
ñana el rector de dicha Universidad, don 
Fermín Garrido, y de Madrid el catedrá-
tico de Medicina señor Jiménez Díaz. Con 
el rector de Sevilla recorrieron las obras 
recientemente hechas en el Cemtro cultu-
ral, deteniéndose largo rato en los labo-
ratorios. Los doctores Garrido y Jiménez 
Díaz regresaron a Granada y Madrid, res-
pectivamente. 
E l autor de un c r imen , confiesa 
S E V I L L A , 8.—Miguel Blanco, que ayer 
fué detenido por la Guardia civil en el 
pueblo de Cantillana por suponérsele au-
tor de la muerte de S'U esposa. Encar-
nación Escobar, confesó ante el juez que 
había cometido el delito, impulsado por 
los celos. Esta tarde se verificó el entie-
rro de Encarnación. Concurrió todo el 
vecindario y presidieron las autoridades. 
— E n la carretera de Alcalá de Guadai-
ra una camioneta cargada de arena, con-
ducida por Joaquín Fernández Cano, a 
causa de un falso viraje fué a chocar 
contra un árbol. Resultó muerto Pedro 
González y con heridas menos graves el 
muchacho de doce años Juan Ramírez. E l 
chofer fué detenido. 
L a sugestión de una curandera 
T A R R A G O N A , 8.—La Guardia civil de 
Falset detuvo a Daniel Marín Begée, co-
nocido por «El Blanco», el cual amenazó 
de muerte a un convecino. Interrogado 
por el juez, manifestó que al tener a uo 
hijo enfermo fué a ver a una curandera, 
¡a cual le dijo que había de tener mu-
chas riñas y discusiones si quería que su 
hijo curara. E n vista de estas declarar 
oiones el juez dispuso la inmediata deten-
ción de la curandera. 
V i g i l i a ex t raord inar ia en T o l e d o 
T O L E D O , 8.—La Adoración Nocturna 
celebrará mañana vigilia extraordinaria 
en la Catedral. Oficiará el doctor Segura, 
el cual distribuirá de madrugada la co-
munión a los adoradores. A mediodía del 
domingo celebrará el Cardenal Primado 
de pontifical en la misa mozárabe. 
—Esta mañana, por tarden del Cardenal 
Primado, y con carácter permanente, se 
ha aunentado el número de plazas de 
niños a quienes da de comer en su pa-
lacio hasta el número de 400. 
L a Co rona de A r a g ó n 
V A L E N C I A , 8.—Se ha publicado el ge-
gtindo y últ imo lomo, que se ha repar-
iid<) entfe IJM" Hi«tnr(HM«^ v personalida-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
des, del Tercer Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón. Contiene trabajos 
históricos de gran mérito. 
— E l pueblo de Meliana consagra el día 
8 de julio al Sagrado Corazón y el mis-
mo día dedicará una calle a don Alfon-
so X I I I . Una Comisión de dicho pueblo 
vis i tó hoy al capitáni general para invi-
tarle a dichos actos. 
—Esta tarde se celebró la procesión de 
la octava del Corpus en la parroquia de 
San Martín. Resultó muy brillante y asis-
t ió numeroso gentío. 
Clausura de u n curso de conferencias 
V A L L A D O L I D , 8.—Esta tarde ha termi-
nado el curso de conferencias para oficia-
les del Ejército, que se han celebrado en 
el salón de actos de la Universidad. Pre-
sidió el capitán general, Federico Beren-
guer, acompañado de todos los generales 
y primeros jefes de los Cuerpos. Asistie-
ron todos los jefes y oficiales de la guar-
nición. Disertó briUantemente el teniente 
coronel de Intendencia señor Martínez 
Herrera, sobre el tema «Bl servicio de 
Intendencia en retaguardia». Fué muy 
felicitado. Finalmente el capitán general, 
que agradeció al rector de la Universidad 
la hosipitalidad dispensada al Ejército para 
estas conferencias y fel icitó a cuantos en 
ellas han tomado parte. Anunció unos ejer-
cicios de conjunto para el próximo año. 
T e m p o r a l en V i g o 
V I G O , 8.—Continúa el (temporal de vien-
to y agua. E n todo el día de hoy no 
ha cesado de llover. A l mismo tiempo so-
pla un fuerte viento. 
—Procedente de Buenos Aires entró en 
el puerto el transatlántico alemán «Cap 
Polonio», que trajo para Vigo 197 pasa-
jeros y 120 sacas de correspondencia. A 
bordo de este buque viaja el senador de 
Río Janeiro don Epifanio Pesser, que vie-
ne a visitar Europa. 
— E l próximo día 25 empezará la Caja de 
Ahorros Municipal el reparto del 10 por 
100 de los créditos a los acreedores del 
Banco de Vigo. 
—Durante el pasado mee fueron vendi-
dos en la Lonja Barbes 1.427.398 kilos de 
sardina, cuyo valor ascendió a 785.306 pe-
setas. De merluza se vendieron 118.601 ki-
los que valieron 282.226 pesetas; de pes-
cadilla fueron vendidos 451.826 kilos, va-
lorados en 595.920 pesetas. L a totalidad 
de la pesca vendida durante el pasado 
mee en el citado establecimiento fué de 
2.661.568 kilos, cuyo valor se eleva a la 
importantís ima suma de 2.056.792 pesetas. 
E n m e m o r i a de irnos héroes 
V I T O R I A , 8.—La Asociación de Anti-
guos alumnos del Colegio de Santa Ma-
ría celebrará el próxixmo domingo la inau-
guración de una lápida, con la cual con-
memora a 19 de sus compañeros muertos 
por la Patr ia en los campos de Africa. 
Habrá una solemne misa de campaña en 
los patios del Colegio. Seguidamente será 
descubierta la lápida y el gobernador mi 
Hitar hará la proclamación de los nom-
bres de los héroes. A continuación harán 
uso de la palabra don Valentín S. de San-
tamaría, presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos; don Luis Heintz, di-
rector del Colegio, don Javier Azpillaga, 
gobernador militar de la plaza, y don 
Asunción Gurruchaga, Vicario general de 
la diócesis. 
Por últ imo, desfilará ante la placa el 
piquete de Infantería que, con bandera y 
música, concurrirá al acto. 
Asistirán a ésite, a más de los antiguos 
alumnos, todas las autoridades civiles, 
militares y eclesiást icas. 
M o n u m e n t o a G o y a en Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—Hoy se celebró la aper-
tura de pliegos presentados en el concurso 
abierto por el Patronato de Villahermosa 
y Guaqui para erigir un monumento a 
Goya en Zaragoza. E l premio de 5.000 pe-
setas fué adjudicado al proyecto formu-
lado por el escultor Fél ix Burriel y el 
arquitecto Regino Borovio. También se 
dió un accésit al de Mateo Larraur i . 
—Llegó a esta ciudad un grupo de al-
féreces de Ingenieros de la Academia de 
Guadalajara, al mando del capitán Pra-
dos. Realizarán diversos estudios prácti-
cos. . 
— E n representación de la Asociación 
nacional de Prensa médica marchó a Co-
lonia el doator Horno, director de «Clíni-
ca y Laboratorio», que asist irá a la inau-
guración del pabellón de la Prensa espa-
ñola. 
—Loe días 10, 11 y 12 estarán en Zara-
goza en viaje científico la Federación Na-
cional de Beneficencia y Sanidad munici-
pales. E n esta capital se organizan varios 
actos, entre ellos una conferencia a cargo 
del doctor Hinojar. que disertará sobre 
el tema «Los sordos». 
U n a s i rv ienta muer ta 
ZARAGOZA, 8.—Comunican de Almunia 
de Doña Godina. que ai presentarse ayer 
en la finca que en aquel término poeee 
don Manuel Serrano, la madre de la sir-
vienta Manuela Tejeder Hernández, de 
veinticuatro añoe, para visitar a su hija 
según tenía por costumbre, el encargado 
de la finca la prohibió la entrada. E n -
tonces la mujer puso el hecho en conoci-
miento de lae autoridades, y éstas orde-
naron a dicho encargado que franqueara 
la entrada a la finca. Pero en ninguna 
de las dependencias de ésta pudo ser ha-
llada la referida muchacha. Y a en el cur-
so de las investigacionee, y al registrar 
un pozo que existe en lae immediaciones 
de la casa, fué hallado el cadáver de la 
sirvienta. 
Por orden del Juzgado quedaron inme-
diatamente detenidos el encargado de la 
finca y su hijo. 
Hasta ahora se deeconocen las causae de 
este suceso. 
NUEVA PROPOSICION D[ Discurso del ministro de 
R U M A N A S O B R E I O S 
E l excelent ís imo señor d o n Joaquín Sánchez de T o c a , que ha 
d o n a d o su magní f ica b ib l io teca a la A c a d e m i a de Ciencias M o r a -
rales y Polí t icas, de la que es pres idente. 
No nos toca, ante el hecho que motiva el presentar en estas columnas al 
ilustre señor Sánchez de Toca, evocar su figura de hombre públ ico. El ge-
neroso rasgo de donar su biblioteca a la Academia de Ciencias Morales y 
Polí t icas nos invita a recordar sobre todo sus continuados estudios, su prove-
chosa labor cultural nunca interrumpida, su sólida reput-ación de escritor 
cult ís imo. Disciplinas morales y políticas forman fundamentalmente el copio-
so bagage intelectual del señor Sánchez de Toca. 
A loe diez y ocho años publicó su primera obra, hecha con una profun-
didad y tino impropios de su juventud, sobre el matrimonio. Más adelante 
publicó sus <(Ensayoe sobre Religión y política)), en loe que resplandece el 
talento del escritor y una exquisita prudencia y buen sentido político. 
Obras posteriores fueron, entre otras, sus estudios «Católicos y conser-
vadores», ((El r ég imen parlamentario y el sufragio universal» , «El Congre-
so católico y la libertad de enseñanza», ((La libertad de enseñanza y la Uni-
versidad de Oñate», ((Del Gobierno en el rég imen antiguo», un estudio crí-
tico de la obra del s eño r Silvela «Felipe I V y sor Mar ía de Agreda», una im-
portante obra sobre Bancos de emisión y descuento y otros varios estudios, 
que han visto la luz en Idbroe, revistas y periódicos, entre los que sobresa-
len los de cuestiones financieras, como su obra «El oro, la plata y los 
cambios». 
Amante como pocos del trabajo y deseoso de cooperar al enaltecimiento 
de su Patria, ha vivido constantemente consagrado al estudio, con el que 
fué acumulando el tesoro de una excelente biblioteca que ahora regala a la 
ilustre Corporac ión que preside, y que se honra en contar al insigne p róce r 
entre sus miembros y recibir de su talento y laboriosidad la hermosa herencia 
de sus libros. 
Trabajo en Ginebra 
Expuso la labor'dérGobierno es-
pañol en cuestiones sociales 
Hemos tenido en cuenta de tal mo-
do a l a U . C T. que sus miembros 
representan aquí a los obreros. 
GINEBRA. 8.-La Conferencia Ip te rn* 
cional del Trabajo se ha ^ m d o es.a 
mañana para celebrar la ses ón anual 
en que debe deliberar sobre el Informe 
del director de la Oficina Internacional 
del Trabajo. ^ ^ . 
El ministro de Trabajo de España, 
señor Aunós, representante de su país 
en la Conferencia, pronunció una alo-
cución. 
En sus primeras palabras, el señor 
Aunós rindió homenaje a la labor de 
la Oficina Internacional del Trabajo y 
a su presidnete, Albert Thomas, cuyas 
dotes elogió. 
«El Gobierno del general Primo de Ri-
vera—dijo—no sólo ha continuado la tra-
dición que España tenía ya bien cimen-
tada en estos recintos, sino que la ha 
depurado, impulsado y perfeccionado.» 
Los representantes españolee en la 
Conferencia del Trabajo de 1922 insis-
tieron preferentemente en dos puntos: 
uno, que la Oficina del Trabajo reali-
zase una encuesta internacional sobre 
organización y libertades sindicales, 
con objeto de crear una conciencia ^co-
La proposición de referencia prevé ia ¡mún sobre materias que son objeto en 
QUIERE RESOLVER E L ASUNTO 
POR NEGOCIACIONES DIRECTAS 
E s la décimocuarta vez que este 
proyecto se discute en el 
Consejo de la S. de N. 
GINEBRA, 8.—El Consejo de la S. de 
Naciones se ha reunido esta m a ñ a n a exa-
minando, con asistencia de los represen-
tantes de las Potencias interesadas, las 
cuestiones relativas a los refugiados gre-
cobúlgaros, empréstito búlgaro de esta-
bilización y los informes de los Comi-
tés financiero y de protección a las mi-
norías. 
Por la tarde, el Consejo procedió al 
examen de la cuestión referente a los 
optantes húngaros , que se presenta al 
Consejo por 14 vez. 
Titulesco ha presentado un proyecto 
de arreglo con el Gobierno húngaro , en-
caminado a resolver la cuestión rela-
tiva a los optantes, en el cual se pre-
coniza, en vista de que la Sociedad de 
Naciones se desentiende de dicho asun-
to, la apertura de negociaciones direc-
tas entre los dos países interesados. Así 
lo ha anunciado el ministro de Nego-
cios Extranjeros rumano, de una mane-
ra pública y oficial 
El régimen económico de Calles se retira de la 
Jiménez dice que habrá 
que desmontar el motor 
Se han recibido noticias de Jiménez 
e Iglesias, en las que el primero anuncia 
que probablemente será necesario des-
montar el motor. J iménez se halla en 
Bassora, e Iglesias en Bagdad. 
L A VUELTA A L 
MEDITERRANEO 
E l capi tán Roa, que realiza el viaje 
de regreso de Jerusalén en compañía de 
su mecánico, se vió obligado, según no-
ticias recibidas en Madrid, a aterrizar 
en Udine (I tal ia) , cuando se dir igía de 
Belgrado a Venecia. La" causa fué una 
pequeña avería, que no ocasionará, se-
gún los datos que se tienen, la interrup-
ción del viaje. Probablemente no será 
menester aumentar el número de eta-
pas, pues como Udine se halla cerca de 
Venecia, el capi tán Roa podrá i r de 
aquel punto a Marsella, sin detener.^ 
en Venecia. 
Ceuta y Mejilla 
Una reunión en Tetuán, presidida 
por el general Sanjurjo 
TETUAN, 8.—Bajo la presidencia del 
alto comisario, general Sanjurjo, y de 
las autoridades locales se ha celebrado 
una importante reunión para tratar del 
desenvolvimiento económico de Ceuta y 
de Melilla y se cambiaron impresiones 
sobre la tr ibutación de estas ciudades. 
Las Juntas municipales de estas pla-
zas de la soberanía española enviaran 
al general Sanjurjo unas ponencias pa-
ra llegar a una forma armonizadora a 
Un de resolver el problema económico, 
sin perjuicio para los intereses del Es-
tado. 
—Esta tarde se celebró la Inaugura-
ción del nuevo tramo de carretera de 
Tetuán a Tánger . Al acto asistieron el 
alto comisario, los generales Goded y 
Millán Astray, el Obispo de Gallípoli, 
las autoridades musulmanas y directo-
res d'el servicio del protectorado. Se Im-
puso al director de Obras públicas don 
Daniel Piqueras, la cruz del Mérito Mi-
litar que le concedió el Gobierno por los 
eminentes servicios prestados. Pronun-
ciáronse elocuentes discursos. 
Una Comisión de oficiales y solda-
dos del regimiento de Infantería de Ceu-
ta visitaron el cementerio y deposita-
ron flores en las tumbas de los solda-
dos de dicho Cuerpo que alcanzaron 
muerte gloriosa en los repliegues de 
las l íneas y avances ofensivos. Tam-
bién arrojaron flores en la sepultura 
de los soldaidos del regimiento de Gra 
velinas muertos en campaña. 
- M a ñ a n a se inaugura rá un suntuo 
so edificio de estilo árabe construido en 
la plaza de España, destinado para la 
Dirección de Intervemclórn civi l . Con-
curr irán al acto el general Sanjurjo y 
los directores de loe servicios del Pro-
tectorado. Después se celebrará también 
la inauguración de otro edificio del 
misimo estilo para Escuelas de Artes 
y Oficios e Industrias indígenas. 
Han comenzado loe trabajos de cons-
trucción cerca de la Puerta de la Reina 
de un amplio edificio para Manicomio 
y Asilo Indígena. 
El lunes próximo se verificará la so-
lemne ceremonia de imponer al gene-
ral Sanjurjo la gran cruz de la orden 
de Nehadavia, que le concedió el maj-
zén jalifiano en premio de sus rele-
vantes servicios de pacificación y la-
bor de engrandecimiento de la zona 
del Protectorado. Se celebrarán con es-
te motivo festejos y veladas. 
MINAS D E HIERRO 
TANGER, 7.-Clrcula la noticia de ha-
ber sido descubierto a unas 40 millas 
de Marrakés un importante yacimien-
to de mineral de hierro 
política activa 
Obregón quiere reformar otro ar-
tículo más de la Constitución 
•MEJICO, 8.—Se confirman los infor-
mes recibidos en los centros políticos 
sobre la definitiva retirada de Plutarco 
Elias Calles de la política activa, en el 
próximo mes de diciembre, una vez que 
haya concluido su mandato presidencial. 
Como es sabido, no se ha presentado 
ningún otro candidato a la Presidencia, 
y Calles será, por lo tanto, sucedido 
por Alvaro Obregón, cuya política, tan-
to interior como exterior, ha seguido 
en todo momento el primero. 
OTRO ATAQUE A LA CONSTI-
TUCION 
MEJICO, 8—El general Alvaro Obre-
gón prepara en la actualidad una nue-
va reforma constitucional que enviará 
próximamente a la Comisión permanen-
te de la Cámara y para cuya aproba-
ción pedirá incluso que se amplíen las 
sesiones extraordinarias de las Cámaras 
colegisladoras. 
Se trata de reformar el artículo 52 
de la Constitución, que dispone la elec-
ción de un diputado propietario por 
cada sesenta mi l habitantes o fracción 
que pase de veinte mi l . Su proyecto es 
que se designe un representante para 
la Cámaras de diputados por cada cien 
mi l habitantes, con lo que resul tará una 
gran disminución en el número de los 
diputados, ya que éstos, que en la ac-
tualidad suman 263, quedarán reduci-
dos a unos 150. 
Tal reforma se extenderá también a 
los diferentes Estados de la Federación, 
que podrán reducir el número de los 
representantes en sus respectivas Cáma-
ras, si así lo estiman conveniente. 
Obregón basa su nueva reforma de 
la Constitución en estas tres razones: 
a menor número de diputados, las die-
tas serán menores; se impondrá entre 
ellos una selección, y se facilitarán los 
trabajos parlamentarios. 
De ser aprobada la reforma, se Im-
plantará cuando haya terminado la le-
gislatura próxima, que ha de ser con-
vocada en breve para celebrarse las 
elecciones en el mes de jul io. Es decir, 
comenzará a regir dentro de dos años. 
CONGRESO P E R B O EN COLONIA 
COLONIA, 8.—El presidente de la Fe-
deración Internacional de Periodistas, 
Torfe Bourdor, durante la sesión cele-
brada por ©1 Congreso profesional orga-
nizado con motivo de la Exposición In-
ternacional de la Prensa, ha propuesto 
di r ig i r un caluroso llamamiento a los 
periodistas españoles, hispanoamerica-
nos y filipinos. Invitándoles muy espe-
cialmente a adherirse a la Federación. 
solución del problema de los optantes 
húngaros mediante una indemnización 
de los propietarios magiares, con aban-
dono, por parte de Rumania, de parte 
de las reparaciones de Hungría con 
respecto de aquélla. 
Titulesco estima que deben efectuárse 
negociaciones directas, apoyadas por el 
ministro de Negocios Extranjeros britá-
nico, señor Chamberlain. 
Por su parte, el conde de Aponyi ha 
formulado reservas a esta solución, ex-
presando su opinión de que, probable-
mente, no sería aceptada por el Gobier-
no de Hungría . 
L O D E SAN GOTARDO 
PARIS, 8.—El diario Le Temps, ocu-
pándose ¡del asunto relativo a las ame-
tralladoras encontradas en San Gotar-
do, dice que la impotencia advertida 
acerca de la cuestión en la Sociedad 
de Naciones no puede menos de produ-
cir mala impresión en la opinión pú-
blica mundial, siendo muy de lamen-
tar, desde los puntos '-de vista de la 
moralidad internacional, respecto a los 
Tratados y prestigio del organismo de 
Ginebra, que no hayan sido aclaradas 
debidamente las responsabilidades es-
tablecidas. 
El periódico termina diciendo que, 
prescindiendo de lo ya pasado, lo esen-
cial seria que se procediera a la adop-
ción de medidas encaminadas a evitar 
la repetición de esa sensación de impo-
tencia de la Sociedad de Naciones ante 
un problema de tal magnitud, con ob-
jeto de que no disminuya la confianza 
de los pueblos en los derechos de in-
vestigación del organismo de Ginebra. 
NOTAS TOLIT1CAS 
E l conde de Jo rdana despacha 
con el presidente 
El director de Marruecos y Colonias, 
general conde de Jordana, visitó al pre-
sidente del Consejo para recibir instruc-
ciones suyas en relación con la nego-
ciación sobre Tánger. 
También conferenció extensamente con 
el presidente de la Junta de asuntos ju-
diciales de Marruecos y Colonias, don 
Edelmiro T r i l l o ; con el cónsul señor Se-
villano, que ha regresado de Liberia, 
donde desempeñó una importante comi-
sión. 
Por la tarde pres 'dió la reunión de 
la Junta de Asuntos judiciales de Ma-
rruecos y Colonias. 
Sobre e l p rob lema hu l le ro 
Con su maestad despachó ayer ma-
ñana el ministro de Fomento, quien di-
jo al salir que había sido un despa-
cho corriente, y como los informadores 
le Interrogaran sobre el asunto hullero, 
respondió que si nunca lo ocurrido ha-
bía sido conflicto, menos aún lo era 
ahora, y que si bien había unos miles 
de toneladas sobrantes se vería la for-
ma de darlas salida en plazo breve. 
Per iód ico m u l t a d o 
Nota de la Oficina de Información.— 
«Se lia impuesto una multa al diario 
Informaciones por haber contravenido 
ayer disposiciones de la censura.» 
Declaraciones de l Sr. Suárez Somonte 
A su vuelta de Extremadura hemos 
hablado con el señor Suárez Somonte, 
quien, respecto a las declaraciones que 
le a t r ibuímos en nuestro número del 
día 5, nos ha manifestado que, en 
efecto, cuanto allí se dice y aun mucho 
más en el mismo orden de ideas coinci-
den, en el fondo, «no en la forma», con 
sus pensamientos, convicciones y creen-
cias; pero en esta ocasión ni él ha estado 
en Radajoz ni en público ha hecho ma-
nifestación alguna sobre esas cuestiones 
de reformas del Magisterio, que están a 
estudio y deliberación de la Asamblea. 
Que^ su actuación en Extremadura con 
motivo de un certamen mutualista se 
ha concretado a la patr iót ica tarea de 
reforzar la necesaria unión de amba? 
provincias para resolver las cuestiones 
que son problemas comunes a Cáceres y 
a Radajoz, muy especialmente las que se 
refieren a la ganader ía y sus industrias 
derivadas, sintiéndose optimista y satis-
fecho en este sentido por la entusiasta 
y generosa acogida que tuvieron sus 
pensamientos por las numerosas repre-
sentaciones de las dos provincias unidas 
en el teatro romano de Mérida, que ha 
sido el grandioso escenario de tan im-
portante acto. 
M a r i n a 
El ministro recibió en visita a don 
Ricardo Rezóla, presidente de la Dipu-
tación de Corufla; don Nicasio Alame-
da, contralmirante Casado, general don 
José García Sánchez de Lamadrtd. con-
de de Bustlllo. don José Candares y can-
de de Rodríguez San Pedro, con una 
Comisión de Vegadeo. 
la práctica de medidas contradictorias, 
y otro, que se fomentará la creación 
por el Estado de una enseñanza objeti-
va que hermanase, sin finalidades par-
tidistas, a obreros y patronos, capita-
listas y proletarios. «Mi Gobierno ha 
tenido a gala crear en el ministerio de 
Trabajo una Escuela Social de este t i -
po, que ya ha empezado a tener reper-
cursiones en Barcelona.» 
Entre sus secciones hay una exf 1 
mente destinada a las instituciones de 
emancipación legal de los trabajadores. 
«Gobierno que tal hizo no netósita de-
cir en cuánta estima tiene a las^organi-
zaciones, tanto obreras como patrona-
les, siempre que se muevan, sean cuales-
quiera sus ideas, dentro de la legali-
dad. En España hemos tenido en cuen-
ta de tal modo a la Unión General de 
Trabajadores, que son sus miembros los 
que siguen representando aquí a los 
mismos; los que con oíros sectores del 
Trabajo colaboran en España en todos 
los organismos de la Administración so-
cial, y a quienes se han abierto por pri-
mera vez las puertas del Consejo de 
Estado.» 
«Con tales ideas y con tales procedi-
mientos, que han producido en mi Pa-
tria (debo decirlo, por ser una verdad 
ejemplar) frutos ininterrumpidos de or-
den, de progresos técnicos, de rendi-
mientos industriales considerables, de 
paz social, hemos ido a la organización 
corporativa nacional, no sólo sin des-
truir los Sindicatos nacidos y forma-
dos en la lucha, mas sin oponerles los 
que se hubieran podido crear enfrente, 
y haciéndoles base de unos métodos 
que, por hermanar dentro de la liber-
tad, las contrapuestas posiciones patro-
nales y obreras, aspiramos con funda-
mento a que la Corporación absorba y 
supere los exclusivos sindicales dentro 
de las amplitudes con que habrá de 
elaborarse, con perfecta autonomía, el 
derecho del trabajo, no ya meramente 
industrial, al que se refiere el real de-
creto ley que he tenido el honor de re-
frendar el 26 de noviembre de 1926, 
sino también el agrícola, -por el recien-
tísimo de mayo de 19^8.» 
«Si eso hemos hecho en el interior 
del país, a presión de sus peculiarida-
des y su historia, lo hemos hecho re-
forzando en estos dominios nuestra po-
sición internacional y haciendo honor 
a nuestros compromisos.» 
Alude después a la ratificación, por el 
actual Gobierno de España, de varios 
acuerdos anteriores, y, principalmente, 
a la del acuerdo sdbre la jornada de 
ocho horas. 
«En España, dice, esta jomada es un 
hecho logrado por los Sindicatos, de-
cretada ya antes de la Conferencia de 
Wáshington por los Gobiernos que, le-
jos de perindicar, han favorecido a la 
industria. El desenvolvimiento del país 
en todos los órdenes, incluidos, pnr su-
puesto, los espirituales, lo pregonan a 
cada instante bri l lant ís imamente. Sen-
tiríamos que por engarce de nuestra 
vida internacional no se cumpliesen 
las condiciones a que nuestra ratifica-
ción va sujeta. Sin que me sea lícito 
entrar en lo x^ue deban hacer otros 
pueblos, para los que tenemos, no sólo 
deferencia, sino los más altos homena-
jes hacia sus prestigios y sus glorias, 
séame permitido la sincera expresión 
de nuestro ejemplo y la excitación ren-
dida a que el acuerdo de la jomada 
legal sea un principal elemento para 
la concordia internacional y social en 
la rica y fecunda vida del trabajo.» 
Concluyó con un saludo, para los pre-
sentes y para sus países de España, 
de su Rey y de su Gobietho. 
» • » 
GINEBRA. 8.—El representante de Es-
paña, señor Caballero, ha s:do eleg'do, 
por 52 votos de 54 votantes, miembro 
del Consejo de administración de la 
Oficina internacional del Trabajo. 
Luego, el señor Largo Caballero fué 
elegido también miembro adjunto de 
dicha Oficina. 
No hay aún Gobierno 
en Alemania 
OSLO, 8.—Los cuatro diputados labo-
ristas, procesados por haber proporcio-
nado fondos a los obreros del ramo de 
construcción en huelga ilegal, han fildo 
condenados al pago de una multa de 
500 coronas cada uno. 
En caso de no satisfacer esta suma, 
sufrirán diez y ocho días de cárcel. 
Hindenburn conferenciará hoy con 
los jefes de grupo del Reichstag 
B E R L I N , 8.—Continúan activamente 
las negociaciones para formar el nuevo 
Gobierno. 
E l mariscal Hindenburg celebrará hoy 
una consulta con Loebe y m a ñ a n a sá-
bado consul tará con Muller y otros je-
des de grupos parlamentarios. 
Además, han celebrado conferencias 
los caudillos de los partidos m á s impor-
tantes del Reichstag. A las once de la 
mañana de hoy se reunieron los repre-
sentantes del grupo social-demócrata, 
acordando por unanimidad renovar sus 
poderes al presunto canciller, Hermann 
Muller. 
Se cree que conservarán sus carteras 
en la nueva composición los actuales mi-
nistros de Negocios Extranjeros, Econo-
mía Nacional y Defensa. La lucha prin-
cipal gira alrededor de la cartera del 
Interior. 
Sábado 9 de Junio de 1928 ( 4 ) 
MADRID.—AfiO X M l l . _ \ ú m 
E L DEBATE 
7ala¡nero,,, del marqués de los Trujiílos, gana la Copa del AyuntamientoDos heridos graves 
en un choque 
Los oficiales portugueses realizaron ayer excelentes recorridos. Algunos detalles sobre la final del concurso 
de "footbair' de los Juegos Olímpicos. ¿El Real Unión, de Irún, se separará de la Federación Guipuzcoana? 
C O N C U R S O H I P I C O 
E l Premio Madrid 
Ayer ee celebró el concurso corres-
pondienie al Premio Madrid, una Cupa 
y 10.000 pesetas, donadas por el Ayunia-
miento madri leño. 
Se trata de uno de los recorridos m á s 
delicados, con un total de veinte obs-
tácu los ; es decir, en cuanto a dificul-
tad, hay número y calidad. Por esto, 
los distintos propietarios ya procuran 
aleccionar a sus representantes, y de 
aquí que el total de caballos inscritos 
baja casi a la mitad con relación a las 
otras pruebas. 
Fueron inscritos para el concurso de 
ayer 47 caballos. i 
Una prueba de la dificultad del reco-
rrido es que n ingún caballo se salvó 
de cotmeter alguna falta.. 
El triunfo correspondió al marqués 
de los Trujiílos con el caballo zalame-
ro, de la Escuela de Equitación. 
Los oficiales portugueses señores D'Al-
meida y Ferraz realizaron un tiempo 
magnífico; pero han cometido dos fal-
tas más . Se clasificaron en segundo y 
tercer lugar. 
Los jinetes portugueses han realizado 
notables recorridos. 
He aquí todos los detalles: 
1, ZALAMERO, de la Escuela de Equi-
tación, montado por el marqués de los 
Trujiílos. Tiempo: 2 m. 39 s. Una falsa. 
Premio: la Copa del Ayuntamiento y 
3.000 pesetas. 
2, Gaillasd, de don Eurlco de Moráis, 
montado por el señor Frois d'Almeida. 
Tiempo 2 m. 33 s. 4/5. Tres faltas, 2.000 
pesetas de premio. 
3, Marco Visconti, montado per su pro-
pietario señor Ivens Ferraz. Tiempo: 
2 m. 35 s. 3/5. Tres faltas;, Í.0-T0 pese-
tas. 
4, Carllsle, montado por su proplota-
rio ' dqflT Luis Villanova. Tiempo: tres 
minutos 6 s. 3/5. Tres faltas; 700 pe-
setas de premio. 
5, Dellu, del Estado portugués, mon-
tado por el señor Helder Martins. Tiem-
po: 2 m. 37 s. 3/5. Cuatro faltas; 600 
pesetas de premio. 
6, Ávro, del Estado portugués, monta-
do por el señor Helder Martins. Tiem-
po : 2 m. 37 s. 4/5. Cuatro faltas; 500 
pesetas de premio. 
7, Bííbaína, del regimiento Lanceros 
de la Reina, montado por don Enrique 
Guillén. Tiempo: 2 m. 39 s. 1/5. Cuatro 
í a l t a s ; 300 pesetas. 
8, Roussi, del Estado portugués, mon-
tado por el señor Ivens Ferraz. Tiempo: 
2 m. 40 s. Cuatro faltas; 300 pesetas 
de premio. 
9, Chile, del Estado chileno, montado 
por don Benjamín Rodríguez. Tiempo: 
2 m. 46 s. 3/5. Cuatro faltas; 200 pe-
setas de premio. 
10, Revistada, de don Manuel Serra-
no Ariz, montado por don Julio Gar-
cía Fernández. Tiempo: 2 m. 44 s. Cin-
co faJtas; 200 pesetas de premio. 
11, Anti , de la Escuela de Equitación, 
montado por el marqués de los Truj i -
ílos. Tiempo: 2 m. 0 s. 4/5. Cinco fal-
tas; 200 pesetas. 
12, Sans Peur, montado por su pro-
pietario, don Abdón L. Turr ión. Tiem-
po: 3 m. 3 s. Cinco faltas; 200 pesetas. 
13, Hebraico, montado por su dueño, 
don José Monsinho. Tiempo: 2 m. 38 
segundos 2/5. Faltas, seis. Premio, 200 
pesetas. 
14, Maspuede, montado por su propie-
tario, el marqués de los Trujiílos. Tiem-
po: 8 m. 14 s. 3/5. Siete faltas; 200 pe-
setas de premio. 
15, Repercusivo, montado por su pro-
pietario, don Jaime Miláns del Bosch. 
Tiempo: 3 m. 22 s. 4/5. Siete faltas; 
100 pesetas de premio. 
16, Zapatazo, montado por su propie-
tario, don Antonio Garrido. Tiempo: 
2 m. 31 s. 2/5. Ocho fadtas; 100 pesetas. 
17, yencedor, de don Hermann Mar-
garide, montado por el señor Lois de 
Almelda. Tiempo: 2 m. 36 s. 4/5. Ocho 
í a l t a s ; 100 pesetas. 
18, Palpo, del regimiento de Cazado-
res de Victoria Eugenia, montado por 
don Anged Somalo. Tiempo: 2 m. 40 s. 
1/5. Nueve faltas; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los siguientes caba-
llos :1 
Kimono (don Carlos de Azcárraga). 
Conocedor (don Arturo Llarch), pro-
piedad de la Escuela de Equitación. 
Zaraprto (don Julio García Fernán-
dez), propiedad de don Antonio Sáenz. 
Zapato (don Judio García Fernández) . 
Copa Nacional de su majestad el Rey 
Esta tarde, a las cuatro, se disputará 
ta Copa Nacional de su majestad el Rey. 
Habrá después un concurso de pa-
rejas mixtas. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E i Premio Villamejor se co r re rá m a ñ a n a 
Mañana ê d isputará una de las prue-
bas m á s importantes del programa ma-
dri leño, el Premio Villamejor, que en 
cierto modo, por sus principales condi-
ciones, representa el «Derby» de la Cas-
tellana. 
Aparecen Inscritos once caballos, y es 
probable que se alineen unos ocho a la 
salida. Dos porros presenta su majestad 
el Rey, dos Cimera y otros dos la Di-
rección de la Cría Caballar. Los restan-
tes cinco pertenecen al conde de Torre-
palma, conde de San Martín de Ho-
yos, marqués de Amboage, don Ensebio 
Bertrajnd y a don Luis de Goyeneche. 
Hay un recargo de tres kilos, por no 
haber ganado nlnpuna carrera, pero na-
die ee aprovechará de esta circunstan-
cia. En cuanto al recargo, también de 
tres kilos, aparecen penalizados Orfeo 
y Las Frnfjitas. por haber ganado en 
este año un premio de 8.000 pesetas. 
A pesar de tratarse de una prueba de 
selección, mejor dicho, donde deben 
participar los mejories tres años en ac-
tual entrenamiento, la realidad es que 
m á s de la mitad no cuentan en la ca-
rrera; su probabilidad es demasiado 
remota. 
Lombardo ha hecho TW mam en te me-
dianas actuaciones y el vern-no está le-
jos todavía respecto a su dolencia, pa 
Ta correr en las mejores condiciones 
posible?. Nada parece rpie deben hacer 
los colores militares, rvues el otro es 
Logrero. Mnnrhctte carece de sran per-
formanrr para pencar en ella. Y en 
ppor ca^o se encuentran Salvadora y 
yvonderfiil. 
Los que tienen \ma ehanre «-on los 
representantes reales y los de Cimeri 
y luego CharlesMn y Axdir. Estos dos 
últ imos, desde luepro. en el plan com 
pletamente de outsiders. 
Por otra parte. Taller, fué totalmen-
te anulado por su compañero de caba-
lleriza. Con esta dirección, el interés 
de la prueba queda reducida en la lu-
cha de Maurtac contra Orfeo y Las Fra-
guas. Estos dos últ imos tienen la ven-
taja del número, y al parecer algo del 
factor resistencia, pero el potro del Rey 
pone, en cambio, una gran clase y ade-
más recibe del otro potro tres kilos, que 
ya es algo. 
El carácter de nacional de Las Fra-
guas supone en esta ocasión sólo un 
kilo, que esto sí no es gran cosa 
Sin duda alguna, m a ñ a n a sabremos 
qni^n 89 el mejor tres años en el año 
actual. 
Las otras carreras responden a la ca-
lidad de la Jornada; por lo menos, se 
mejoran las inscripciones de los días 
pasados. 
La carrera de los Oaks 
EPSOM, 8.—Se ha corrido la gran ca-
rrera de los Oaks, prueba similar al 
Derby, pero reservada exclusivamente 
para las potrancas. 
La jornada ha sido también favore-
cida por un tiempo magnífico. Ahora 
bien, como siempre, la concurrencia, 
aunque muy numerosa, dista de la del 
miércoles pasado. 
La mayor í a de los aficionados han 
creído que el triunfo estaba reservado 
para una yegua de su majestad el Rey. 
Partió como gran favorita, pero sólo 
alcanzó el segundo puesto. 
Lord Derby, en cambio, ha tomado 
el-desquite por la derrota de Fairway, 
ganando la carrera de esta tarde. 
He aquí los detalles: 
1, TOBOGGAN, de lord Derby. 
2, Scuttle, de su majestad el Rey Jor-
ge V. 
3, Plegare, de Mr. Sommerville Tat-
tersall. 
Cotizaciones: 110 contra 15, a la par 
y 100 contra 9, respectivamente. 
Carrera ganada por cuatro cuerpos. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
La final del concurso de "footbaU" 
AMSTERDAM, 8.—Ei partido final que 
se jugará pasado m a ñ a n a entre los equi-
pos representativos del Uruguay y de 
la Argentina ha despertado gran in-
terés. 
Ha comenzado la venta de las locali-
dades y han sido ya muchos los aficio-
nados que se acercaron a la taquilla. 
Se cree que se establecerá un record 
del estadio en cuanto al número de es-
pectadores. 
£1 equipo uruguayo 
AMSTERDAM. 8. — Se conoce ya el 
equipo uruguayo que se al ineará el do-
mingo en el partido final contra la Ar-




Delanteros, Urdinarán—Scarone — Pe-
trone—Cea—Arremond. 
Equipo argentino 
AMSTERDAM, 8.—Por su parte, los ar-
gentinos han facilitado oficialmente su 






£1 á rb i t ro dél partido 
AMSTERDAM, 8.—El encuentro Uru-
guay-Argentina será dirigido por el ár-
bitro holandés Muttere. 
¿Quién vence rá? 
AMSTERDAM, 8.—Se reparten las apre-
ciaciones respecto al desenlace del con-
curso de football denlos Juegos Olímpi-
cos, con ligera tendencia a favor de los 
uruguayos. 
Realmente, la lucha se presenta muy 
nivelada, máxime por la ausencia de Na-
zassl. Él trío defensivo uruguayo pare-
cía algo superior, y ahora se presentan 
con un valor aproximado. Pasa casi 
lo mismo respecto a los medios y delan-
teros, de manera que la clave del éxito 
está normalmente en alguna individua-
lidad, Scarone y Tarrascone, precisa-
mente los dos interiores de la derecha, 
son los que tal vez puedan decidir el 
resultado. 
Los dos equipos juegan buen football ¡ 
pero si se tiene en cuenta la serle de 
sus encuentros, cabe esperar que no ha-
rán Juego de salón. Esta final de los 
Juegos Olímpicos es vlrtualmente una 
Copa de América. 
Las recaudaciones en los principales 
partidos 
AMSTERDAM, 8.—El total de lo re-
caudado en taquilla, durante el partido 
de football olímpico entre los equipos t se evitó sin duda a que se estableciera 
de Holanda y Uruguay, asciende a la un nuevo record. De todas las mane-
suma de 80.000 florines y a 68.000 por 
el encuentro Alemania-Uruguay. 
En general, el torneo de football ha 
obtenido un gran éxito, superior a las 
previsiones, por lo que el Comité Olím-
pico calcula que se recaudarán unos 
cuatro millones y medio de francos, es 
decir, más de la mitad de los gastos 
totales de la Olimpiada. No obstante, 
se desconfía del éxito de público de los 
demás deportes. 
E l concurso de consolación 
AMSTERDAM, 8.—En la final del tor-
neo de consolación, los equipos de fo-
otball de Holanda y Chile empataron, 
no obstante la prór roga reglamenta-
ria, a dos tantos. Sorteada la Copa por 
los Jurados, correspondió a 'Holanda, 
quien no qul'so adjudicársela, y se la 
ofreció amistosamente a Chile. 
F O O T B A L L 
¿ S e separa el Real Unión de la Fede-
ración Guipuzcoana? 
IRUN, 8.—Por creer que existe una 
desconsideración de la Federación Gui-
puzcoana al Real Unión, de Irún, la 
gran mayoría de los aficionados irune 
ses opinan que el Club irunés debe se-
pararse de la Federación Guipuzcoana e 
ingresar con el Osasuna en la Nava-
rra o formar otra con los Clubs rio-
janos y navarros. 
Ampliación de Campos de Sport 
SANTANDER, 8.—Ha llegado a esta 
capital don Ricardo Cabot, secretarlo 
de la Federación Española de Football, 
para preparar el partido correspondien-
te a la final del campeonato de E-paña. 
De acuerdo con el Racing Club y la 
Federación Cántabra, se decidió ampliar 
el campo, calculándose que admi t i rá 
cerca de 5.000 localidades más . 
Suecia vence a Noruega 
ESTOCOLMO, 8.-^1 equipo de Suecia 
ha vencido al da Noruega por seis tan-
tos contra uno. 
« • • 
ALMANSA, 8. 
ELDA F. C.-Almansa F. C 2—1 
A U T O M O V I U S M O 
Preparativos en Lérida 
LERIDA, 8.—Han comenzado los pre-
parativos para el recibimiento de los 
automovilistas franceses*con motivo del 
Gran Premio de Francia y que l legarán 
procedentes de Saint Gauders el día 3 
de jul io . 
El día 4 tendrá lugar la prueba Lérl-
da-Juneda, en la que varios Clubs fran-
ceses ofrecen valiosos premios para los 
corredores españoles. 
Al día siguiente será la partida para 
Bagnieres de Luchón, en cuyo Casino 
se ent regará el trofeo al vencedor de la 
carrera de Lérida. 
El d ía 7 se disputará la gran prueba 
francesa. 
El Ayuntamiento, la Diputación, la 
Cámara de Comercio y otras entidades 
agasajarán a los expedicionarios. 
E l concurso Budapest-Nviregyhara 
BUDAPEST, 7—La gran prueba hún-
gara sobre el recorrido Budapest-Nvire-
gyhara arrojó la siguiente clasificación 
en las distintas ca tegor ías : 
Coche de ocho litros.—1, Szincé, so-
bre A. D. M. 
Coches de tres litros.—1, Hetées, so-
bre Bugatti. 
Coches de dos litros.—1, Soragsl, so-
bre Magosis. 
Coches de uno y medio litros.—1, se-
ñora de Maylath, sobre Steyr. 
Coches de 1.100 c. c—1, Taukocry, so-
bre Fíaí . 
M O T O C I C L I S M O 
E l Tourist Trophy inglés 
LONDRES, 8.—Se ha celebrado en la 
Isla del Hombre la tercera jornada del 
Tourist Trophy, corriéndose la prueba 
Sénior, considerada como la mejor 
prueba motociclista en el mundo. En 
las dos reuniones anteriores se dispu-
taron carreras para motos de 250 c. c. y 
350. Hoy se celebró la de 500 c. c , en 
la que han participado m á s de una do-
cena de las mejores marcas, con una 
treintena de los mejores corredores. 
Ha ganado el corredor C. J. P. Dod-
son, de Mánchester, que llevaba una 
moto Sunbeam. 
Las 264 millas del recorrido fueron 
cubiertas por Dodson en cuatro horas 
once minutos y cuarenta segundos, lo 
que representa una velocidad media 
horaria de 62,98 millas. 
Como la anterior jornada, llovió du-
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nren i to donde se disputa el Tourist Trophy InRlé», la prueba motociclista 
mas importante del mundo. 
ras, no se aleja mucho de la media 
del vencedor de 1927, que fué de 68,50 
millas. 
La prueba Budapest-Nviregyhara 
BUDAPEST, 8.—Después del concurso 
de autos de sport y turismo, se celebró 
el mismo recorrido de Budapest-Nvire-
gyhara una prueba de turismo para 
motos, cuyo resultado fué el siguiente: 
Categoría de 250 c. C—1, Jury, sobre 
Chater Lea. 
Motos de 350 c. c—1, Pestl, sobre Ve-
locette. 
Motos de 500 c. c. — 1, Hora, sob 
'Rudge. 
Motos de 600 c c—1, Rostas, sobre 
Douglas. 
Motos con sidecar de 600 c. c—1, Pa-
ner, sobre Ariel. 
Motos con sidecar de m á s de 1.000 c. c. 
1, Stork, sobre Harlcy Davidson. 
Una prueba del Motorista Club, de 
Barcelona 
BARCELONA, 8.—El Motorista Club de 
Barcelona organiza para el día 17 del 
presente mes una prueba por senderos 
de la mon taña de Vallvidrera. 
P E L O T A V A S C A • 
Se aplazan los campeonatos nacionales 
La Federación Centro de Pelota Vas-
ca, que organizará este año el campeo-
nato de España amateur, ha decidido 
aplazar los concursos para los días 20 
y 30 del presente mes y 1 del próximo 
mes de jul io . 
L A W N - T E N N I S 
Inglaterra vence a Alemania 
BIRMINGHAN. 8.—En el concurso de 
tennis por la Copa Davis, Inglaterra ha 
vencido a Alemania. Los Ingleses lle-
van ya tres victorias por cero de los 
alemanes. 
Italia-India en la Copa Davis 
TUR1N, 8.—Mañana comenzarán a 
disputarse los dos primeros partidos in-
dividuales del concurso por la Copa 
Davis entre italianos e Indostánicos. Y 
las pruebas cont inuarán los días 10 y 11. 
El equipo indio está formado sólo por 
los jugadores Sleem y Bobb. La selec-
ción italiana se ha constituido con los 
tres conocidos raquetistas de Stéfani, 
De Morpurgo y Gaslinl. 
La Copa Wightmann 
LONDRES, 8.—Se ha constituido el 
equipo femenino británico que se opon-
drá contra el representativo de los Es-
tados Unidos en el match anual que 
se ceüebra por la Copa Wíghtmenn. El 
equipo lo integran las jugadoras miss 
Harvey, miss Bennett, miss Fry, señora 
de Watson, miss Saunders y miss Nu.-
thal. 
Los partidos se jugarán los días 15 y 
16 del presente mes, en los terrenos 
de Wimbledon. 
P U G I L A T O 
L a velada de esta noche 
La reunión de esta noche en el Po-
listilo comprende los siguientes comba-
tes: 
Alvarez contra Gamo. 
Quintero contra Cáliz. 
Bella contra Pablo Rulz. 
Bolaños contra Chamorro. 
Martínez {Portagabljo) contra Ramí-
rez. 
E l próximo combate de Sharkey 
NUEVA YORK, 8.—El conocido promo-
tor Mr. Tex Rickard ha concertado un 
combate para Jack Sharkey, que se ce-
lebrará el día 12 del próximo mes de 
jul io. No se conoce aún concretamente 
su contrincante, pero se sabe que será 
Vittorio Campólo o Johnny RIsko, si ee 
que éste vence al negro Godfrey. 
El campeonato de Europa de peso seml-
mediano 
AMBERES, 8.—El combate por el cam-
peonato europeo en la categoría de peso 
semimediano se celebrará en esta loca-
lidad del día 22 del presente mes. Lu-
chará Darlou contra Hobín. 
Humery vence a Scillie 
PARIS, 8.—El campeón de los pesos 
pluma de Francia, Humery, ha sido de-
clarado vencedor en un match celebra-
do con el campeón de la misma catego-
ría de Bélgica, Scillie, por abandono de 
éste en el quinto round. 
Scillie ha sido descalificado por aban-
dono injustificado. 
Uzcudun dirige un combate 
En el anterior encuentro al de Hume-
ry-Scillie entre los pesos vuelter Kessler 
y Pa r í s fué declarado vencedor el pr i -
mero por pantos. Arbitró este combate 
Paulino Uzcudun, que fué saludado al 
saltar ai ring con una estruendosa 
ovación. 
En el combate entre Sportiello y Etlen-
ne resultó vencedor este úl t imo por 
puntos. 
N A T A C I O N 
E l campeonato nacional 
BARCELONA, 8.—La Federación Es-
pañola de Natación Amateur ha decidido 
que los campeonatos de España de este 
año se d i spu ta rán en la segunda quince-
na de agosto. 
A T L E T I S M O 
"Record" mundial femenino 
BRUSELAS, 8.—La señorita Giesolf ha 
batido el record mundial femenino de 
salto de altura, estableciéndolo en un 
metro 58 centímetros. El record anterior 
era de 1,53 metros. 
C I C L I S M O 
Un interesante "match" de medio fondo 
BARCELONA, 8.-Hoy sábado se dispu-
tará en el velódromo de Sans un inte-
resante match de medio fondo en el 
que par t ic iparán los conocidos corredo-
res A l i Neffatti. Ferré , Trerseras y Bover. 
La Vuelta a Francia 
PARIS, 8.—Las primeras inscripciones SSS 1 yQUelta a Francia « u r n a n y a un 
nnC c 6 481 ^WoaW*» en los siete equ 
pos siguientes: q 
6, la marca Alcyon. 
la Armor. 
10. la / . B. Louvet 
10, la Alleiuia. 
10, la Ravat-Wonder 
4, la Elvish, 
4, la Fontam. 
i ^ L l Z S 0 ' hay ya 28 nombres inscri-
t o . , los otros números son reservados. 
C I N E M T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
N O T I C I A S M U S I C A L E S 
Por una ventana salen c incuen-
ta duros en ropas. La pel igrosa 
a f i c ión a úr en los estr ibos. 
El automóvil 22.109 M., conducido por 
Adriano Alvarez González, de veintiocho 
años, y ocupado por Eugenio Moraza 
Parras, de veintiuno, que vive en Con-
cepción Jerónima, 23, y Angel López 
Martínez, de veintiocho, que habita en 
Ferraz. 94, chocó contra el carro núme-
ro 62, de Vicálvaro, que se hallaba pa-
rado frente a la Inspección de carnes de 
las Ventas. Guiaban el carro Salvador 
Gutiérrez Rellano, de sesenta y un años, 
y su espoea, Josefa Juan Santana, de 
cincuenta y uno, vecinos del referido 
pueblo. 
A consecuencia de la colisión resulta-
ron gravemente heridos Josefa y Salva-
dor y con diversas contusíonee de ca-
rácter leve los ócupantes del automó-
vi l , incluso el conductor. 
Una de las muías del carro quedó 
muerta, y los dos vehículos sufrieron 
grandes desperfectos. 
Muere el corneado en Co l l ado -
VU la lba 
Ayer tarde falleció en el Hospital Pro-
vincia leí banderillero Pedro Díaz, «Pe-
drín», herido por un novillo en la ca-
pea celebrada el día 5 del actual en el 
pueblo de Collado-Villalba, suceso que 
publicamos. 
T i m o de 4 0 0 pesetas 
En la calle de Santo Tomás le timaron 
dos sujetos 400 pesetas, por el método 
de las lionosnas, al vecino de Andñjar 
Asensio González Guzmán, de veintio-
cho años, con residencia accidental en 
Madrid, Hortaleza, 54. 
Fal ta de prev is ión 
En la calle de Carretafi fueron dete-
nidoe por sospechosos José Pareja Pa-
rrondo, de veintidós años, «el Pepín», 
sin domicilio, y Juan Barbajosa Fer-
nández, de veintiocho, «el Zoca», que 
vive en Huerta del Bayo, 4 y 6, hotel. Igos y de críticos, para exponerles la 
Pepín» y «el Zoca» se declararon idea de españolizar por completo la ópe 
Sociedad de Cu l tu ra Musica l 
Con una artista de primer orden ha 
cerrado su serie de conciertos la So-
ciedad de Cultura musical. Guillermina 
Suggia es, después de Casáis, la violon-
cellista m á s perfecta que existe hoy. 
Aunque descendiente de familia italia-
na, nació en Oporto, haciendo sus es-
tudios en Alemania y ampllándolos des-
pués con sus continuos viajes, hasta el 
punto de alcanzar cierto grado de eclec-
ticismo en sus interpretaciones, que pres-
ta diversos matices muy personales en 
la manera de tocar de la genial vlolon-
cellista. Ar t i s ta flexible y de extraor-
dinaria soltura da la sensación de una 
estabilidad perfecta, de un dominio ab-
soluto, no ya solamente como técnica 
instrumental, sino también en su mane-
ra de colocarse, gallarda y elegante, sin 
llegar a la afectación. . 
Los programas, muy variados, com-
prendían obras de diferentes categorías , 
desde autores de otras épocas, como Ec-
cles, hasta Ravel. Una magnífica "suite" 
de Bach formaba el punto culminante 
del primer programa. En el segundo, las 
"Variaciones sinfónicas", de Boellmann, 
mostraban su barroquismo y sus pre-
tcnsiones de obra obra profunda; pero, 
Guillermina Suggia rayó a ta l altura en 
su interpretación, dió tal vigor y poten-
cia de sonido a las frases, fué tan per-
fecta en los pasajes de virtuosismo, que 
olvidamos la obra para admirar a la 
gran artista. La "Pieza en forma de 
habanera", de Ravel, es un monería . 
Muy francesa, a lo "Carmen", y, al mis-
mo tiempo con ciertos dejos de españo-
lismo, esta mezcla no carece de suges-
tión. E l auditorio pidió la repetición de 
la obra, tocada por Guillermina Suggia 
con tan suma gracia, que bien podia de-
círsele que estuvo "muy salada". Gran-
des ovaciones, merecidlslmas, premiaron 
la genial labor de la violoncellista por-
tuguesa. 
U n a idea de M igue l F le ta 
En su casa de la Ciudad Lineal ha 
reunido Miguel iFleta un grupo de ami-
Por ü, 
máfi inocentes que un cubo; pero al 
ser registrados en la comisaría, se le 
ocuparon al primero 100 pesetas en bi-
lletes y una cédula extendida a nombre 
de doña Encarnación Lacoete Para í so , 
y entonces la cosa empezó a complicar-
se y mucho m á s cuando los agentes 
entrem^a «Carta» «on cartas», 
queta Sol«r y Antonio Palacios. 
TERRAZA OEMÜTdEL 
E s t a noche tendrá lugar k h 
ción de la eleg-ante terraza de este-a •a" 
crático cinema, única en el mundo rUto" 
lugar de reunión del todo Madrid. y ^ 
«SI vestido de etiqueta», 
Menjou. y Om comedia social», por R*lfo 
Broneon, eon lae dos grandee i)elícula, ^ 
ee exhibirán en la sección de hoy JP* 
do (día de moda) en la terraza dal r . 
IiXiAO. 1 ^ 
TERRAZA DEL CINE DE 
Hoy sábado, inauguración do la ee 
dida" terraza de este cómodo cinem^ t 
favorecido por el público madrileño * 
«I* coleíiala altiva», por Bebé Danifl, 
y «Los buscasenaaciones», por Billie Do 
forman el grandioso programa de ee^?' gra 
para la terraza 
Palacio de la Música 
«X.a franoeslta», por Mary Briand y 
ither Ralston, y «Lirio en el polvo», 
Pola Negri, son dos notables películáe V 
la Paramount. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional) 
(Jovellanos, 4).—6,30, L a marchenera^ 
10,30, Cantuxa (éxito triunfal), (ül ¿Q. 
mingo, despedida de la compañía.) 
COMEDIA (Príncipe, 14).—(Ultima j¿ 
mana).—A las 10,30, E l clamor. 
CAX.DEBON (Atocha, 12). —6. Beneficio 
de Antonio Palacios. I.0 y 2.° acto de Doñ» 
Francisquita, por Matilde Martín Peñal-
ver y Palacios, y L a verbena de la Palo, 
ma.—10,45, L a parranda, por Marcos Bj. 
dondo. E l número de loa regalos será di-
rigido por Palacios. Cartas son cartas, por 
Enriqueta Soler y el beneficiado. 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—A las 7 y a lai 
11, ¿Quién te quiere a t i? , el éxito de lo« 
éxi tos . 
REINA VICTORIA (Carrera San Jerí-
nimo, 28)-—Compañía Adamuz-González.-
A las 7 y a las 11, No quiere que 1« 
quiera (gran éx i to ; precios populares). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teaitro de Apolo.—7 tarde, U 
morería, por Angelita Durán, Pepe Eo-
seo Luis Par í s , y se estrenó "La Wal -
kyr ia" en castellano. De todos modos, 
la idea de Miguel Fleta me parece ex-
fueron a casa de esa señora, que vivelcelente y muy oportuna, ya que la pró-
en Núñez de Arce, 8, y escucharon de xima reapertura del Real puede marcar 
labios de la misma que la acababan ¡una etapa nueva en la marcha del gé -
la Montera 
ra. La idea, en realidad, no es nueva, 
puesto que, en los últ imos años del pa-
sado siglo, se hizo un intento de esta 
clase, siendo empresario del regio coli- |meu, Manuel Rusell y principales partei 
' ' de la compañía.—11 noche. Beneficio d» 
Jesús Navarro. Reposición de Mal de amo-
res y Doloretea. 
ALCAZAR.—Ultimos días. A las 7 y 11, 
| Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 7, 
de robar en la calle de 
veinte duros y la cédula. 
La complicación de referencia tuvo 
su final momentáneo en el Juzgado de 
guardia. 
ñero operístico. Si el ilustre tenor ba 
turro pone toda la insistencia y la te-
nacidad suficiente para implantar refor-
mas tan útiles, merecerá el mayor ga-
lardón. En efecto, el dar incremento a 
la desdichada ópera española y lograr 
que el público se entere de lo que ocu-
Raterías.—A Manuel Fajardo Calde- rre en las óperas extranjeras, podría 
rón, de veinticinco años, que habita i tener felices resultados, entre ellos la 
en la calle de la Magdalena, 36, le sus-¡creación de un público de óperas en Ma-
O T R O S SUCESOS 
trajeron en la Puerta de Atocha, mien 
tras arreglaba una camioneta, la car-
tera con documentos y diez pesetas. 
—Félix Ubeda Sánchez, de cuarenta 
y un años, denunció que de un esca-
parate mural de la tienda sita en la 
calle de Toledo, 1, le han sustraído gé-
neros por valor de 71 pesetas. 
—En la calle de Menorca, 9, bajo, do-
micilio de Pablo Flora, entraron ladro-
nes por una ventana y se llevaron ro-
pas valoradas en 250 pesetas. 
/l/ropeiíos.—Nazano González, de vein-
te años, domiciliado en Navas de To-
de Aragón por el automóvil 3.131, de 
Sevilla, que conduela Zacar ías Calvo 
Iglesias, y resultó con lesiones de gra-
vedad. 
—En la calle de Toledo él t ranvía 151 
arrolló a Florentina Castellanos Rol-
dán, de veinticuatro años, que vive en 
Alvarez de Castro, 13, y le causó lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—Carolina López Fernández, de seten-
ta años, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al ser alcanzada en la calle 
de Atocha por el automóvil 11.331, que 
guiaba Miguel Oarcía Rosales. 
La lesionada habita en León, 38. 
Los estribos.—Una. camioneta dió un 
golpe en la cadera al soldado de Ar-
tillería Alfonso Fernández López, que 
viajaba en el estribo de un t ranvía por 
la carretera de Extremadura y le causó 
una grave lesión. 
Caídai.—Al resbalar en la acera de la 
Gran Vía se cayó doña Adela Contro-
ras Gerona, de sesenta y siete años, 
domiciliada en P izar ío , 6, y sufrió le-
siones de importancia. 
—También por caída casual en la 
Avenida del Conde de Peñálver se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado 
don Santiago de la Cierva Manchado, 
de treinta y tpe.s años, que habita en 
la calle de Serrano, 56. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Alcalá, nú-
mero 42, le cayó encima una viga a 
Mariano Alonso, de veinticuatro años, 
y le causó lesiones de consideración. 
El autor de unos disparos.—Manuel 
Martín García, de veinticuatro años, me-
cánico, domiciliado en Salitre, 46, se 
presentó ayer en la Dirección de Segu-
ridad, y se confesó autor de los disparos 
hechos en la calle de la Victoria el día 
4 del actual contra Alejandro Artero 
García, que se halla actualmente eo el 
Ejército. 
La detención de Manuel estaba Inte-
reeada por el Juzgado del distrito del 
Hospital, que interviene en aquel su-
ceso. 
Al apearse.—En la calle del General 
Martínez Campos se cayó, al apearse de 
un t ranvía en marcha, José Jabaloy Mo-
lina, de sesenta y seis años, domicilia-
do en Teruel, 2, y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
Ciclista lesionado en un choque—En 
la cuesta de Santo Domingo chocó la 
bicicleta que montaba Ramón Yente Ro-
dríguez, de veintiún años, domiciliado 
en la Torrecilla del Leal, 26, con el au-
tomóvil 20.193, que guiaba Fernando 
Magdaleno López. El ciclista sufrió le-
siones de pronóstico reservado. 
drid, del mismo modo que existe un 
público de conciertos o de zarzuelas. De-
cididamente, es una gran idea la de M i -
guel Fleta. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CALDERON 
Hoy sábado, beneficio del gran actor 
cómico Amtonio Palacios, representándose 
por la tarde 1.° y 2.° acto de tDoña Pran-
cisqulta», por Matilde Martín, Peñalver y 
por losa, 9, fué alcanzado en la carretera Palacios. Concierto  el divo de divos 
Marcos Redondo y la joya del género chi-
co «La verbena do la Paloma». Butaca, 
a pesetas. Por la noche, «La parranda», 
por Marcos Redondo, dirigida por eu au-
tor ©l maestro Alonso, que cederá la ba-
tuta al beneficiado en «La ronda de las 
solteras», terminando ©l programa con el 
presenta actualmente 
su nueva colección de 
verano y liquida su colección 
do primavera. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 7. 
Teléfono 10.576. 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en claja 
Solución Benedicto "S" 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—¡Bn todas tarmacias. 
Calzados Las Dos Manos 
C O L E G I A T A , 9 
Solicite catálogo 
L a chica del «Citroen».—A las 11, Navee 
sin hélice (estreno) y E l milagro. 
PUENCARBAL (Fuencarral, 143). —«De-
but» Espectáculos Vedrines (circo, flamen-
co y varietés).—6,30 y 10,30, Hermanoa 
Brot, Emilio «El Faro». Hermanos Díaz. 
Aurorita Imperio. XA Sultanita. 
C O m C O (Mariana Pineda, 10).—Ulti-
mos díns. Beneficio de Pepita Meliá.—A 
las 7 (popular). E l señor de PigmaMón. 
E n obsequio a la beneficiada, el notable 
dibujante señor Bartolozzi representará el 
Capitán Araña, de esta grandiosa ohra.-
A ¡as U , L a dama salvaje. También en 
obsequio a la beneficiada, el señor Suárei 
de Deza, autor de la obra, interpretará 
el personaje Jack. Mañana domingo, de«-
podida de la compañía. Tarde, L a dama 
salvaje. Noche, E l señor de Pigmalum. 
PALACIO S E LA MUSICA (Pi y MÍA 
gall. 13).—A las 6,30 y 10,30. Amor »• 
dicr;te. L a francesita. L ir io en el poln 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.30, 10.30, L a comedia social (por Bettj 
Bronson). En el país de las arañas (di-
bujos). E l vestido de etiqueta (por Adol-
phe Menjou). 
CINEMA GOTA (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15. Noticiario Fox. Ladrón burlado. 
Chamuscado y fogueado. E l caballero del 
amor (John Gilbert). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—€.30 tarde y 10.30 noche, 
A caUar tocan (cómica). E l acróbata, Su-
sana la detective (Bebé Danióls) . 
CINE IDEAL (Doctof Cortezo, 2K-í .* 
y 10.30, Ama a tu vecino (Mack-sennett). 
^-Qué le pasa a papáP (Flobelle Fairbank«); 
¡ Amalos y déjalos! (Ewelin Brent y Loni-
se Brooks). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. fi)-
Partido del día 9 de junio de 1928.-A 1* 
4,30 tarde. Primero, a remonte: OtolM» 
y Lesaca contra Ochotorena y Tacólo. Se-
gundo, a pala: Azurmendi y Lejona contra 
Gallarla I I y Begoftés I I I . 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta carteleri 
no supone su aprobación ni recomendació») 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
RADIADORES HARRISON 
equipo de la mayoría de coches ameri-
canos que se vende<n en España. 
Reparamos o cambiamos todo o parte 
d© su radiador por procedimientoe mo-
dernos, en pocas horas, y por un precio 
mucho más bajo de lo que ha pagado 
hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 8. 
PRINCESA 
U L T I M O GRAN EXITO 
D I C H A I G N O R A D A 
Novela por Mary Floran. 
Cuatro pesetas en todas las l ibrer ías . 
TERMAS OE MAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea d^l ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en las habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 do junio a 18 de octubre. 
Sección de caridad 
DONATIVOS BECIBIDOS.—4DS^a 
ta Lucía, viuda, con cuatro hijos tuberc' 
lesos (10-6-27). F . C. A., 25.—Total. 61*.'» 
pesetas. . 
Francisca Arrazola (31-1-28). A. •)-. 
Total, 378,50 pesetas. . ,e 
Señora casada, con cuatro hijos, v1™. 
la costura a domicilio (4-3-28). A. 0-
Total, 248 pesetas. _ .n. 
Matrimonio do la calle de la ln,niafl 
lada, 22. barrio del Puente de Toledo. 
marido, José Alvarez. se encuentra 
mujer no trabaja desde fermo, y la 
verano (23-3-28). A. J . , 5. 
setas. . . 
Mariana Escudero, maesitra, de 
circunstancias están enterados nuesi ^ 
lectores por la información pubiicao» j 
el suceso de las niñas desaparecidas. 
J . , 5.—Total, 421,50 pesetas. „„ 
Amparo Sánchez, viuda, enferma, 
siete hijos, uno de ellos !:ubeJ^osf - i 
medio impedido por ser cojo (5-4r¿8;-
J . , 5.—Total, 367,50 pesetas. Sa 
María García, ronda de Segovia, o. 
marido, a consecuencia de un acC tiene 
del trabajo, ha perdido un ojo y tri-
enfermo el otro. Un hijo de ," \n9 
monio ha sufrido la amputación de 
pierna (5-4-28). A. J . , 5 . -Total , iw ^ 
setas. . , A» 
Periodista que ha desesempenaao.^ 
cargo de alguna importancia en un ^i-
de provincias. Se encuentra muy 
Total, 280,50 P* 
cuy*5 
tado (18-4-28). A. J . . 5 . -Total , 163 ^ eI1. 
Nicasia Fernández, anciana, viuda, 
ferma, con dos hijas. L a mayor de r.i-
NEW-Y0RK MADRlC 
NO MAS CREMAS 
S A G E L L 
da lozanía su cutis, l ibrándole de 
espinillas, barros, rugosidades. Usado 
especialmente por Altezas y damas de 
las Cortee europeas y por las más fa-
mosas artistas del mundo. 
PRINCIPALES PERFUMERIAS: 
Agente general en E s p a ñ a : 
Villegas.—Luchana, 33. Teléf. 35.815. 
M A D R I D 
tas, enferma del reuma, cose en s ^ 
como chalequera, pues ee la <\ne {»• 
ciona el tínico ingreso que tiene ^. 
milia (25^-28). A. J . , 5 . -Total , 2<W ^ 
eetaa. ocadéi0'' 
Persona de cultura, con t í tulo at é¡0 
co, casado, con doe hijos, se N̂Í,UET" IJI«' 
trabajo haoe unoe meses. Deben 1 ^ j -
see de casa, a ra zón de 75 poetas y ¡ a 
yo 28). Unas suscriptorae, 15; A. -• 
Total, 113 peeetae. 
Jul ia Rodríguez Ramoe, vi 
modista, pero carece de trabajo, y> » gu-
inda, cc*« 
por 
tanto, de recursos para atender a .-tt d0 
tenimiento y al de su hija, una 
rta ©dad, que padece un ^ ^ ^ ¡ n a í i , 2 
una piorna. Vive en U^par rlV\se6f 
y al do su uij«, j » » - ; bl 
co 
en , 
(17-5-28). Un congregante de hoe 
5; A. J . , 5.—Total, 34 pesetas. 
Alfonso Suárez Sobrado. V0̂ 6 ô, 
Ln1 
ohrf1 
s in familia, padece sordera y ve cn-
que dificulta grandemente el P° ¿e 1» 
contrar trabajo. Debe varios e\iW" 
alcoba que ocupa y no hace nui 
rdo. una operación en el pie i7^11 '̂/-&.38) 
treros, 9, principal, número 6 ('' 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del despacho, su majestad re-
cibió aJ cap i tán de navio don Mateo 
García de los Reyes. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el mayor general de Alabarderos, don 
Luis García Lavaggi , y el s e ñ o r D ó m i n e . 
—Cumplimentaron a sus majestades 
los duques de Medina Sidonia y Se-
villa, marquesa de Atarfe, duquesa de 
Májera y vizcondesa de la Rochefou-
cauld. 
— L a Soberana v i s i tó el Hospital de 
la Cruz Roja de San José y Santa Adela. 
—A su regreso a Palacio, rec ib ió a l 
oficial mayor de Alabarderos, don R a -
fael Sáez de Santa María de los Ríos , 
Con su esposa; baronesa de Casa Da-
vaiillos e h i ja , doctor Horcada. y oficial 
del ejército p o r t u g u é s Mousinho de Al-
burqnerque y s eñora . 
- E l lunes se r e u n i r á en Palacio, bajo 
la presidencia de l a Soberana, l a Junta 
¿el Ropero de Santa Victoria. 
— E l general aviador italiano Ralbo, 
al llegar a Roma, ha dirigido a su ma-
jestad un expresivo telegrama, agrade-
c iéndole las atenciones recibidas de él 
v de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . E l Monarca 
le contes tó con otro en t é r m i n o s muy 
cordiales. 
Inauguración del monu-
mento a D. Juan Valera 
Con asistencia del ministro de Instruc-
ción púbdica fué inaugurado ayer el mo-
numento a don Juan Valera, que ha sido 
emplazado en el paseo de Recoletos, 
frente a los jardines del palacio de 
Medinaceli y a l a Riblioteca Nacional. 
E l conde de las Navas, iniciador de la 
idea del monumento, dijo que a éste 
han contribuido Corporaciones y perso-
nalidades de E s p a ñ a y A m é r i c a y sobre 
todo ed deudo de Valera, el escultor don 
Lorenzo Coullant Valera, que ha puesto 
no só lo su i n s p i r a c i ó n , sino t a m b i é n una 
importante cantidad en m e t á l i c o para 
terminar la obra. T a m b i é n ha tenido 
acierto en la e l ecc ión de lugar. L a fuente 
mana de espaldas al palacio de Medi-
naceli, como la obra de V a l e r a f u é 
c o n s t r u y é n d o s e sobre el fondo de un es-
píritu ar i s tocrát ico , no obstante la sen-
cillez del estilo inimitable y castizo, en-
cauzado por su gran cultura h e l é n i c a y 
su gracia cordobesa. 
Mira el busto a la Biblioteca Nacio-
nal, donde se custodian los que siempre 
fueron sus e n t r a ñ a b l e s amigos. Del la-
do del c o r a z ó n se columbra la estatua 
del descubridor del Nuevo Mundo, con 
el que tan estrechas relaciones l iterarias 
mantuvo. L a Casa de la Moneda se ad-
vierte t a m b i é n , pero en segundo térmi-
no, a trasmano, de igual suerte que 
rara vez se ofrecen muy a l alcance 
del escritor hispano los productos de 
tal fábrica. 
Al terminar elogia la obra escul tór ica 
y ensalza lo que el idioma y la raza 
deben a la forma y casticismo literarios 
de Valera. 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, señor Francos Rodr íguez , dijo 
gue Valera, a d e m á s de cr í t ico , novelis-
ta, poeta, arqueó logo . . . , fué periodista 
de veras, de los que trabajan en las 
redacciones. Sus balbuceos ú l t i m o s , sus 
ú l t i m a s frases fueron p a r a e l perio-
dismo. 
E l alcalde de Madrid, s e ñ o r Aristl-
zábal , dijo gue se asociaba de corazón 
al homenaje en nombre del Ayunta-
miento. Recordó que el conde de las 
Navas l l a m ó a Va lera el p r í n c i p e de 
los decidores, y M e n é n d e z Pelayo lo 
cons ideró como el m á s c l á s i c o de los 
, poetas. Fe l i c i tó a la Junta organiza-
' dora y a l escultor y a g r a d e c i ó la pre-
sencia del ministro. 
Seguidamente, invitada por el minis-
tro, d o ñ a Carmen Valera descubr ió el 
monumento dedicado a s u padre. E l 
públ i co p r o r r u m p i ó en grandes aplau-
sos. 
Asistieron el ministro de Ins t rucc ión 
públ i ca , don José Francos R o d r í g u e z 
y señora , marqueses de Cavalcantl , a l -
calde de Madrid, s e ñ o r A r i s t i z á b a l ; el 
presidente de la Comis ión p a r a el mo-
numento, conde de l a t Navas; embaja-
dores de l a Argentina y Portugal, mi-
nistro del Uruguay, condes de Vallella-
no y del R e a l Aprecio, duque de Amalfl 
y loe s e ñ o r e s Alvarez Quintero, Moreno 
Carbonero, m a r q u é s de Castel-Bravo, 
conde de Torri jos , Bauer, S a n t a m a r í a , 
Araújo-Costa, Rlvas Cherif. Sandoval 
(don Manuel), Parre l la , Maseda, Spot-
torno (don Ricardo) , m a r q u é s de la 
Vega de Anzo, barones de Champour-
cln, m a r q u é s de Campo Santo, Vi l la -
nueva, maestro Serrano. A z a ñ a , Ruano 
(don Francisco) , Larrubiera , barón de 
Andilla, D'Ors, Polo de Bernabé , R a -
nero, P a d u r a (clon Rafael y don Diego), 
señoras de Sanchiz, v iuda de A l c a l á 
Galiano y viuda de Icazo, y s e ñ o r i t a s 
de Qulroga y Pardo. 
Hoy, a las seis de la tarde, u n a Co-
m i s i ó n de Cabra, pueblo natal de V a -
lera, compuesta por el alcalde, s e ñ o r 
S o h s ; el secretario del Ayuntamiento, 
s e ñ o r Moreno, y el director del Ins-
tituto s e ñ o r D o m í n g u e z , a c o m p a ñ a d a 
por e alcalde de Madrid, s e ñ o r Aris-
t izábal . Irá a depositar en el monu-
mento u n a corona. A esta ceremonia 
se invi ta a los naturales de Cabra que 
residen en Madrid, 
La tortuga en el Mu-
seo de C. Naturales 
E n el laboratorio de Taxidermia , del 
Museo de Ciencias Naturales, comenza-
ron ayer los hermanos Benedito, a pre-
parar la enorme tortuga recibida ante-
ayer. 
H a n obtenido primeramente var ias fo-
t o g r a f í a s de l a p o s i c i ó n de reptil. Rom-
perán , a martillazos, el peto óseo para 
extraer las visceras del animal . 
D e s p u é s de e x t r a í d a s las partes inter-
nas de la tortuga, s e r á n entregadas al 
profesor del Museo, s e ñ o r Lozano, en 
las que h a r á u n detenido estudio ana-
t ó m i c o . 
L a piel, que es parecida a l a del" cer-
do, pero s in pelo, con un grueso de 
dos c e n t í m e t r o s , se c o n s e r v a r á para re-
construir el reptil . Los caparazones 
ó seos , superior e inferiores, t a m b i é n se 
c o n s e r v a r á n , a s í como la parte de la ca-
beza. 
E n el estudio de las visceras se espera 
que se e n c o n t r a r á n p a r á s i t o s y peces 
poco conocidos. E l alimento de estos 
reptiles parece que son peces de dis-
tintos t a m a ñ o s , por lo que én sus esó-
fagos y e s t ó m a g o s se encuentran anima-
les raros qne tragaron en profundida-
des donde no llegan las redes que echan 
los pescadores. 
L a especie de la tortuga cazada en el 
Cantábr ico no se ve en nuestras costas, 
sino en las del Bras i l , is las Bahamas, 
y, en general, los mares tropicales. 
No es raro que las corrientes mar í -
timas del Golfo lo h a y a n hecho llegar 
al Cantábrico , porque esas mismas co-
rrientes hacen venir a las costas ibéri-
cas var ias clases de peces, como el pez 
cofre. 
Otra tortuga de la m i s m a clase, aun-
que dos veces menor, figura en las sa-
las del Museo; pero no se sabe d ó n d e 
fué pescada. Se tiene l a sospecha de 
que se recog ió en las Islas Baleares. 
E s cosa curiosa los t a m a ñ o s que tie-
nen las tortugas laúd , que se han visto. 
O tienen un p e q u e ñ o t a m a ñ o de menos 
de dos d e c í m e t r o s o son mayores de un 
metro. No se h a n visto t a m a ñ o s inter-
medios; se supone que el tiempo que 
pasa hasta adquirir un gran t a m a ñ o 
viven en profundidades submarinas. Son 
poco conocidas las tortugas land, por-
que se acercan poco a la costa y hacen 
su vida en alta mar. 
E l ejemplar del Museo m a d r i l e ñ o tie-
ne en la boca grandes papilas de forma 
ci l indrica, con i n c l i n a c i ó n hac ia el esó-
fago. Tienen esta d i s p o s i c i ó n las papilas 
para retener la presa y evitar su sa-
lida de la boca. Los agujeros nasales, 
p e q u e ñ o s y redondos, comunican direc-
tamente con la cavidad bucal. 
Todas las clases de tortugas marinas 
forman dos grupos; uno, al que sólo 
pertenece la l lamada l a ú d ; y otro, en 
el que se agrupan todas las d e m á s : la 
ray, l a verde y la c o m ú n . 
Por tanto, l a que se v a a exponer 
al púb l i co , se diferencia de las d e m á s 
clases. L a carac ter í s t i ca d i f e r e n c i a c i ó n 
^stá en la cons t i tuc ión de los caparazo-
nes. L a tortuga laúd carece del capara-
z ó n córneo , que tienen las d e m á s . E l 
personal técn ico del Museo de Ciencias 
Naturales se propone real izar u n dete-
nido estudio del curioso ejemplar, como 
acaso no se h a y a realizado en ninguna 
otra parte. 
La procesión de "Minerva" 
sas piezas musicales la orquesta de la 
Juventud, bajo l a d i r e c c i ó n del s eñor 
Ayora . 
Acto seguido se c e l e b r ó la b e n d i c i ó i . 
de l a bandera, que apadrinaron los se-
ñ o r e s de Mac-Crohón . E n el acto de la 
entrega la s e ñ o r i t a Mac-Crohón l e y ó ur. 
bri l lante discurso, que c o n t e s t ó el pre-
sidente de la Juventud Cató l i ca . E l pá-
rroco, don Justo Vicente López, hablo 
muy elocuentemente. 
E n el teatro P a v ó n celebraron por la 
tarde una interesante velada, bajo la 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de don Acisc lo R u i r 
Za ld ívar y la de don José M. Ayora . 
Interpretaron varias composicionc!. 
musicales la s e ñ o r i t a Josefina Sastre y 
el s e ñ o r G o n z á l e z . 
L a s obras teatrales fueron represen-
tadas por las s e ñ o r i t a s M. F e r n á n d e z , 
P. López , G . P é r e z y A . Iglesias, y los 
s e ñ o r e s R u i z Zald ívar , S á n c h e z , Ayora , 
A r r e n d ó , Heredero, López, V i ñ a s , Igle-
sias y Montero. 
L a orquesta de la Juventud, compues-
ta de 18 j óvenes , a c t u ó con é x i t o . 
L a n i ñ a Angeles R u i z fué aplaudida 
en sus canciones y recitados. 
Los organizadores y cuantos han to-
mado parte en la fiesta han sido muy 
felicitados. 
Reparto de premios.en 
el I. de Cultura Femenina 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en el Círculo de Bellas Artes 
el reparto de premios entre las a lum-
nas del Instituto de Cultura Femenina. 
Con este motivo h a b r á u n a f u n c i ó n ar-
t í s t ica , a la que as i s t i rá el ministro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . L a s invitacio-
nes se facil itan en el domicilio de di-
cha I n s t i t u c i ó n (Recoletos, 15), 
Primera comunión 
en Carabanchel 
A y e r se c e l e b r ó solemnemente la pro-
c e s i ó n , con el S a n t í s i m o , de l a R e a l A ' -
c h i c o f r a d í a Sacramenta l de S a n A n d r é s 
y S a n Pedro el Rea l . 
Es te año s a l i ó de S a n A n d r é s ; y a e? 
sabido que u n a ñ o sale de este templo 
y otro de S a n Pedro el Rea l . 
D ieron escolta a l S a n t í s i m o fuerzas 
de I n f a n t e r í a , y a s i s t i ó una banda mi l i -
tar. F u é n u m e r o s í s i m a la concurrencia 
a esta .proces ión. 
Fiesta de la J . C. de S. Cayetano 
Se ha celebrado solemnemente la ben-
d i c i ó n de la bandera de la Juventud C a -
t ó l i c a de S a n Cayetano, de esta Corte. 
T o d a la Juventud a s i s t i ó a la misa de 
c o m u n i ó n , en l a que ofició don Angel 
R u a u . Durante l a misa i n t e r p r e t ó diver-
Ayer se ce lebró l a primera Comu-
n i ó n de los n i ñ o s que asisten a 
la catequesis del campamento de Ca-
rabanchel y a las escuelas que sostiene 
el Rea l Patronato a favor del soldado. 
Al acto, que resul tó en extremo brillante, 
asistieron las infantas d o ñ a Paz y d o ñ a 
Mer ía L u i s a . Durante . la misa c a n t ó un 
coró de señor i tas . L a p l á t i c a estuvo a 
cargo del s eñor Isaac, c a p e l l á n de la 
iglesia del campamento. 
E l Rea l Patronato obsequió a los n i ñ o s 
con un desayuno, y, por ú l t i m o , se cons-
t i t u y ó la biblioteca parroquial , que lle-
v a e l nombre de «Loriga», en recuerdo 
del malogrado aviador. Se h a encarga-
do de esta biblioteca la señor i ta Araceli 
Loriga . 
Homenaje a D. Andrés Amado 
día anterior.—Hoepicio: Santa Tereea, pa-
res; Hortaleza. 57 al 59; Madera. 28 al 
32; Libertad. 20 al 26, y Fueacarral, 71 
al 77.—Chamberí: Continúa el del día an-
terior. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — E l centro principal 
de la p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a se hal la 
en el Mar del Norte, y por E s p a ñ a van 
pasando centros de p e r t u r b a c i ó n secun-
daria, que ocasionan l luvias. 
Para hoy 
Centro do Galicia (Alcalá, 10).—7,30 t., 
don Angel Castillo: «Ell Santo Grial del 
Cebrero y el camino francés de lae pe-
regrinaciones» (con proyeccionee). 
Exposic ión de Arquitectura (Círculo de 
Bellas Artes).—7,30 t.. don Alfonso Jime-
no: «Orientacionefi estét icas en Arquitec-
tura.» 
Exposic ión de Miguel Eguia (Salón Nan-
cy. Carrera de San Jerónimo, 40).—6 t,, 
inauguración, 
Facultad de Filosofia y Letra* (Uni-
vereidad). — Biblioteca Diplomática. 5 t. 
profesor F . de Figueiredo: t E l teatro por-
tugués durante la época realista.» 
Instituto de Reeducación Profesional 
(Carabanchel Bajo) . -5 t., sesión culitural 
a cargo de los alumnos de la Escuela So-
cial del ministerio de Trabajo. 
L a Central de Camareros (sección de 
camareras de hoteles y fondas; Jardines. 
24).—11 n.. Junta general extraordinaria. 
Laboratorio Matemático (Santa Teresa, 
8).—Coloquio matemático a cargo de los 
señores Terradas y Barinaga. 
Otras notas 
Un homenaje.—Los autores de «Caivhi-
xa». don Gregorio Baudot y don Adolfo 
Torrado serán obsequiados el martes por 
la noche con una comida. Lae inscripcio-
nes, en él Centro de Galicia (Alcalá, 10) 
y en el teatro de la Zarzuela. 
Tiesta de la mujer y de la mantilla.— 
Mañana domingo se celebrará en el teatro 
Reina Victoria, a las once de la mañana, 
la fiesta de la mujer y de la mantilla ma-
dri leña. Las 500 señoritas adheridas ten-
drán reservados los palcos y las butacas. 
Las restantes localidades pueden ocupar-
las las señoritas que se presenten con 
mantilla. Intervendrán varias actrices y 
la banda de Ingenieros. Por la noche el 
Centro de Hijos de Madrid dará, en el 
Ideal Rosales, una fiesta en honor de los 
concurrentes. 
L a cinematografía aplicada a la Prensa. 
E l domingo próximo, a lae once de la 
mañana, en el Real Cinema, y como ho-
menaje a don Luie Montiel. se proyectará 
un reportaje cinematográfico obtenido en 
el banquete verificado hace poco en su 
honor. Habrá explicaciones sobre el valor 
documentado de la pel ícula de actuali-
dad, llamada a nutrir las futuras cine-
matecas o bibliotecae de cfilme». Se tra^ 
tará del periodismo cinematográfico y se 
presentarán curiosos ejemplos de éxitos 
periodísticos alcanzados con películas ci-
nematográficas. 
Var ios c o m p a ñ e r o s de don Andrés 
Amado, director general del Timbre, han 
tenido l a idea de costear por suscrip-
c i ó n las insignias de la gran cruz del 
Méri to Civ i l que le h a sido concedida 
por el Gobierno. 
Se h a fijado l a cuota de 25 pesetas. 
Los que deseen contribuir d e b e r á n en-
viarlo a nombre de don Robustiano 
Gonzá lez Bocos. 
Asociación de la Prensa 
Extranjera en España 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa extran-
j e r a en E s p a ñ a ha celebrado Junta ge-
neral y h a nombrado l a siguiente di-
rect iva: Don León Hol l ín , presidente; 
don Harold Ballou, vicepresidente; don 
Manuel Wachsmann, secretario; don 
Martiaro Mart ín F e r n á n d e z , don Julio 
Alvarez del Vayo y don J . de Gandt, 
vocales. 
E l cobro de las cédulas 
Itinerario para hoy 9: 
L a t i n a : Angosta de los Mancebos, An-
tillóm. Aguila, Alfonso V I y Almendro. 
Continúa en Sardenal Mendoza, 13, de on-
cea dos, la expendición para el barrio de 
San Isidro.—Palacio: Antonio Grilo, 9 al 
15; Mart ín de los Heros, pares; Estanis-
lao Figuerae, impares; Benito Gutiérrez. 
2 al 4; plaza de España; paseo del Co-
mandante Fortoa, 4 al 20.—Buenavista: 
Ilermosilla, 9 y 11; Jorge Juan, 6; Al-
miraoite. Marqués del Mérito, Pignatelli, 
Serrano; Serrano; Serrano, 92 al 96; Prín-
cipe de Vergara, 21 al 29.—Inclusa: T r i -
bulete, 6 al 12; plaza de Nicolás Salme-
rón, 5 al 19; ronda de Toledo, impares; 
Duque de Alba; Provisiones, 10 al 14, y 
Encomienda, 5.—Congreso: Montalbán. Ni-
colás María Rivero, Zorrilla, Madrazo, 
Marqués de Cubas, avenida de Menéndez 
Pelayo, Magdalena y Fúcar.—Universidad-. 
Samta Juliana, paree; Juan Pantoja, 29; 
Bravo Murillo, impares; Andrés Mellado, 
2 al 30; Donoso Cortés, Fernández de los 
Ríos, Limón, San Vicente y San Andrés. 
Hospital: Lavapiée. 45 al final; Salitre. 
30 al 40; Tomás Bretón; Buenavista, 22 al 
30; Méndez Alvaro, Cáceres y Olmo, im-
pares.—Centro: Continúa el recorrido del 
POMADA CEREO 
Sabañones ulcerados, 
Cura herpee, ezce 
m a s , quemaduras, 
grietas, grano, 
laciones. 
T R I P L E A T R O P E L L O 
D E A U T O M O V I L 
Una señora, su hija y la 
criada, heridas 
E n l a calle de G é n o v a el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 18.507, guiado por J e s ú s G a r -
c í a Bresmes , a l c a n z ó a d o ñ a Consuelo 
Hlnojar López , de treinta y dos a ñ o s ; a 
su h i ja , C a r m e n Gimeno Hinojar , de dos, 
y a l a sirviente J a c i n t a R o d r í g u e z P e ñ a , 
de quince a ñ o s , domiciliadas las tres en 
l a calle de G u z m á n el Bueno, n ú m e r o , 42. 
L a madre sufr ió graves heridas y la n i ñ a 
y l a cr iada de p r o n ó s t i c o reservado. 
¡ E X I J A E S T A C O R O N A ! 
en lae novelas que compre para sue hi-
jas; ee el distintivo de la tColección 
Princesa»; la que todoe leen y todos 
pueden leer. 
LOS POLVOS ESTOMACALES 
^ - - ^ J E S U I T A 
C U R A N 
las enfermedades del Estómago 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
AUSENTEN D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO. 
D E S O C I E D A D 
L a boda del presidente, suspendida 
E l anunciado enlace matrimonial del 
presidente del Consejo con la s e ñ o r i t a 
Mercedes Castellanos no se l l e v a r á a 
efecto. Como ayer dijimos, la s eñor i ta 
Castellanos pasará una larga temporada 
en Par í s . 
San B e r n a b é 
E l 11 serán los días del señor Chá-
varri. 
L e deseamos felicidades. 
Banquete y baile 
E l d ía 15 h a b r á en la L e g a c i ó n del 
Japón un banquete y un baile. 
E l e c c i ó n 
H a sido elegido a c a d é m i c o de la His-
toria el s e ñ o r Prieto U r e ñ a . 
Alumbramiento 
L a bel la consorte de don Franc i sco 
Javier L ó p e z de Carrizosa y G i r o n a ha 
dado a luz con felicidad un n i ñ o . 
Nuevos domicilios 
L a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a de Estrada, 
v iuda de G o n z á l e z Sol í s , e hijos se han 
instalado en su nueva casa de la calle 
de L i s t a n ú m e r o 6. 
— L a condesa de Cifuentes, v iuda de 
Gira lde l l i , y los suyos han vuelto a su 
palacio de l a calle de F u e n c a r r a l , n ú -
mero 91, d e s p u é s que se efectuaron en 
el edificio importantes reparaciones. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
E n l a capi l la de los Angeles Custo-
dios, de C h a m a r t í n de la Rosa, hizo ayer 
su pr imera c o m u n i ó n la n i ñ a María L u z 
Regueral A r g ü e l l e s , h i ja de la distin-
guida s e ñ o r a v iuda de Regueral y nieta 
del m a r q u é s de Santa María de Carrizo. 
Con este motivo se c e l e b r ó una agra-
dable fiesta famil iar . 
Viajeros 
H a n salido: para Cedil lo del Condado, 
don Laureano Vi l l a lba ; para Pau, don 
Armando Propper y s eñora ; para París , 
las s e ñ o r a s de don Franc isco Santos Suá-
rez y de D a v i d y su hijo don Fe l ipe y los 
s e ñ o r e s de Solms; para Portugalete, don 
Santiago M a r t í n e z de las Rivas ; para 
Bullas, los marqueses de Bondad R e a l e 
hijos y la marquesa v iuda de Pidal ; para 
Burgos, don R a m ó n de la Cuesta; para 
Comil las , la marquesa de este nombre, 
par Miraflores de la S ierra , los condes 
de D o ñ a Marina; para Garc inarro , don 
Celestino R u i z Raquero; para Collado 
V i l l a l b a , d o ñ a F r a n c i s c a Romera; para 
Heras, la condesa v iuda de Maluque; 
para Venec ia , los marqueses de la 
S ierra: para Valenc ia , d o ñ a Amparo 
A n d r é s ; para Bilbao, don Fernando Ma-
ría M ú g i c a y los marqueses de C h á v a -
r r i ; para Torrelavega, d o ñ a Josefa J i -
m é n e z ; para Granada, los marqueses de 
Ibarra; para Huelva, don L u i s Morales. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid: procedente dt 
E x t r e m a d u r a , la i lustre condesa de la 
E n c i n a ; de Sevi l la , los marqueses dt 
Olaso y los condes de Aguiar; de Je-
rez de la Frontera , los marqueses de 
Hoyos; de Par í s , don José S á i n z de 
los Terreros; de Ciudad-Rodrigo, los 
condes de Ardales del Río; de San Sebas-
t i á n , don R o m á n L i z a r i t u r r y y Mart ínez 
y famil ia; de- Oviedo, el m a r q u é s de la 
V e g a de Anzo; de Boecillo, el conde de 
Gamazo; de París , los duques de L e r m a : 
de Jerez de la Frontera , los condes dé-
los Andes; de Ubeda, l a marquesa viuda 
de la R a m b l a ; de Barcelona, d o ñ a C r i s -
t ina Moy; de París , el m a r q u é s de L e m a 
y sus hijos y el ministro de Méj i co en 
E s p a ñ a y l a s eñora de G o n z á l e z Martí-
nez; de Barcheta, los marqueses de 
Bastos y sus hijos; de Santander, la se-
ñ o r a v iuda de Uzcudun, y de Marmolejo, 
los condes de las B á r c e n a s . 
Fal lec imiento 
E l m a r q u é s de Ivanrey f a l l e c i ó ayer 
en Biárr i tz , en su « V i l l a Inés», a conse-
cuencia de una a f e c c i ó n d i a b é t i c a com-
plicada con el corazón . 
E l -señor don Fernando Soriano y G a -
v i r i a f u é diputado a Cortes por Peña-
randa de Bracamente; era senador v i ta-
l icio y caballero gran cruz de Isabel la 
C a t ó l i c a , y persona sumamente entendi-
da en agricultura. 
D e su matrimonio con d o ñ a Matilde 
Scholtz-Hermensdorff tuvo tres hijos: 
don Ricardo , esposo de la s e ñ o r i t a Blair; 
don Fernando y don L u i s , ya difunto. 
E l c a d á v e r , por d i s p o s i c i ó n testamen-
taria, r e c i b i r á sepultura en l a capi l la de 
su finca de Aranzo (Salamanca) , 
Env iamos sentido p é s a m e a l a mar-
quesa v i u d a de Ivanrey; hijos, hermana 
p o l í t i c a , la duquesa v iuda de Parcent, y 
sobrinos, los principes de Hohenlohe, 
marqueses de Bellvis de las Navas, 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones por e l finado. 
Los marqueses de Peñaf lor y de I v a n -
rey l levaban ambos el nombre de F e r -
nando, ambos t e n í a n asiento en l a parte 
permanente del Senado, y han muerto 
sólo con unas horas de diferencia. 
E l Abate F A R I A 
L a biblioteca Sánche: 
de Toca 
V e i n t e mi l v o l ú m e n e s y u n a c o p i o -
s a e i n t e r e s a n t e c o r r e s p o n d e n -
c i a p o l í t i c a y d i p l o m á t i c a 
o 
El señor Sánchez de Toca co-
menzó a formarla cuan-
do tenía quince años 
Siendo presidente del Conse-
jo, y en una mudanza, se le ex-
traviaron cinco mil volúmenes 
E n la Academia de Ciencias Morales 
y P o l í t i c a s se han recibido ya varias 
camionetas cargadas de libros pertene-
cientes a la biblioteca del s e ñ o r S á n -
chez de Toca, que éste h a regalado a 
dicha Academia. 
E n el local que ocupa la Academia 
se han dispuesto unos salones especia-
les para instalar la Biblioteca, que se 
l l a m a r á de S á n c h e z Toca. 
L a biblioteca, la parte que ahora en-
trega y la que se reserva ei donante, 
e s t á formada por unos 20.000 v o l ú m e -
nes. Cuando su d u e ñ o habitaba en el 
s a l ó n del Prado, l a t e n í a instalada en 
cuatro grandes salones. 
Al trasladarse a la calle de Tor i ja 
p e r d i ó 5.000 valiosos v o l ú m e n e s . Acaba-
ba de morírsede una hi ja , la marquesa 
de Lema. Pasaron por en frente de la 
casa dos camiones. Se p r e g u n t ó a los 
conductores si q u e r í a n transportar una 
gran cantidad de libros. Aceptada la 
oferta, cargaron en los camiones unos 
5.000 v o l ú m e n e s , que no llegaron a su 
destino y de los que no se sabe d ó n d e 
e s t á n . 
L a s obras de la biblioteca que posee 
el s eñor S á n c h e z de T o c a son en su 
inmensa m a y o r í a de Ciencias morales 
y po l í t i cas . Posee t a m b i é n libros curio-
sos, entre los que se destaca un «Libro 
de Horas», un valioso ejemplar de los 
primeros que se imprimieron en F r a n -
c ia , al principio de la I n v e n c i ó n de la 
imprenta. A su actual poseedor se le 
rega ló u n s e ñ o r que lo h a b í a recibido en 
herencia. Este libro l l egó a manos del 
señor S á n c h e z Toca con no pocas muti-
laciones, pues tiene recortados los inte-
resantes grabados que lo ilustraban. 
T a m b i é n conserva una numerosa colec-
c ión de cartas de Roma, de diplomát i -
cos e s p a ñ o l e s , de los a ñ o s 1774 a 1799. 
L a s principales obras de los estadis-
tas e s p a ñ o l e s las posee el s eñor Sán-
cez Toca c a r i ñ o s a m e n t e dedicadas. 
E n su archivo guarda numerosa co-
rrespondencia mantenida con los políti-
cos de J a é p o c a c o n t e m p o r á n e a , que 
será llevada, t a m b i é n a la Academia. 
Sin duda, en estas cartas se encontra-
rán cosas interesantes para la histo-
ria de la po l í t i ca e s p a ñ o l a de estos últi-
mos itempos. E s t á n impresas en varios 
idiomas. 
T a n numerosa co l ecc ión de obras ha 
sido reunida s ó l o por el señor S á n c h e z 
de Toca. C o m e n z ó a formarla a su vuel-
ta a E s p a ñ a , d e s p u é s de estudiar el ba-
chillerato en Franc ia . 
T e n í a el s e ñ o r S á n c h e z de Toca quin-
ce a ñ o s cuando o r g a n i z ó su primer es-
tantito de libros. Al a ñ o , r e u n í a unos 
doscientos v o l ú m e n e s . Compraba prefe-
rentemente obras de Historia, Derecho 
y P o l í t i c a . 
Cada a ñ o s o l í a adquir ir de 200 a 300 
v o l ú m e n e s y muchas de las compras 
las hizo en los puestos de libros vie-
jos, de los que era asiduo visitante. 
D e s p u é s de casado fué cuando hizo 
m á s importantes y numerosas adquisi-
ciones. E n los tiempos que era diputa-
do, se le v e í a con frecuencia compran-
do libros en las calles. 
L a biblioteca del s e ñ o r Silnchez de 
Toca su fr ió un considerable aumento ai 
incorporar a ella la de su padre, fa-
moso c irujano m a d r i l e ñ o de fines del 
siglo pasado, que intervino como m é d i -
co en dos sucesos importantes de l a 
v ida e s p a ñ o l a : el asesinato de P r i m y 
el suicidio frustrado del cura Merino. 
E l padre del s e ñ o r S á n c h e z de T o c a 
r e c o n o c i ó al general P r i m d e s p u é s del 
atentado de l a calle del Turco, y ma-
n i f e s tó que no h a b í a s a l v a c i ó n para e l 
herido, 
A l cometerse el atentado del cura Me-
rino, fué llamado con toda urgencia a 
Palacio, a pesar de no ser m é d i c o de 
c á m a r a , porque su prestigio c ient í f ico 
era grande. 
Se e n c o n t r ó a d o ñ a Isabel I I Instala-
da en u n a a l t í s i m a cama. Ordenó que 
se la bajase a l suelo, y encima de dos 
colchones fué colocada en el piso de la 
c á m a r a regia. E x a m i n ó el ilustre c iru-
jano la herida de l a Reina, y di jo: tNo 
es nada. E s p é r e n m e que en seguida 
vue lvo .» S a l i ó de Palacio r á p i d a m e n t e 
y se d i r i g i ó a donde estaba el regicida. 
Al ver a é s t e le p r e g u n t ó con ansiedad: 
«¿Estaba e l p u ñ a l e n v e n e n a d o ? » E l cu-
Obras de ampliación de la 
Escuela de Caminos 
P a b e l l o n e s p a r a M u s e o de 0. p ú b l i -
c a s y l a b o r a t o r i o de H i d r o d i n á m i c a 
LA E S C U E L A RECIBIO E L AÑO 
ULTIMO T R E S LEGADOS 
En 1927 se hicieron présta-
mos de honor a cuatro estu-
diantes necesitados 
L a C o m i s i ó n Municipal Penmanente ha 
acordado autorizar a l a Éscueila de 
Caminos para real izar varias construc-
ciones. Se trata de la c e s i ó n de u n a 
parcela de terreno del parque del Re-
tiro, situada detras de la e x t e n s i ó n que 
hoy ocupa la Escuela , y destinada ac-
tualmente a vertedero. 
S e g ú n nos dice el director de la E s -
cuela, s e ñ o r Machimbarrena, las nue-
vas necesidades de l a e n s e ñ a n z a téc-
nica, que obligan a poseer grandes la-
boratorios, fueron causa de que el Claus-
tro se decidiera a pedir a m p l i a c i ó n de 
terrenos. Aun no se h a concretado el 
plan de nuevas instalaciones, entre otras 
razones porque se desconocen las di-
mensiones de la parcela que v a a ser ce-
d ida; pero se trata, desde luego, de 
construir un edificio o pabe l lón para la-
boratorio de H i d r o d i n á m i c a y otro para 
Museo de Obras p ú b l i t a s . A d e m á s , se 
d e s t i n a r á u n espacio de terreno para 
juegos deportivos de los alumnos. 
Actualmente, a d e m á s del edificio cen-
tral, hay otros destinados a laborato-
rios de E l e c t r o m e c á n i c a . E n los s ó t a n o s 
de estos laboratorios hay algo de Hi-
d r o d i n á m i c a , pero en p e q u e ñ a s cantida-
des y en reducido espacio. A pesar de 
ello, los ingenieros de la presa del A l -
berche hicieron ante los alumnos y hasta 
en c o l a b o r a c i ó n con ellos pruebas de 
modelos de proyectos que han dado por 
resultado algunas e c o n o m í a s en las 
obras. Ahora, en el nuevo edificio, se 
m o n t a r á n debidamente p e q u e ñ o s cana-
les, presas, etc., para, con modelos pe-
q u e ñ o s , real izar experiencias y ensayos 
út i les a la e c o n o m í a nacional y a los 
ingenieros y para la e n s e ñ a n z a de los 
alumnos. Por falta de este laboratorio, 
algunos ingenieros han hecho experien-
cias de sus proyectos en Alemania. 
E n el Museo de Obras p ú b l i c a s se 
a g r u p a r á n planos, maquetas, hoy disper-
sos por las clases, y seguramente nue-
vas adquisiciones. 
P a r a real izar estos proyectos se pien-
sa, s e g ú n nos dice el s eñor Machimba-
rrena, en acudir a un emprés t i to , cosa 
posible, y a que la Escuela goza desde 
hace tres a ñ o s de a u t o n o m í a , que fué 
solicitada por el Claustro. Se v a for-
mando poco a poco un patrimonio. E l 
a ñ o pasado la Escue la tuvo tres lega-
dos: uno de 25.000 pesetas, de don 
Anselmo Guerra, padre de u n ingenie-
ro fallecido; otro de 12.500, de don 
L u i s Gaztela, profesor que fué de l a 
Escuela , y otro de don Antonio Por-
tuondo, que deja a l a Escue la Especial 
A u t ó n o m a de Ingenieros de Caminos la 
nuda propiedad de la mitad de sus 
bienes, que será de unos 25.000 duros. 
Se expresa taxativamente en el testa-
mento a la «escue la autónoma» . 
Desde el primer a ñ o de a u t o n o m í a 
se consignaron cantidades en el pre-
supuesto para p r é s t a m o s de honor. A l 
principio no h a b í a peticionarios n i in-
dicaciones relativas a este asunto. E l 
a ñ o ú l t i m o se han concedido cuatro 
p r é s t a m o s a otros tantos alumnos que 
perciben 50 duros mensuales hasta l a 
t e r m i n a c i ó n de l a carrera. Los alum-
nos que reciben p r é s t a m o s se compro-
meten, s in flrma de documento algu-
no, a reintegrar las cantidades en un 
plazo de diez años , u n a vez acabada 
la carrera . P a r a estos p r é s t a m o s el di-
rector se entera, procurando no divul-
gar el caso, de las necesidades y de l a 
conducta del alumno. 
L a escuela, como es sabido, es tá si-
tuada en la calle de Alfonso X I I , entre 
el Retiro y el Observatorio Astronó-
mico. 
E n el p e r í o d o de a u t o n o m í a — a d m i n i s -
trativa y p e d a g ó g i c a — s e han introdu-
cido reformas en el plan de estudios. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
ra Merino c o n t e s t ó : «No; se me olvi-
dó.» E l famoso cirujano v o l v i ó , tran-
quilizado ya, a Palacio. 
A l regalar su importante biblioteca 
don J o a q u í n S á n c h e z de Toca a l a Aca-
demia que preside, dice que sigue el 
ejemplo de otro ilustre presidente, don 
Francisco Cárdenas , que fué embajador 
en Roma, y quien t a m b i é n l egó su bi-
blioteca a la Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 2 ) 
B . M , C R O K E R 
I A BELLEZA DE L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
*—¿Y te va gustando el vender? 
—Cada d í a m á s . E n c u e n t r o muy interesante el tra-
tar de a d i v i n a r los pensamientos y gustos de la gente 
e influir en s u voluntad. 
—Dicen que Nixon no hace m á s que mirarte.; 
—No lo he notado. 
—No te conviene romper lanzas con é l . . . Me ha di-
cho Potts que quiere l levarnos e l s á b a d o al teatro.. 
¿Qué te parece su proyecto? 
—Muy amable y tú t a m b i é n , pero no iré . E s t a r é i s 
roucho mejor sin m í ; p o d r é i s deciros cuanto q u e r á i s 
y no t e n d r é i s necesidad de ver mi cara de J e r e m í a s . 
E n serio: aunque te parezca que tengo m u y poco co-
razón, te d i ré que no me siento desgraciada. Leo , me 
«jerci to en las «cuentas , doy largos paseos, voy a la 
^les ia , no tengo que preocuparme por la casa, no 
temo me e n v í e n cuentas n i , , , a nadie. Otra , en mi 
caso, h a b r í a tenido una fiebre cerebral u otra terrible 
enfermedad, y q u i z á has ta ee h a b r í a muerto, y yo, 
vez de eso, estoy fan fuerte. C a s i c a s i es una ver-
güenza tener una naturaleza tan buena y no rendirse 
ote tan rudos golpes como han sido los m í o s , 
in/ N qUe tÚ er68 de las fác i Ies de c o n t e n i a r - e x c l a -
oniin f n f á n d o s e en el borde de la cama para 
^ ' l a r s o el calzado 
—Me parece que s í ; mi mayor dicha ahora es el no 
tener tiempo para cavi laciones , y por la noche estoy 
tan cansada , que apenas me acuesto me quedo/dor-
mida. Cuando me d e s p e r t é e l p r i m e r d í a y os v i a 
todas durmiendo en vuestras camas, me p a r e c i ó que 
estaba t o d a v í a en el colegio. Puedo comer hasta sa-
c iar mi apet i to; estoy entre gente joven de buen h u -
mor y var ias de nuestras c o m p a ñ e r a s me miman y 
hasta me compran bombones, como si fuera una n i ñ a 
p e q u e ñ a . c Q u é m&s P^edo desear? Muchas veces, 
Nan, me hago la i l u s i ó n de que soy una pobre mari -
posita, que, a t r a í d a por una llama, ha estado largo 
tiempo velando a su d e r r e d o r y a c a b ó p o r quemarse 
las a l a s ; pero luego r e v i v i ó en la obscuridad y la 
paz. 
—Hablas como u n l ibro, h i j a m í a ; como un l ibro 
muy moral , se entiende. P u e s si e s t á s contenta, yo lo 
estoy m á s . ¿ S a b e s que un joven de la s e c c i ó n de los 
l inolcums se ha enamorado v o l c á n i c a m e n t e de ti y 
quiere serte presentado? Me lo ha dicho Tora.; 
— ¡ P o r D i o s ! — e x c l a m ó Peggy con un gesto apasio-
nado—; d é j a m e en paz y no me hables de amores ni 
a m o r í o s , que para m í no pueden exist ir . Y dile a tu 
T o m que si accede a los deseos de amigos suyos 
que quieran serme presentados, de jaré de ser amiga 
de é l . 
— S i la gente se entera de tu odio a los hombres, 
vas a verte asediada de pretendientes, que s e r á n c a -
paces hasta de exhibirte como acuriosidad únican en 
un escaparate. 
— ¿ N o p o d r í a s indicar les que he tenido un horr ible 
d e s e n g a ñ o ? 
— E s o no les h a r í a deeistir, Peg; e s t á s volviendo a 
ser la de antes; recuperas tus hermosos colores, tus 
mejillas van r e d o n d e á n d o s e y pronto s e r á s la cele-
brada belleza de tus tiempos felices. Hablando de 
otra c o s a : ¿ n o te ha escrito nadie n i han intentado 
aver iguar tu paradero? 
—No. E s c r i b í una vez a mistress Hesketh d i c i é n d o l e 
que h a b í a conseguido solucionar el problema de ga-
narme el pan. E n un p e r i ó d i c o l e í que... él...: solicita-
ba su s e p a r a c i ó n del servicio y que el regimiento le 
h a b í a n trasladado a otro puntO;, E s p e r o que pronto se 
me h a b r á olvidado. 
CAPITULO XXVIII 
Detrás del mostrador 
Miss Hayes buscaba una tarde una c a j a de c intas 
para serv ir a una s e ñ o r a . Cuando v o l v i ó al mostrador 
v i ó que, entretanto, h a b í a n acudido dos s e ñ o r a s m á s , 
que se h a c í a n e n s e ñ a r abanicos de encajes, y q u é 
una de ellas era . . , Kathleen Hesketh, que, por casua-
l idad, la m i r ó s in fijarse mucho, pero a l fln l a reco-
n o c i ó y a media voz e x c l a m ó : 
— I Mistress G o r i n g ! i Peggy | 
Peggy p a l i d e c i ó intensamente; pero, s in a l terarse 
nada, c o n t i n u ó despachando a su cliente. Mistress 
Hesketh h a b í a hecho su compra, e i n c l i n á n d o s e sobre 
el mostrador m u r m u r ó : 
- D e s e o hablar a solas con usted unos minutos. 
Peggy le dijo que s í con un movimiento de los ojos 
Mistress Hesketh se v o l v i ó hacia l a s e ñ o r a que la 
a c o m p a ñ a b a y le d i j o : - V o y a subir a l a s ecc ión de 
porcelanas y c r i s t a l e r í a ; h á g a m e usted el favor, mlen-
i Z r T T ' ^ 0CUParSe de 10 d e m á s - ¿ E s t a c o r i t a t e n d r á l a bondad de guiarme? 
E n un corredor del piso segundo, entre pilas de pa-
langanas y platos, se detuvo. 
— D í g a m e , por amor de Dios, mistress Goring, ¿ c ó m o 
h a venido usted a parar aqu í? 
— L e escr ib í a usted que me ganaba m i sustento. 
—[Hable usted! S é que a l c a p i t á n Goring le han 
concedido la s e p a r a c i ó n del servicio. . . ¿ E s t á n ustedes 
separados? 
— ¡ N u n c a fui su mujer ! 
—¿Qué?—Mistres s Hesketh se a s u s t ó tanto, que las 
pi las de platos corrieron un peligro de muerte. 
- í í o t e n í a la menor Idea de que éd estaba casado, 
y él cre ía muerta a su mujer, la h i j a de un maquinis-
ta del ferrocarril , en l a India. Pero e l la v i v e ; al mis-
mo tiempo que me dió la noticia de su bancarrota me 
lo part ic ipó . 
Mistress Hesketh no encontraba palabras, le faltaba 
la resp irac ión . 
E J se a l egró al saber que l a otra v i v í a — c o n t i n u ó 
Peggy con voz temblorosa—, porque se h a b í a cansa-
do de mí . A l pronto creí que me Iba a morir de ver-
g ü e n z a ; pero ahora, usted se v a a asustar al cirio, 
ahora doy gracias a Dios por saber (¡ue soy libre. 
— ¿ N o se o frec ió él a ocuparse de usted? 
— S í : quiso darme diez chelines a la semana y me 
a c o n s e j ó que me dedicara a l teatro; pero yo me mar-
c h é de su casa aquel mismo día . Una amiga m í a de 
l-a n i ñ e z es tá empleada en este establecimiento..., to-
d a v í a me quedaba un poco de dinero, y ahora 'voy 
p a s á n d o l o lo mejor que puedo, no del todo mal . 
- l Y s ó l o me e s c r i b i ó usted una vez, s in darme sus 
senas! ¿Es eso amistad, Peggy? 
- E r a lo mejor que pude hacer, querida mistress 
Hesketh. Nuestras vidas son muy diferentes, y los ca-
minos que a ellas conducen se apartan m u c h í s i m o . 
- ¿ Y es el que sigue usted el v e r d a d e r o ? - p r e g u n t ó 
•mistress Hesketh. s e ñ a l a n d o aJ g e n t í o y mirando fija-
mente a la joven, que h a b í a recobrado sus hermosos 
colores. 
—Sí , y puedo asegurarle que es mucho mejor que 
la senda que antes s e g u í . Mientras vi en é l a mi ma-
rido, p e r m a n e c í con los labios sellados; pero usted no 
puede saber lo que me hizo sufrir su Indiferencia; lo 
que p a d e c í por la falta de dinero y el suplicio que 
para m í fué el pasar por l a v e r g ü e n z a de verme des-
preciada y . . . - s u voz s o n ó m á s apagada—y el tener que 
despreciarle. 
— J u r a r í a que esa historia de la pr imera m u j e r no 
es m á s que un c ú m u l o de ment iras que se le ocurrie-
ron. U n a novela que i n v e n t ó . 
— [ P o r favor, no me lo d iga usted! Deseo c r e e r que 
no la i n v e n t ó , y ahora , mistress Hesketh, o l v í d e s e de 
que nos hemos encontrado. No soy una ipersona dig-
na de su amistad. 
- ¡ N o diga usted t o n t e r í a ? , Peggy! ¡ C o m o si yo 
pudiese o lv idarla! ¡ Q u é oxlrafio es que nos hayamos 
encontrado i C inco minutos antes e s t á b a m o s indecisas 
sin saber d ó n d e h a r í a m o s nustras compras , a q u í o 
en casa de Smarter . . . Nuestro encuentro no ha sido 
una casual idad, s ino algo providencial . A h o r a estoy 
parando en casa de mis suegros y dentro de diez d í a s 
salimos para la India . 
—No la dejo a usted m a r c h a r sin que me prometa 
una cosa, sin que me d é su palabra de honor de.. . 
— ¿ D e q u é ? 
—De que no d i r á a nadie , absolulamente a nadie, 
d ó n d e y c ó m o me ha encontrado. E s un favor ins ig-
nificante que tiene usted que hacerme. 
L o s hermosos ojos de Peggy miraban a Knlhleen 
con una elocuencia irrosist iblc . 
— H i j a mía , ¿ c ó m o quiere usted que no se lo cuen-
tConlintuirjL) 
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M A D R I D . — A f l o X V I I I — N ú m . 5 
E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E E t -
I N T E R I O R . 4 P O R lOO.-Serie F (76.90), 
77; E (76.90), 77; D (76.90), 77; C (76.90). 
77; B (76,90), 77; A (76,90), 77; G y H 
(76.90). 76,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (91.25), 
91,20; E (91.25). 91.20; D (91.25), 91.20; 
C (91,25), 91,20; R (91.25). 91,20; A (91,25) 
91.20; G y H (91.25), 91.20. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(84.50), 84,50; B (84.5^, 84,50; A (84,50), 
84,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1926.—Se-
rie A (105), 105; B (105), 105; C (105). 
105. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (105.10). 105; E 
(105.10), 105; D (105,10). 105; C (105.10). 
105,10; B (105,10). 105,10; A (105.10), 
105.10. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927 (con 
Impuesto).—Serie F (91.50), 94.50; E 
(94,50), 94,50; D (94.50). 94,50; C (94,50). 
94,50; B (94.50). 94,50; A (94.50), 94,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1920.—Se-
rie F (96,60). 96,60; E (96,60). 96.60; B 
(90.60). 90,60; A (96.60), 96,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.—Se-
R (95,50), 95,50; A Fie C (95,50), 95,50; 
(95.50), 95.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104,20), 104,25; B (104.20). 104,25; C 
(104,20), 104.25; 4 por 100 (101), 101. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de Madrid, 
1914, (95). 95; 1918 (95), 95; Mejoras Ur-
banas, 1923 (99.90), 100; Subsuelo (99.90), 
100. • 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O — C . Emisiones (97). 97; Transat-
lánt i ca , mayo (102). 102.25; í d e m no-
viembre (101.50). 102.25; í d e m 1926 (106). 
106; H. Ebro (104.75). 105. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (93,25). 
92 75; 5 por 100 (101,50). 101,50 ; 6 por 
100 (111,25). 111.35. 
E F E C T O S P U R L T C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,66). 2.67; Marrue-
cos (96,25), 96 25. 
C R E D I T O LOCAL.—(103), 103,25. 
A C C I O N E S . — "Banco de E s p a ñ a (594). 
590; Hipotecario (560). 565; Español de 
Crédito (456). 455; Central (215), 215; 
Hidro E s p a ñ o l a (200), 257; Chade (921). 
890; Menpremor (265), 265; Unión Eléc-
trica (180), 180; T e l e f ó n i c a (100.25), 100; 
Sevi l lana (171), 170; Minas del Rif (620), 
620; Duro Felpruera: contado (73), 75; 
fin corriente, 75; Fós foros (152). 152; 
Tabacos (241). 241; F . C. Andaluces 
(83.50). 83: M. Z. A . : contado (612). 606; 
fin corriente. 608; Norte de E s p a ñ a : con-
tado (634). 626; fin corriente. 627; «Me-
tro. (169), 169; Cáceres . primera, 12; 
T r a n v í a s : contado (140). 139; fin co-
rriente. 139; E l Apruila (240). 240; Alco-
holera. 96; Azucareras pfs.: contado (158) 
157.50; fin corriente, 158.50; Azucareras 
ordinar ias: contado (59.50), 59; fin co-
rriente, 59; Explosivos, viejas (1.618). 
1.530; fin corriente. 1.550; rtuevas (1.623). 
1.500; fin corriente. 1.520; Naval, blan-
cas (138). 137; P e t r ó l e o s (161.50). 161.50. 
ORL1GACIONES.—Chade (104.75), 104; 
Fábr i ca Mieres (98.25). 98,25; U. Eléc-
trica M a d r i l e ñ a : 5 por 100 (101.60). 
101.65; 6 por 100 (105,25). 105,25 Construc-
tora Naval, 6 por 100 (103,50), 103.50; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , 101; T r a n s a t l á n t i c a . 
1922 (104,50), 104,50; Norte, pr imera (76), 
75,75; segunda (74.50). 74,50; tercera 
(75.50), 74.50'; A í s a s ü á "(95y, "94,'90; 'Húes-' 
ca, 88,25; Norte, 6 por 100 (102,25), 102.30; 
Valencianas (103), 102.90; Alicante, pri-
mera (345), 345,50; Ar iza (100), 100; G 
(103.80), 104; 1 (103.80), 104; J (99). 99,25; 
Andaluces, 95; P e ñ a r r o y a Puertollano 
(101), 101; R. C. Asturiana, 1919 (102), 
102; P e ñ a r r o y a (101), 101,25. 
* « » 
Entre particulares se hicieron Amor-
tizables 4 y medio por 100, a (101), 101,50; 
4 por 100 a (96), 96. 














1 franco franc. 
1 beiga 
1 franco suizo. 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dó lar 
1 re ichmark ... 
1 cor. checa.,.. 
1 escudo 
1 cor. noruega. 
1 cor. sueca 
1 florín 

























B A R C E L O N A 
Interior, 77,05; Exterior, 91.20; Amor-
tizable 5 por 100, 96,50; Norte, 627.85; 
Alicante, 609; Andaluces, 82.50; Oren-
se, 46.40; H. Colonial. 142; Tabacos fili-
pinos. 425; francos, 23,70; libras, 29.84; 
dó lares , 6,00 
B I L B A O 
Altos Hornos. 182; S i d e r ú r g i c a Medi-
terráneo , 127,50; Explosivos. 1.460; Re-
sineras, 135; Papelera, 191,50; Banco 
de Bilbao, 2.350; Vizcaya, 2.115; Urqui-
jo, 425; Hispano Americano, 241; Bab-
cock, 120; Agríco la , 85; B. E s p a ñ a . 
594; Sota. 1.100; Viesgo, 650; U. E . Viz-
c a í n a , 875; Setolazar, 1.500; H. Espa-
ñ o l a , 257; Petró leos , 161; Minas dtd 
Rif , 595; Sevi l lana, 170; Nerv ión , 660. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 16.66; francos, 3,9325;' libras. 
4.8825; francos suizos. 19.2775; l iras . 
5.2662; coronas noruegas. 26,795; flori-
nes, 40.36; marcos, 23.895. 
P A R I S 
Pesetas, 423.87; libras, 124.165; dó la -
res, 25,43; francos belgas, 255,10; sui-
zos, 490.15; l iras, 133.90; coronas da-
nesas, 682,50; florines. 1.026,37. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.31; francos. 124.18; dóla-
res. 4.8825; francos suizos, 25,3312; li-
ras . 92.74; coronas noruegas. 18.2225; flo-
rines, 12,0962; marcos, 20,4375. 
(Cierre) 
Dólares , 4,8825; francos, 124.15; mar-
cos, 20,44; francos suizos, 25,33; belgas, 
34.95; lei. 789,50; coronas suecas, 18.19; 
dracmas, 374.50; coromis checas, 164,75; 
xnilreis, 5,90625; Bombay, un c h e l í n 
5,96825 peniques; Changai, dos chelines 
8.25 peniques; Hongkong, dos chelines 
0.25 peniques; Yokohama, un c h e l í n 
10.96875 peniques florines, 12,0975; coro-
nas danesas, 18,19; í d e m noruegas, 
18.22; marcos finlandeses, 194; l i ras , 
92.70; pesos arg-enfinos, 47.71875; cheli-
nes aus tr íacos , 34.695 ; escudos portugue-
ses, 2,125; pesetas, 29,32. 
E S T O C C L M O 
(Cierre) 
Dólares , 3.7275; libras, 18,195; marcos, 
89.125; francos, 14.68; belgas, 52,10; flo-
rines, 150,55; coronas danesas, 100.05; 
í d e m noruegas. 99,90; marcos filandeses, 
9,39; l iras , 19,80. 
B E R L I N 
Dólares , 4.1855; libras, 2,434; francos, 
16.455; coronas checas, 12,40; pesetas, 
69.80; pesos argentinos, 1,784; milreis, 
0.5035; florines. 368,91; escudos portu-
gueses, 17,86; francos suizos, 80,64; che-
lines aus tr íacos , 58,845; l iras, 22,05. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L o s fondos p ú b l i c o s estuvieron firmes 
en la ses fón de ayer. Los valores de cré -
dito y los industriales, algo irregulares. 
Subieron los siguientes valores; 
Interior, o.io; Amortizable de 1917, 
canjeada, 0,25; Deuda Ferrov iar ia , 0,05; 
Mejoras Urbanas, 0,10; Subsuelo, o,io; 
H. Ebro , 0,25; T á n g e r - F e z , 0,50; C é d u l a s 
Hipotecarias al 6 por 100, o.io; Banco de 
C r é d i t o Loca l , 0,25. 
Banco Hipotecario, cinco enteros; F c i -
guera, dos. 
Obligaciones: U n i ó n E l é c t r i c a , 0,05; 
Norte 6 por 100, 0,05; M. Z . A. , 0,50; 
G , 0,20; I , 0.20, y J , 0,25; Andaluces, 0,50. 
Han bajado: 4 por 100 Exter ior , 0,05; 
C é d u l a s a l 4 por 100. 0.50; Banco de E s -
paña , cuatro enteros; E s p a ñ o l de Crédi -
to, uno; H . E s p a ñ o l a , tres; Chade, 31; 
Sevi l lana, uno; T e l e f ó n i c a , 0,25; Naval 
blancas, uno; Andaluces, 0,50; Madrid-
Zaragoza Al icante , seis; Norte, ocho; 
T r a n v í a s , uno; Azucareras preferentes 
0. 50; ordinarias, 0,50; Explosivos viejos. 
88; nuevos, 123. 
Oblis-aciones: Chade, 0,75; Norte, 0,25; 
Alsasua, 0,10; Huesca, uno; Valenc ia -
nas, 0,10. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 23,55, 200.000 a 23.60. 
100.000 a 23,65 y 50.000 a 23,70. Cambio 
medio; 23,623. 
L i b r a s : 5.0000. a 29.26, 3.000 a 29,30, 
2.000 a 29,32 y 1.000 a 29,31. Cambio 
medio, 29,286. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,99 y 2.500 a 6,00. 
Cambio medio, 5,995. 
* * # 
Valores con m á s de un cambio: 
C é d u l a s al 5 por IOO, 101,50-40-50; Cé-
dulas argentinas, 2,66-2,67; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 454-455; T e l e f ó n i c a , 100-100,25-
100; Azucareras preferentes, 158-157,50; 
Explosivos viejos, 1.560-540-1.530; nuevos, 
I . 510-515-530-505-1.500. 
* * # 
L a Junta S ind ica l ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las siguientes 
operaciones a fin del corriente: Chade, 
a 890 por 100; Fe lguera , a 75 por 100. 
Doble n i v e l a c i ó n a fin del c ó r l e n t e en 
Explosivos viejos, a 1.726 por 100, y 1.460 
por 100; nuevas, a 1.665 por 100 y 1.450 
por 100. 
* * » 
Pesetas negociadas. t 
Interior. 605.700; Exter ior , 206.500; 
4 por 100 amortizable, 13.500; 5 por IOD 
1920, 137.000; 1917, 12.500; 1917 (canjea-
do 1928), 1.000; amortizable 1926, 12.500; 
1927 sin impuestos, 761.000; con impues-
tos, 589.000; D e u d a F e r r o v i a r i a 5 por 
100, 99.000; 4,50 por 100, 32.500; V i l l a 
de Madrid 1914, 500; 1918, 10.000; 1923, 
12.500; Subsuelo, 20.000; Emisiones, pr i -
mera, 4.000; H i d r o g r á f i c a del E b i o , 
5.500; T r a s a t l á n t i c a 1925, 27.500; no-
viemore, 25.000; 1926, 10.000: T á n g e r a 
Fe¿, 37.500; C é d u l a s 4 por 100, 5.500; 5 
por too, 145.000; 6 por 100, 42.000; Cré-
dito Local , 6.000; Argentinas, 16.000 pe-
sos; Marruecos, 9.000; Banco de España , 
47.500; Mipotecano, 38.000; Centra l , 
56.500; íde:n fin corriente, 12.500; E s p a -
ñol de V-tédito, 17.250; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , 7.000; Hispano A . E lec tr i c idad 
5.000; Mengemor, 15.000; í d e m a l 12 del 
corriente, 7.500; Sevi l lana, 2.000; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 41.000; T e l e f ó n i c a , 61.500; Mi -
nas del Rif , 294 acciones; Fe lguera , 
51.000; í d e m fin corriente, 37.500; F ó s -
foros, 109.500; Tabacos. 62.500; Naval , 
blancas, 25.000; Andaluces, 12.500; Cá-
ceres y Portugal , 13.500; Madrid a Z a r a -
goza y Al icante , 25 acciones; í d e m fin 
corriente, 125 acciones; Metropolitano. 
18.500; Norte, 10 acciones; í d e m fin co-
rriente, 300 acciones; T r a n v í a s , 44.000; 
í d e m fin corriente, 12.500; E l Agui la . 
8.000; Alcoholera, 18.500; Azucareras 
preferentes, 75.000; í d e m fin comente . 
37.500; ordinarias, 235.000; í d e m fin co 
rriente, 50.000; Explosivos, 32.500; í d e m 
fin corriente, 35.000; 1926, 23.500; í d e m 
fin corriente, 67.500; E lec tro M e c á n i c a s , 
25.000; Hispano A m e r i c a n a de E l e c t r i -
cidad, 17.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 1.000; 
6 por 100, 5.000; F á b r i c a de Mieres, 
20.000; Naval , 6 por 100, 7.000; Transme-
d i t e r r á n e a , 1.500; T r a s a t l á n t i c a 1922, 
25.000; Norte, primera, 5.500; Asturias , 
2.000; tercera, 37.000; Alsasua, 32.500: 
Huesca, 2.500; Norte 6 por 100, 73.000; 
5,50 por 100, 5.000; M. Z . A . , pr imera. 
50 obligaciones; Arizas, 15.000; G , 17.500; 
1, 15.000; J , 10.000 Andaluces, 8.500; Pe-
ñ a r r o y a y Puertollano, 17.500; As tur iana 
de Minas, 1.500; P e ñ a r r o y a , 18.000. 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
l i i l i á 
U L T I M O A D E L A N T O 
Conceeionario exclusivo. 
M A N U E L D E L A PEÑA Y G E A 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
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P C l l L U . f H 
Posada triunfó con un toro de Coloma 
-EE3-
S e v i l l a s igue e n a u g e . L a s e g u n d a d e f e r i a e n G r a n a d a . 
H E -
L A N O V E N A D E A B O N O 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para el día 9. 
M A D R I D . Union Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias.—14, Orquesta 
Artye: t ¿ V i v a ü r a n á ! » (pasodoble). 
Alonso; cThe Níger Song» (fox), Loeser; 
«Bl trust de los tenorio*;» ( fantas ía) . Se-
rrano. Boletín meteorológico. Información 
teatral. L a orquesta: illondalla española». 
Caesadó; f L a Colombe». Gounod; tConfi-
dence d'amour». Revista de libros, por 
Isaac Pacheco.—15. Concierto de banda. 
Bolsa de trabajo. Prensa.—19. Concierto 
de órgano expresivo, por la señora Che-
valier del Palacio: Primera parte. cPre-
ludio número 22». Bach; Mínueto de la 
Sonata, op. 22», Beethoven; «Mínueto-
Maestoso» (op. 49, número 2), Scharwen-
ka. Intermedio por Luis Medina. Segunda 
parte (órgano y piano). Largheto del 
cQuinteto en la». Mozart cPastorale» y 
«Scherzo capriccioso», Ouilmant. Orquesta 
Artys: cLa balada de la luz» ( fantas ía) . 
Vives.—20. Música de baile; orquestas Pa-
lermo y Blanco y Negro.—21.45, Cosechas, 
ganados y mercados, servicio suministra-
do desde los principales mercados de E s -
paña.—22. Emisión retransmitida por Bar-
celona. Sevilla, Bilbao y San Sebastián. 
Campanadas Señales horarias. Bolsa. Se-
lecc ió i do la zarzuela de González del 
Cattillo y Martínez Román, música del 
maestro Alonso. «La Calesera». Noticias de 
úl t ima hora.—0,30. Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2. 400 metros). 
ü « 17 a 10. Festival Luna. Señorita Cen-
taños : «El niño judío»»; señora Vara de 
Rueda: «Dios salve al rey». «La joven 
Turquía»; señor Moreno Jerez: «El niño 
judío». «Benamor»; orquesta: «Molinos 
de viento», «El asombro de Damasco», «Los 
cadetes de la reina». E l santo del día. 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
r j 0 « - ' e : N > 
Calma c< dolo» Suprime la mKamaaon Coi» pronto 
v radlcalmenlf No de|a cicatrw Evita U dolor a» 
operacirtn ^ujruî iti Basu utarlo una vo 
par* oocnprobdi esu* afirmarione» Caía i'SO aam 
OEPOJITARIO GENERAL 
R. BERMEJO SAN7/AG0OECOMPOSTELA 
•\.̂ N r\s* 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
M expenda en frasco» 
triple eabirtii 
para una cura <-nmpiet« 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque QS l a baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e j 
DIGESTÚNICO 
<fe/ PA VIcento 
V E N T A C U F A R M A C I A S 
E l e t e r n o c a n t a r 
E s t a corrida debió celebrarse en la 
tarde del Corpus y viene con veinticua-
tro horas de retraso por obra de un 
c h a p a r r ó n torrencial. Viene t a m b i é n 
perjudicada por un cartel tan flojito 
en lo referente a toreros, como intere-
sante en lo que concierne al ganado. 
|Se i s toros de Santa Coloma 1 
¿ C o m p r e n d é i s la ausencia de losases 
en el programa? 
Amafio se h u í a del marrajo de pro-
verbial dureza: Palhas . Cobuches, Miu-
ras, de t rág i ca leyenda... Hoy se re-
chaza el TORO, simplemente, el toro... 
por el hecho de serlo. E l toro anda-
luz de brío , de pujanza, de bravura, 
que hay que aguantar con valor y con 
arte, sin trampas y sin enmiendas. 
Pero..., ¿para qué seguir? Ser la re-
petir u n a vez m á s los argumentos, las 
consideraciones, los motivos fundamen-
tados, los razonamientos que hemos he-
cho y a en estas columnas en defensa 
del TORO, que hoy no quieren TOREAR 
los toreros d i ) . 
Ese toro sevillano, de pura raza, era 
el que prefer ía el Guerra, extraordina-
rio torero; el que sorteaba bravamente 
Belmonte, el f e n ó m e n o ; el que domi-
naba de un modo maravilloso Joselito. 
cumbre dt» la tauromaquia. ¿ D ó n d e es-
tán a q u é l l o s toreros de! toro bravo? 
¿A qué tiempos hemos llegado que en 
la pr imavera de 1928 se corren toros li-
najudos de Santa Coloma, sóln en una 
novillada y en una corrida de abono 
con figuras segundas de la baraja tau-
r ina? E l hecho es significativo y nos 
releva de m á s comentarlos. 
Vamos, pues, al detalle informativo, 
arrancando de l a sal ida del primer 
cornúpeto . Ojo. 
P a l m a s . . . a l a v o l u n t a d 
Arrobas y pitones. Un toro. Mala l i-
dia por parte dQ la torería. Malas pi-
cas a cambio de duros revolcones. Ga-
zapeo ante las capas, que no aguantan 
lo m á s m í n i m o . Un quite bueno de E n -
rique Torres y mandanga en el haber 
de Posada y Rarajas . 
Este pi l la los garapullos y entra va-
liente dos veces para clavar por lo me-
diano. Anotemos que el torero tiene que 
hacerlo todo porque la res se aploma 
por momentos y al alivio de este agota-
miento del Santacoloma Fausto tras-
tea con cierta tranquilidad, permi t i én -
dose hasta muletazos con la zurda y 
adornos de b i suter ía . H a y una estoca-
da honda bien ejecutada, y hay palmas 
menos calurosas que la tarde, de bochor-
no, que casi no nos deja respirar. 
A n t o ñ i t o Posada saluda a la verón ica 
al segundo..., pero no aguanta nada, 
bailando los lances. E n el primer qui-
te hace lo mismo. I m í t a l e en el baile 
Torres , y Barajas , en su turnó , sale 
manteado por la cara. [ E l toro, el toro! 
Pero Posadita cambia el disco digna-
mente a la hora de matar, y se arr ima 
con la muleta, por lo que es achuchado 
a cada pase y volteado! en uno de ellos, 
sacando rota la taleguilla. Perfilado con 
el estoque, ataca Antonio a l tiempo de 
arrancarse l a res. cobrando una esto-
cada a un tiempo, que hace doblar al 
enemigo. 
E l Ni fio de Tablada recorre el anillo 
entre palmas, acabando sus pasos triun-
fales en la e n f e r m e r í a . 
Con el tercero de la serie (otro toro), 
que pelea bien con la tanda de ]os pi-
queros, pone t a m b i é n su rac ión de vo-
luntad Enrique Torres, lanceando a la 
v e r ó n i c a y trasteando con la muleta. 
No es tan suave la parte zurda de l a 
faena, como la que el valenciano des-
1 arrol la con l a derecha. Aquí sí hay va-
lor y buen deseo de agradar a l a clien-
tela. Hay muletazos diestros, en los 
que el toro pasa de- cabeza a rabu, 
rozando con los costillares la faja del 
matador. 
Por eso cuando el mozo tumba al 
bureJ, de dos estocadas y un descabe-
llo, el p ú b l i c o no m i r a l a d i recc ión que 
t o m ó la espada y ovaciona la va l en t ía 
de l a faena con paseo por los tercios, 
montera en mano. 
A c o n t i n u a c i ó n se hace por las cua-
drillas y dependencias una c u e s t a c i ó n 
en favor del novillero S a n l u q u e ñ o . 
D e S e v i l l a v i n o . . . 
Voluntad tan general no se despliega 
potr la torería durante l a segunda mitad 
de la corrida. 
Siguen saliendo toros con 30 arrobas 
y dos pitones. 
E l cuarto produce -asombro, y eso que 
en esta corrida corridísima, que manda 
el conde, estamos y a curados de espan-
to. E l asombro se debe a su engallada 
figura de estampa vieja de cartel tauró-
maco. Hace a d e m á s una pelea violenta. 
Como que pi l la a un jaco por su cuenta 
y le arranca el peto a pedazos, que tira 
por el aire. 
Baraj i tas , que observa estos aparato-
sos detalles, no se arr ima con la mu 
S A N T O R A L J . CULTOS 
D I A 9. S&bado.-Nuestra Señora de Gra-
cia.-Stos. Primo, Feliciano Vicente diá-
cono; Pelaba, vg., mre.; MaximlWlO.^Bi 
cardo, Ohs; Colombo. pbro.; Ju l án, m. 
L a misa y oficio divino son de ta JBr 
fraoctava del Corpus, con rito eemidoüie 
y color blanco. . , _ ... 
Adoración Kocturna.—Sagrada i amiba. 
40 Horas.—Heügiosaa del Sacramento. 
Corte de Maria.—Del Koeario, en Santa 
Catalina, Pas ión, Oratorio del Olivar, 
Santo1 Domingo y San Fermín de los iNa-
varroe, y San José. , 
Ave Mana.—11. misa. ro«ario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena al S. C. de Jeeúa. 8. 
comunión y ejercicios; 9,30, misa y Expo-
sición todo el d ía ; 6,30, novena, sermón. 
P. Panizo. S. J . 
Parroquia do las Angustias.-12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de H . 8ra. del Carmen.—No-
vena a la S. Trinidad. 10.30, misa mayor. 
Exposición: 6.30 t.. estación, sermón, señor 
Tortoea; procesión, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misa solemne, sermón. P. Gó-
mez. S. J . . y novena. 
Parroquia del Corazón de M a r í a . - N o v e -
na al C. de María 8 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Mesa; no-
vena. 
Parroquia de 8. Oinés.—Principia el no-
venario a los SS. Corazones. 8 m., comu-
nión, novena. 6 t., manifiesto, rosario, 
sermón, señor Banadelli; meditación, no-
vena, reserva. 
Parroquia do Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11, misa solemne; 6 t-. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
leta y pasa... el tiempo, que es o " ¡ g ^ , p r e s i ó n y reserva, 
se pasa cuando no hay ganas de torear, parroquia de s. Jerónimo el Beai.—No-
Pincha cuatro veces. Y hay palmas.. . , | vena a| s. C. 8.30, comunión general y Ex-
para Gitanillo de Riela , espectador en 
barrera, a quien Fausto br indó la in-
fausta faena. 
No hay quinto malo, dice el refrán. 
Pero este quinto es de lo peor, pues 
posición, novena, sermón, P. Barrón, y re-
serva. Empieza la novena a S. Antonio. 
10, misa solemne y manifiesto; 6.30. E x -
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Martín Hernández, y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Septenario al 
sobre su corpulencia y poder, tiene re- s c 7 t Exposición, rosario, sermón, 
paro a la caba l l er ía , saliendo suelto p Barrón. SS. C C . , y ejercicio 
de las varas y a d e m á s se pon© en 
franca defensiva en el tercio final. Hay 
que arrimarse para dominarse y con-
.sentirle/y a r r i m á n d o s e precisamente le 
consiente y domina Antonio Posada, en-
tre la e s t u p e f a c c i ó n de la plaza toda. 
Y no es que Ignoremos que Posadita 
es un buen torero. E s que d u d á b a m o s 
todos de que tuviese tantos arrestos en 
o c a s i ó n tan comprometida. . 
Sin quitarle e l e n g a ñ o de la cara, 
pisa el terreno al enemigo, le hace pa-
sar, le dobla por ambos lados, le cas-
tiga y le domina en ocho o diez pases, 
sin tregua, recelo ni duda de ninguna 
clase. 
Una o v a c i ó n entusiasta premia el va-
liente trabajo del espada ante un toro 
de respeto, avisado, resabiado y de ca-
tadura d u r í s i m a , que hubiese venido 
grande... a una c o m i s i ó n de ases de 
la tauromaquia. -
Y si l a quinta estocada que le cala 
por las agujas es la primera, tene-
mos que darle el toro, porque las ore-
jas y el rabo es p o q u í s i m a cosa. Así 
y todo da l a vuelta al ruedo, ganada 
a pulso y con grave e x p o s i c i ó n de la 
pelleja. 
Como que pensamos t o d a v í a en la 
h a z a ñ a notable de Antoñi to , cnando E n -
Torres luqfra con el sexto a la 
VMS SOMliA, S. A. 
Av. del Conde de Pefialrer. 17,. K A B S Z X k 
Agmeia Católica Español» d* 
fama mnodiat. 
OKOAHIZACZOS K O O B B V A X>B 
« O S A 0X>A8B D B V X A J B 8 . 
Zntormm i r a tía. 
G R A N J A F L O R I D A 
P L A Z A D E L C A L L A O 
H E L A D O S N A P O L I T A N O S 
C a s s a t a , S p u m o n l . 
GRANIZADOS S E N A R A N J A Y L I M O N 
1 M o s c a s 
Mpscjuilos-
J r O l m a s i j t o d o s l o s i n s e c t o s } 
t j s u s g é r m e n e s . 
DE VENTA EN TODAS PARTES' 
Al mayor J. Coll- Córcega 269-Barcelona 
nque 
percalma y a la bayeta por el orden nor-
mal de la l id ia ordinaria . 
Y cas i no le damos importancia a 
lo que hace, a pesar de que el ú l t i m o 
santacoloma sobre ser grande, como 
todos, tiene u n a cornamenta que pone 
p á n i c o hasta en los tabloncillos de an 
d a ñ a d a , que es lo m á s lejano al redon 
del. [Camará , qué huéspedel 
E s verdad que ni el toro con todo 
su atavío es di f íc i l , como el otro, n i 
Torres hace cosa mayor en el ruedo, 
pues reduce su trabajo estimable a 
unos lances del primer tercio. Al final 
no le pasa el toro, y, por lo tanto, 
ni torea, n i castiga, rematando su dé-
bil labor con cuatro estocadas pensan-
do en los pitones. • 
* « * 
De Sev i l la vino la corrida de Santa 
Coloma, magnamente presentada, que 
si no tuvo el brío redondo que corres-
ponde a tan brillante divisa, fué una 
coniuDA DE TOROS para toreros. 
¿ P r u e b a ? Posarla con el toro dif íc i l , 
el quinto, hizo furor. 
Y es que t a m b i é n vino Posada de 
Sevil la. . . L a tierra de Chicuelo, de Ca-
gancho, de Gitanillo y de P e r l a d a . 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
L A S E G U N D A D E F E R I A E N 
G R A N A D A 
GRANADA, 8.—Segunda de feria. E l 
ganado de Guadalets resul tó blando. E l 
tercero tuvo que ser sustituido por un 
sobrero de Moreno S a n t a m a r í a . 
Chicuelo, colosal y bien. 
Gitanillo de T r i a n a , en s u s t i t u c i ó n del 
N iño de la Pa lma, superior en su pri-
mero, a l que cortó la oreja, y bien en 
su segundo. Armil l i ta chico, inteligente 
y bien. Todos estuvieron superiores en 
los quites. 
F E S T I V A L E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 8.—Se ce lebró un festival 
taurino a beneficio de la Cruz Roja . 
A l g a b e ñ o re joneó y m a t ó al primer no-
villo. D e s p u é s torearon y mataron sen-
dos becerros Juanito Gallardo, Pepe 
Aramburu y Javier S á n c h e z Dalp. Todos 
fueron ovacionados. 
M A R T I N A G Ü E R O , M E J O R A 
B I L B A O , 8 .—El doctor San S e b a s t i á n 
ha examinado al diestro Martín Agüe-
ro p a r a conocer su estado d e s p u é s de 
la ú l t i m a cogida. Le aprec ió una l u x a 
c i ó n del p e r o n é y atrofia muscular, a 
los que ha concedido Importancia. Ma-
ni fes tó que se curará antes de lo que 
se espera. Mart ín Agüero , por encon 
trarse herido, pierde, por lo menos, 
diez corridas. 
Los M A S ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ 
Compra brlUantes, 
esmeraldas 7 perlas 13. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de loe billete* o 
décimos, reciben ana póliui por el importe del billete 
m&s la prima. Si el número no sale premiado, esta pó-
liza sirve en los comercioe concertados para pagar ana 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN TODOS LOS SORTEOS 
A L C A L A . 10. T E L 19.113. De 10 a 8 y de 4 a 9. 
I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Limpieza de alfombra* y tapicería a domicilio con má-
quina* eléctricas, encerado de pisoe. M . N A V A R R O . 
OreUana, 3 triplicado. Teléfono 85.391. 
de todos los eietema modernoa. 
Presnpnestofl a provincia*. 
H E N H Y M A H L E B . General Pardlftas, 108. Madrid. 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a los 
Sagrados Corazone*. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Llórente; novena y 
motete*. 
Parroquia de S. José.—Novena al S. C. 
10, misa solemne con manifiesto hasta las 
12; 11.30. visitas y reserva; 7, Exposición, 
sermón, señor Vázquez Camarnsa; novena 
y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.—No-
vena a S. Antonio. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Causapió; novena, re-
serva y gozos. 
Parroquia de S. Marcos.—6,30, manifies-
to y sermón, señor Molina; novena. 
Parroquia de S. Zldetonso.—Novena al S 
C. de Jesús . 8, misa, meditación y no 
vena; 10, misa solemne, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; 12, novena a S. Antonio. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a S. 
Antonio de Padna. 7 t.. manifiesto, rosa-
rio, sermón, señor Suárez Faura; novena 
y gozo*. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Principia la novena al S. Corazón. 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Fernández Hinojosa; novena y ben-
dición. 
Parroquia de Santiago.—Novena a las 
Sagrado* Corazones. 8.30 m., misa, comu-
nión, rosario, novena; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón. P. Dodero; no-
vena y motetes. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena a 
S. A. de Pndua. 6.30 t.. Exposición, rosa-
rio, novena, sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Pontificia.—Novena a S. Anitonio. 6,30 y 
10, misa y novena; 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. Ortiz; novena, reserva 
y gozos 
Asilo de Huérfanos del 8. Corazón.—No-
vena al S. Corazón. 8, Exposición; 10. mi-
sa solemne; 7.30. rosario, sermón, padre 
de la Compañía do J e s ú s ; novena y re-
serva. 
Basí l ica de la Milagrosa.—8 m.. comu-
nión; 7.30. Expofiición, vía crucis y re-
serva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús . 7 m.. misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el d í a ; 7 t.. sermón, 
P. Martín, U. P . ; novena y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—Novena a su 
Titular. 10 y 11, misas y manifiesto; 7, 
8 y 10, novena; 7,30, Exposición, novena 
y sermón, P. Sánchez. 
S. Antonio de la Florida.—10 ni., misa 
cantada; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Yunta Osuna; ejercicio. 
Bajan las vacas una pta. y 
las terneras un duro 
o 
P r o p a g a n d a c a t ó l i c o - a g r a r i a 
N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
T r i g o s , f i r m e s ; l a a l fa l fa , en baja 
MAÜK1D.—El pasado sábado, al (ia 
la i m p r e s i ó n de este mercado. decíaioT 
que no era de esperar cambio alimn! 
en la marcha del mismo por la pur;il¡ 
z a c i ó n casi total que había , tamo en 
cereales como en leguminosas. Así (tó 
y só lo nos resta decir que fué poca [ l 
concurrencia de vendedores de trigos v 
que é s t o s se pagan con mucha firmeza 
. E l precio del m a í z baja una peseta 
en ios 100 kilos, y queda el que consii?. 
riamos hoy algo flojo. *" 
L a alfalfa pierde firmeza de precio 
Los precios que damos se entiende 
por 100 kilos. 
Trigo, a 55 pesetas; ocharla, a 44; ave. 
na, a 37; habas, a 50; algarrobas, a 44" 
harina de tasa, a 65; í d e m especial, 69' 
salvados, a 34; m a í z , a 44; a,lfaifa seca 
empacada, a 23, y pulpa seca de remo-
lacha, a 25. 
H a y e x c e s o d e g a n a d o s 
M A D R I D . — C i e r r a la semana con mu. 
chas exisiencias de ganado vacuno y 
con precios flojos, por el exceso qu« 
se nota en esta plaza de esta oíase de 
ganado. 
Durante la semana que finaliza hoy, 
perdieron las vacas cuatro reales, los 
loros, de dos a cuatro; los bueyes, IQ, 
y las-terneras, de 10 a 20 reales en arro-
ba, no quedando los precios que más 
abajo indicamos, nada m á s que sosteni. 
dos por la mucha afluencia que se nota. 
E l mercado de corderos estuvo con 
manos existencias que en la anterior 
semana y, como es natural, los precios 
han tenido un alza de cinco céntimos 
en kilo con r e l a c i ó n al que consigna-
mos en nuestra i m p r e s i ó n anterior, que-
dando regular abastecido el mercado y 
precios bastante firmes. 
L a i m p r e s i ó n que hoy damos confir-
m a nuestros vaticinios de la semana 
anterior. 
Rigen los siguientes precios por kilo 
canal. 
Ganado vacuno.—Bu&yee gallegos bue-
nos, de 2,75 a 2,90; í d e m regulares, de 
2,61 a 2,75; í d e m asturianos buenos, de 
2.75 a 2,83; í d e m regulares, de 2.61 a 2,75; 
vacas asturianas buenas, de 2,75 a 2,83; 
ídem regulares, de 2,65 a 2,75; ídem an-
daluzas buenas, de 2,75 a 2.83; ídem 
regulares, de 2.61 a 2,75; ídem moruchas 
buenas, de 2,80 a 2,87; í d e m regulares, 
2,70 a 2,80; í d e m e x t r e m e ñ a s buenas, 
de 2,75 a 2.87; í d e m regulares, de 2,61 
a 2,75; í d e m de la tierra buenas, de 
2.75 a 2.87; ideen regulares, de 2.61 a 
2,75; í d e m serranas buenas, de 2.70 a 
2.78; novillos buenos, de 2.75 a 2,87; 
ídem regulares, de 2,61 a 2,75; toros ce-
bados, de 2,83 a 2,91. 
Terneras.—ue Casti l la fina, de prime-
ra, de 3,48 a 3,70; de ídem, de segunda, 
de 3.04 a 3,26; de í d e m basta, de terce-
ra, no concurrieron; de la tierra, de 
3.04 a 3,17; asturianas, de 3,04 a 3,26; 
<rallegas. de 2,83 a 3,17; m o n t a ñ e s a s , de 
3,26 a 3.48. 
Ganado de cerda.—Se paga este pana-
do de 2,65 a 2.70. 
Ganado lanar.—Los corderos se pagan 
de 2.65 a 2.70. 
Nota.—Los precios dados son p s r a ga-
nado bueno y los consignados para el 
ganado vacuno son libres de todo gasto 
para el ganadero. 
P r o p a g a n d a d e l a F e d e r a c i ó n 
d e M a d r i d 
L a F e d e r a c i ó n Agr íco la Matritense 
es tá verificando una c a m p a ñ a de ins* 
p e c c i ó n a todos los Sindicatos a ella 
federados, a cuyo efecto, en el día de 
ayer, el consiliario de la misma, don 
Pascual Gonzá lez , a c o m p a ñ a d o de don 
JoaíjfcÜJ García Alfonso, visitaron los 
S. Antonio de ios Alemanes.-Novena a;Sindicatos de T a l a m a n c a y Valdepiéla-
1 Antonio. 10, miea solemne; 7, novena, ffos, en cuyas localidades, previamen-
te convocados, reunieron en las Salas 
Consistoriales, presididos por los alcal-
des y párrocos respectivos, a los socios 
y vecinos de dichos pueblos, dándoles 
conferencias sobre la ac tuac ión de los 
mismos y resofviendo los problemas y 
dando soluciones para el meinramiento 
y prosperidad de dichos Sindicatos. 
E ! p r ó x i m o martes se vis i tarán los 
S'ndicatns de Daganzo, Cobeña y Fres-
no de Torete. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Guardería forestal.—Pedro Ortega Alon-
so es nombrado p e ó n guarda del dis-
trito forestal de L e ó n y Juan Díaz 
Quirós y Carlos J i m é n e z Santiago, del 
de Granada. 
Personal subalterno de Agricultura.— 
don Francisco Cano Moya es nombrado 
escribiente-delineante de l a Sección 
A g r o n ó m i c a de Granada. 
A d q u i s i c i ó n d e m o r e r a s 
L a Comisar ía de la Seda necesitará 
adquirir para la ins ta lac ión de viveros 
en el a ñ o 1929 unos tres millones de 
plantas de semillero de primera cali-
dad. Oportunamente se pub l i carán la5 
condiciones de adqui s i c ión . 
manifieeto y sermón, señor Kubio Cercas. 
Buen Suceso.—Novena al C. de Jeeik. 
6,30 t., rosario, estación, octavario, ser-
món, P. Barbarín, C. M. F . , y bendición. 
Calatravas.—Novena a S. Antonio. 10,30 
m., misa. Exposic ión; 12, rosario, novena; 
7 t., estación, rosario, novena, sermón, 
señor Tortosa, y motetes. 
Descalzas Reales.—10. misa, Exposición 
y sermón. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
Novena al S. C. 10. misa solemne, mani-
fiesto; 3, rosario y novena. 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7).— 
Novena al S. Sacramento. 11, misa, mani-
fiesto todo el d í a ; 7 t., estación, rosario, 
sermón, P . Ventimilla; novena y reserva. 
Encarnación. — 10, miea solemne, mani-
fiesito y sermón. 
Padres Pranciscanos (Duque de Sexito, 
7).—7,30, Exposición, estación, corona, no-
vena, sermón, P. Rodríguez, O. F . M. 
Sacramento (40 lluras).—8, Exposición; 
10. misa solemne; 6.30, estación, rosario 
y reserva. 
S. Pascual—Novena al S. C. de Jesús . 
10, misa solemne; 6.30, sermón, P . Ba^ 
rrón; novena y reserva. 
Franciscas Clarisas.—Novena al S. C. 
10 m., misa; (j,30. estación, rosario, ser-
món, P. Barrón, SS. C C . ; novena, salmo y 
reserva. 
Salesas (S. Bernardo).—Novena al S. C. 
9,30, Exposición hasta la 1 t.; 10. misa 
solemne; 5,30, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Dodero. S. J - ; motetes y 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—Novena al S. 
C. JO. misa, manifiesto todo el d ía ; 6 t., 
P. Rubio. S. J . 
Trinitarias (M. de ürquijo , 16).—7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor J a é n ; novena y reserva. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t.. Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. 
Salvador y S. "Lula Oonzaga.—Novena al 
S. C . 11, ejercicio; 7 t., Exposición', ser-
món, P. Alarcón, S. J . , y reserva. 
S. C y S. Prancisco de Borja.—Novena 
al C . de Jesús . 7 t., estación, roeario; 9.30, 
misa. Exposición, sermón. P. Torres; no-
vena, bendición y reserva. 
8. Termin de los Navarros.—Novena a 
S. Antonio. 7 m., novena; 8.30. comunión 
general, estación, novena, sermón, señor 
Navarro Canales, y reserva. 
S Ignacio.—Novena a la Santís ima T r i -
nidad. 8. Exposic ión; 10, misa solemne; 
7 t., estación, rosario, ejercicio, sermón, 
P. Ogara, S. J . ; procesión de reserva e 
himno. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basí l ica de la Milagrosa: 8. 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cris-
Si ha de sustituir la magneto de 
su coche, recuerde que sólo la 
es insustituible. 
A U T O E Q U I P O S 
ESTACION DE SERVICIO BOSCH 
Gónova, 3. Madrid. Teléfono 35.790 
M A R C O S , E S P E J O S , 
M O L D U R A S , GRABADOS. Objetos P»1".* 
regalos. J O S E P R A T . Plaza del Angel, 
T E L E F O N O 17.870. 
to de la Salud: 9. misa, rosario, medita' 
ción y bendición. 
P R O F E S I O N R E L I G I O S A 
Hoy, a las once de l a mañana, e" i 
Real Monasterio de la Concepción JWJ 
nima, hará sai profesión religiosa 'a 
ñorita Maximina Estella Guerendiana, 1 
madíi en religión sor Guadalupe do , 
Jerónimo. Predicará el P. Azpiazu, »• 
de Fern»D y serán padrinos los señores 
dez Casariego. 
— E n el mismo Monasterio se v£'rin{un 
mañana, a las siete de la tar<LE'., --QQ 
ción visita de altares, con el Santí»!1" • 
* * * 
(Este periódico se publica con cen 
eclesiástica.) 
sur» 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima DIBE8T0ÍÍI1 (GIIOPPOÍ. eran premio J 
medalla de oro en la Exposición k UIcISOB de LODW 




E L D E B A T E 
u r n u i u u 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
«sto« anuncio» se reciben 
* ia Administración de 
BI, D E B A T E , Colegiata, T, 
anIOBCO de BI> D E B A T E , 
galle de AlcaiA. frente a las 
ralatrava»; qnloco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
yuencarrali quiosco de la 
«laza de Lavaplós. quiosco 
¿e Puerta de Atocha, qnloe-
co de la Glorieta de loa Cua-
tr0 Caminos, trente al nú-
piero l t qnlosco de la Olo. 
rieta de San Bernardo. Y 
« y TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
Iftvaboe. 18 pesetas; maei-
Úas. 17 pesetas; arniarioa 




miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
barpupiios, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 26. principal. 
DESPACHO renacimiento, 
vale l-OUO pesetas, 6Ü0 pe-
eetag. Eetrella, 10. Mate-
ganz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores j vale 8.000 pese-
tafi. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, «00. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pefietas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón j almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BTJBEAU americano, mue-
lle automático, 140 peseras; 
eilbin, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es-
trella.. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
. A L M O N E D A particular. 
Princesa, 14, principal de-
recha; de once a una y de 
cuatro a seie. 
ALMONEDA mueble* diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
APARADORES, camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
eilleríaa, mesas, lavabos; 
colchones, trajee. Preoios 
baratísimos. Galileo, 27. 
I O J O I ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones? Vi -
sitad la casa [.osmozos, don-
de encontraréis inmenso eur-
tido en muebles de todas 
ciases a precios increíbles. 
Santa Engracia. 65. 
I ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
] I N C R E I B L E ! Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I NOVIAS i Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
l A T E N C I O N l Comedor chi-
pendal. todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I AVISO l Alcoba compues-
ta de armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
DESPACHO estilo español; 
vale 3.000, en 1.250 pese-
taa. Santa Engracia. 65. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
glnza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, me«a ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
W a , 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
Uo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimieinto gran relieve, 250. 
í l a z a Santa Bárbara. 4. 
DESPACHO renacimiento, 
1-200; vale S.OOO. San Ma-
teoj l . Oamo. 
COMEDOR fantasía. 2757 
•erdadera ocasión. San Ma-
teo. j^Oamo. 
ARMARIO luna. 90; rope-
ío. 85. San Mateo. 3. Gamo 
^ S A comedor. 18; sillas, 
5¡ perchero, 16. San Mateo, 
Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
dorada, 750. Beneficen-
Cla. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés . 200- bu-
*eau americano, 140. Bene-
üjg^cia, 4. Gamo. 
DESPACHO, comedor, alco-
ba> recibimiento, piano, ja^ 
j ^ e s ^ Reina, 37. 
DUDELES. La Casa López, 
recientemente establecida y 
y* bien ccnocida, pone en 
conocimiento del púb l i co 
que con el fin de renovar 
todos los modelos para l a 
p e v a temporada, l iqu ida 
as grandes existencias que 
ĵ.110 de comedores, alcobas, 
lprías. camas de bronce, 
gradas, hierro y madera, 
J otros m u c h í s i m o s a r t í c u -
1?,' u'011 un 40% de rebaja, 
¿ u c h a n a , 33. 
A*Jt tOJÍ¿5 í^rgente . mobi-
fiefm 7 .en6erea p e l u q u e r í a 
ta ° ' T ^ ' a c i ó n comple-
y d J , - lote6¿ 8010 
ALQUILERES 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba^ 
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
RAMON Cruz, 62, bajo par 
ra peluquero señoras, 175; 
teléfnno, baño. 
H E B M O S I L L A , 51, bajo, in-
dustria silenciosa. Entresue-
lo, sastre, peluquero seño-
ras. Azotea estudio. Interior, 
75; teléfono, ascensor. 
C U A R T O S todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas Teléfono 53.575. 
BONITOS, higiénicos cuar-
tos, casas nuevas, céntri-
cos. Interiores, 20 duros. 
Exteriores, todo cconfort», 
desde 25. Martín Heros, 7, 
9, 11. 
A L Q U I L A S E hotel Prospe-
ridad, económico. Razón: 
Espoz y Mina, 7, grabador. 
PISO muy céntrico exterior, 
ascensor, 30 duros. Oto, 
anuncios. Espronceda, 4. Te-
léfono 31.122. 
I i SEÑORITAS i Loe mejores 
tenidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
SAN Sebastián. Alquílase 
primero amueblado, diez ca-
mas, cincuenta metros pla-
ya. Razón: Avenida Plaza 
Toros, 12. Madrid. 
E X T E R I O R E S excelentes, 
70-85 pesetas. Santa Jul ia-
na, 6. 
C U A R T O S preciosos, baño, 
termosifón, gas, ascensor, 
160 pesetas. Castelló, 90. 
A L Q U I L A N S E bonitos lo-
cales, baratos, propio in-
dustria o comercio. V ir tu -
des, 19. 
12 duros exterior con balcón 
y azotea. Francisco Nava-
cerrada, 14. 
SAN Sebastián alquí lanse 
dos preciosas villas amue-
bladas, cconfort», hermoso 
jardín, temporada verano. 
Precio moderado. Tablas. 
General Lersundi, 5, prime-
ro izquierda. 
GUIPUZCOA, casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. Se alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
BAJO interior, 12 habita-
ciones, baño, patio. S i l -
va. 38. 
T I E N D A S nuevas, con só-
tano, agua, a treinta me-
tros de la Gran. Vía. S i l -
va, 38. 
P R E C I S A S E local espacio-
so, propio para industria, 
garage, preferible barrios 
So^amanca. Arguelles. R a -
zón : Señor Alcalá. Correde-
ra Alta, 12. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MACfNETOá. dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES cMinerva», óm-
nibus, ooustrucción sin ri-
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil S a 
lón. Alcalá. 81. 
SALDO importante partida 
cubiertas, c á p a r a s varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 18. 
A U T O M O V I L E S cChrysler», 
cDelage», cPeugeot». Con-
ducción cCitroén» tipo 28. 
cTaxis» con patente cCi-
troén» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. cAuto» cCitroén», 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil . 
I¡ S U B A S T A 26 ctaxis»! un 
solo lote, 24.000 pesetas, por 
pliegos cerrados, día 9, con-
diciones. Alenza, 18 (Ríos 
Rosas). 
S E D A N cOverland», cuatro 
puertas, reducidísimo consu-
mo, véndese barato. O Don-
nell. 7. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa^ 
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral üraa, 40. Cabinas ce-
rradas 60 pesetas mes. 
[ A U T O M O V I L E S ocasión I , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 
«ZENITH» es el carburador 
que pide su coche; cómpre-
lo en Auto Equipos Es ta -
ción de Servicio Boscb. Gó-




ro, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S c P U 1 p b < » . 
tChristophe» y cAtmas» pla-
zos y contado Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
g"tiia. Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNomplne». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absolntar 
Exigidla. Remitimos snelas 
troqueladas. Apartado 69. 
Murgos. 
COMADRONAS 
P B O P E S O R A y praotioan-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
«Unión Joyera*. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos tno-
biliario* completos. C r u i , 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402-
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
¡etos, papeletas Monte. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
líaray. 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, S. entresuelo. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza, 40. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
létono 10.706. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquina* coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin. Santa Isabel, 
84, Humilladero. 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q n i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, máquinas coser, escri-
bir, fotográficas, objetos ar-
te, relojes y toda clase 
objetos. Compro-venta-cam-r 
bio. San Bernardo, L Be-
nito. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
/. M U E B L E S fabricados a sn 
gusto? San Mateo, S. En-
trada libre. 
i Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, S. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
«ulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extraccionee 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 86, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
tncionee programas o pre-
nnración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
clvemington». Caballero de 
(¡racia. 31, Mqdfiui Peligros. 
tu n i LÍ ii i ii u n ! u n í i iriiiiii rnimi i u n i i n u i n m n 1111 rs 
TAQUIGRAFIA, 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés . 
Atocha, 41, primero. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planee especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 




B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía. cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas Romanones. 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, tan-
caria. Colocamos olumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
ESCUüLA A!ge. Zorrilla. 29 
Idiomas, traducciones Pre 
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
O P O S I C I O N E S intervento-
res municipales. Contabili-
dad municipal por Corro. 
Véndese. Sol, 15. 
S O L A R E S compro para So-
ciedad constructora. Segu-
ra. Florida, 14 duplicado. 
TODOS propietarios. Por ríe-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 ] ¡es 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D O casa barrio Salar-
manca, próximo cMetro», to-
do cconfort», capitalizado 
7%. Catorce en Tetuán pue-
deoi adquirirse 20.000 pese-
tas. Cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
MONTE. Vendo provincia 
Guadalajara, agua, pastos, 
leñas inmejorables, 18.000 
duros. Señor Carreras. An-
drés Mellado, 36; tres-cua-
tro. Sin intermediarios. 
SAN Sebastián, Mira Con-
cha, hotel amueblado, es-
pléndidas vistas mar, 90.000 
pesetas. Señor Yerro. Ma-
yor, 39; dos-cuatro. Madrid. 
SOLAR ganga. General Por-
lier, entre Hermpeilla-Aya-
la. Señor Yerro. Mayor, 39; 
dos-cuatro. 
H O T E L , Príncipe Vergara, 
37, vendo 200.000 pesetas. 
Plazos hasta diez años. A l -
quilo 1.500. Preciados, 27. 
Guadarnés. 
POR testamentaría, Sierra 
Guadarrama, vendo hotel. 
Aguilar. Fernando V I , 17; 
de diez a doce. 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
U R G E venta casa barrio 
Salamanca, céntrica, 7% l i -
bre; por 200.000 pesetas 
puede adquirirse. Madera, 
6, segundo izquierda; once 
dos. 
SE vMide hotel en San Se-
bastián, tres pisos, cuar-
to baño, calefacción, jar-
dín. Directamente compra-
dor. Ferraz, 30, tercero iz-
quierda. Madrid; siete a 
nueva. 
V E N D E S E posesión dos ki -
lómetros tranvía Madrid, 
ciento ocho fanegas, seca-
no, regadío, edificios, ma-
nantiales, árboles. Preciar 
dos, 9. portería. 
V E N D O casa-hotel 11.857 
pies, calle principal, Cara-
banchel Bajo, varias plan-
tas, jardín, cochera, baño. 
Preciados, 9, portería. 
GRAN KOIIE0II0 PRESAS SOBRE CORCHO 
Para tarjetas, menús , invitaciones, boda, etc. 
Imprenta Vlotora, Colegiata, 11, bajo derecha. Te l . 17.819. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo ee necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot. compuesto 
de iodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
C U R A R A &u estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuí ta . E n farmacias. 
Depósito: Arcual, 2. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Uál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S de España y co-
lonias. Precios moderados. 




COMPRA y venta de fio-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. (Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, A. Teléfo-
no 10.169. 
C A S A moderna construc-
ción, calle comercial, pre-
cio 325.000 pesetas, hipoteca 
147.000, renta 31.000. Apar-
tado 231. 
F I N C A S rústicas, nrbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Glicina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R E C I O S O parque, 130.000 
pies, tres edificios, grandes 
paseos, miles árboles gigan-
tescos, fuentes, huerta. Con 
tranvía. Ocasión, sin inter-
mediarios. Princesa, 4. 
V E N D O magnífica casa ba-
rrio Argüelles, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas.. Apartado 
9.006. 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O hotel contado, pla-
zos o mensualidades. Luna , 
13, panadería. 
FOTOGRAFOS 
i N E N E S l Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
to«s, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22, 
primero. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera, 63, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, *10. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
¡ H U E S P E D E S I ¡ Viajeros 1 
Habitaciones confortabil ísi-
mas, vent i lad í s imas , edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, baño, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas, 34. 
P E N S I O N , precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 8. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romano-
nes, 13. 
V E N T A tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. 66.000 
pesetas. Españólete, 10 (por-
tería) ; seis tarde. 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hipo-
teca 110.000, renta 25.000, 
mitad contribución quince 
años. Directamente comprar 
dor. Apartado 969. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, ci ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
H O T E L ocasión, facilida-
des pago, barrio Salaman-
ca. Razón: Francisco Silve-
la, 56. 
CASAs centro y afueras, 
8% libre verdad. Rodríguez 
Coloreroe, 2, segundo dere-
cha; doce media a una me-
dia. . 
V E N D E S E , permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio. Ergoyena. Hu-
milladero, 14. principal. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo» 
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
G A B I N E T E exterior cedo 
caballero, único huésped. 
Madera, 41. Josefa García. 
EN lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo .«con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
S E alquila habitación ven-
tilada señora o caballero 
Andrés Mellado, 27. 
R E S I D E N C I A para señoras 
catól icas , cconfort», econo-
mía. Carrera San Francis-
co, 13, primero. 
FAMILIA distinguida cede 
espléndida habitación, todo 
cconfort», lujo, económico, 
derecho baño incluido, a 
matrimonio, amigos, esta-
bles. Reys. Progreso, 5. 
P E N S I O N Neutral. Pensión 
completa desde 5.50. Monte-
ra, 18, tercero derecha. 
EN familia se cede habi-
tación, todas comodidades, 
baño, ascensor, te léfono. 
Paseo de las Delicias, 9, 
piso primero. 
O R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor so-
bre la misma playa, diri-
gido por un atento jefe. 
Baños calientes del mar. 
P A R T I C U L A R , hermosa ha-
bitación, muy céntrica, ba^ 
ño, teléfono, estable, sin. 
Razón: Fuencarral, 12, pe-
luquería. 
H O T E L Sudamericano. Ee-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
P E N S I C N casa nueva. Se 
admiten huéspedes con o 
sin. San Lucas, 9, princi-
pal izquierda, 
CASA catól ica admite se-
ñoras, señoritas , personas 
honorables, pensión econó-
mica. Atocha, 38, segundo 
izquierda. 
R E S I D E N C I A para enfer-
mos del pecho. Valdelasie-
rra (Guadarrama). Magní-
fica situación, terrazas, ca-
sa pleno campo, cconfort», 
capilla, garage, teléfono. 
Cuotas estancia, 12-20 pese-
tas. Detalles: Cereceda. L i -
bertad, 26. Madrid. Teléfo-
no 17.888. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa»-
ga m á í que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
cBmg». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfoco 19.643. 
MAQUINAS escribir ocar 
eión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MARISA. E s oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MODISTA fantasía. San Lo-
renzo, 8, primero. Pi lar . 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, mueblee baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P'aza Santa 
Ana. 1. ' 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
OPTICA 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos cZeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
DISPONGO de cantidad pa^ 
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
SASTRERIA García Filgnei-
ras. Hechura traje con fo-




L I C E N C I A D O S E j ó r O i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
mi cetros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clabes. Escr ib ir : Centro Car 
tólico. Colón, 14. Madrid. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de cLa Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
N E C E S I T A S E muchacha pa-
ra lavar, interna, no asis-
tentas; inúti l sin informes. 
Atocha, 8 y 10, segundo. 
A G E N T E S ambos sexos ob-
tendrán buena comisión tra-
bajando foto-miniaturas so-
bre cristal. Contra envío 
de tres pesetas, en sellos, 
y una fotografía, devolve-
mos ésta intacta y su re-
producción en foto-minia-
tura, como muestra, con ca-
tálogo e instrucciones ven-
ta. Casa Cryssmar. Aveni-
da P i y Margall, 18. Apar-
tado 10.038. Madrid. 
Se desea pera ponerse al 
frente de "fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
Demandas 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar o ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
A Y U D A N T E arquitec-
to, practiquísimo proyectar, 
distribuir, construcción, de-
l ineación, conoce ordenan-
zas, estilos, perspectiva; efi-
caz auxiliar. Ofrécese. Fer-
nández. Mancebos, 6. 
M E C A N I C O ; arreglo máqui-
ñas escribír-coser, toda cía-
pe aparatos mecánicos. Mar-
qués de Urquijo, 27 dupli-
cado, y Coruña, 1. 
SEÑORITA argentina, re-
cién llegada, desea coloca-
ción. Escr ib id: cArgentina», 
Montera, 19, amuncios. 
O F R E C E S E contable, admi-
nistrador, cargo análogo. 
Excelentes referencias, ga-
rantía metálico. Escribid: 
Domínguez . Carmen, 18. 
Prensa. 
SEÑORA buena presencia 
acompañaría señora, niños, 
horas cuatro nueve, dentro, 
fuera Madrid. Romanones, 7. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52884. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modéraos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
OPTICA. Médico Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
P A R A ver bien, cristales 
cPunktal Zeiss». V a r a y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. | ] Mi 
sa lón ! ! Toledo. 8. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. n M i Sa-




da seis meses, veinticinco 
pesetas. Ondulación Marcel, 
tres reales; corte de pelo, 
tres reales. Santa Isabel. 
30. Abierto domingos. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo," una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corto 
pelo, 1.50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
ce para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Telófono 12.499. 
SE desean capitaliftas pa-
ra pnjneras hipotecas ca^as 
Madrid, in/is del 10^ anual 
Apnrtftdo 4.063, " 
TRASPASOS 
TR A SPA SO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
} zón> Bola, 12, fotografía. 
T R A S P A S O 25.000 pesetas 
negocio fundado 1898. 'Pro-
duce 4.000 anuales. Mesón 
de Paredes, 46, segundo iz-
quierda. Señor Gómez; sie-
te a nneve noche. 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial. S. L . Montera, 15. 
POR marchar fuera traspar 
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 16, principal. 
P A R A industria importan-
te se cede gran local con 
vivienda en calle de primer 
o r d e n . Razón: Abada, 2. 
Gancedo. 
TOMARIA pensión en sub-
arriendo, comprándola des-
pués. Apartado 12.213. 
P L A Z O S negocio acredita-
do, magnífica casa viajeros, 
céntrica, 75 camas, 65.000 
pesetas. Absténganse corre-
dores. Escriban: Arenal, 9, 
continental. Vil lamil . 
T R A S P A S O , ausentar-
me, buena bodega, bajo al-
quiler, muy barata. Razón: 
Santos, 8, primero izquier-
da; dos a cuatro tarde. 
VARIOS 
A L T A R E S , escultura* reli-
giosas. Vicente Tena. Fr««-
qoet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
CAPES y chocolates. Casa 
Pi ni líos. Hortaleza. 68. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loa jue 
ve?, globos 
S O M B R E R O S caballero, se 
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Vniverde, 3 Velarde. 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 18. 
JO RDAN A. Condecoraciones, 
B.inoerafl, Espada*. Galones. 
Cordones y bordados de nnl-
formo. Príncipe. 9. Madrid. 
E S C U D O S rio apellidos. Pro-
porciona cintos y pinta. Te-
pes. -Ciffne, 5. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo X X , prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
C A R T E R I T A B azafrán pu-
ro cDo« Gatos»; exíjalas al-
t rámennos . Muestras. Es-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
G R A N taller de embalador, 
el más económico. Bárbara 
Bragamsa. 5. 
RELOJERIAS Aguado. Ven-
den máa barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas; cymas. 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espoz Mina, 22. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
nete, tres pesetas. San üno-
fro, 3. Teléfono 11.733, 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día, desde 2.50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
COPIAS máquina, real 100 
l íneas, contratos, traduccio-
nes. Jordán, 8, principal. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas Santa Isabel, 30 (tien-
da). Hortaleza, 46. Río, 11 
(Leganitos), tienda. Paseo 
Recoletos, 10, tienda. 
P A R A G U A S , forros, t r e s 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. , 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de cSa-
las» y se convenceré que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías P Comprar las neveras 
cGuadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Tal vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta . Muchís imos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
prtparado. E n farmacias. 
Depósito: Arenal. 2. 
CASA Yost hace toda cía-
ee de reparaciones máqui-
nas de e s c r i b í r J B a r q u i l K ^ 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
fletas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos .Pf^tas. 
Manuel Ortiz. Preciados, j*-
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formacioneo personales. Adi-
11o. ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina. 
5, segundo. 
G R A T I S presupuestos anun-
cios toda España. Agencia 
Reho. Corredera Alta. 7. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums cMustel». Pianos 
austríacos baratteimoe. co-
las cKallmann», tBosendor-
tfr>. Uodriguez. Ventura V e 
tfa, 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5: teléfono 32.370. 
CASA Jiménez. Alantoue» 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos folc.ráficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. C a l v 
trava, 9. Preciados, 60. 
100 cuponee Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. » y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
tán». y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9 Teléfono 14 459. 
MEDIAR L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Rertiardo. 53. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica el pa-
quete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo 
dernoe talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, Só 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Vailadolid. 
M A G D A L E N A , número 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, do -
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetos. 
Todo de verdadera ocasión. 
Visitad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
MAQUINAS para cwer oca-
sión cSinger» desde W) pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6, 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CUADROS y moldura*. C í -
as Roca. Colegiat*, 11. LA 
más surtida. i 
PIANOS baratísimos de oca-
s i ó n ; comparad precios. Pue-
bla, 4 Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za, O ^ i W ^ J i ^ í i . ^ 
L I N O L E U M . persianas, hu-
¡es de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. i 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
V E N D E N S E baratísimos en-
seres Academia disuelta. 
Fernando V I , 19, portería; 
seis 1/2 a ocho. 
T R A C T O R cFordson» ara-
do, perfecto estado, prueba. 
Atocha, 93, segundo. 
f c A B A L L E R O S I Sombreros 
paja, cinta seda, 4,85. Se-
ñoras, sombreros pajas finí-
simas. 8,85. Limpieza, re-
formas baratís imas. Ponza-
no, 25, fábrica. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios ú n i c o s . 
Despachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral ) . . 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices barat ís imo. Fernan-
do Máa Santa Engracia. 61. 
M A Q U I N A S vendo taller 
medias, sistema rtfoderno, 
barat í s imo; máquinas suel-
tas. Sant í s ima Trinidad, 5. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
na r d ^ O ^ T W f o n o ^ S ^ ^ 
S O L A R Vallehermoso. 5.000 
pies, a cobrar con el Ban-
co. Otro esquina. 4.800 pies. 
Rodríguez Coloreros, 2, se-
gundo derecha; doce y me-
dia a una y media. 
P E L U Q U E R I A señoras, re-
cientemente instalada, cedo 
mitad valor, con piso, poca 
renta. Razón: Salón Liqui-
dador. Hortaleza. 184. 
C A S I T A solar término Ca-
rabanchel. 1.900 pesetas. Ca-
sa vaquería seis plazas, so-
lar, árboles frutales. 11.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para ¿tocar por 
mímeros sin saber imísica, 
m a r c a Tofé y Bonilla. 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
V E N D O carro valenciano, 
arreos y muía. Bravo Mu-
rillo,j 16. Tienda de ropa. 
L a s principales farmacias de E s p a ñ a y Laboratorios B o t á n i c o s y Marlhos, 
R O N D A U N I V E R S I D A D , 6, B A R C E L O N A , venden 
u t v e i n t e wm vmmu 
D E L A B A T E M A M O N 
que curan radicaImeots SOLO CON PLAflTAS ta diabetes, 
albuminuria, los bronquios f pulmones, (ios, bronquitis. <«-
ma. etc.». reuma, artntismo, los males del ettómago, inala» 
digestiones, pesadez, acidez, etc.), las enfertneoades da los 
nervio», del corazón, de los rlflonea. del hígado, de la. 
piel, de la «angra, las Olearas del estomago, el estreñimien-
to, etc.. sin necesidad de sujetarse a réginieo alimenticio, 
según numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CINA VEOETAL" que entreRao gratis a quien lo solicite. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
' demás enfermedades originadas por la Arte - ^ 
rtoeacleroals e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, aum-
btdos de oídos, falla ds tacto hormigueos, voIn-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, liemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ole tima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mr)oría liasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
2 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
I ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad rueetroe campos y anmentaréie cinco recea au 
valor. Grandes exietenciaa de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, «4, MADRID. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificioe. 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.116. 
C u a d r o s a n t i g u o s 
de Comunidade*, compraría 
señor particular, üfertae. 
detallee completofi, dimen-
sioneíÑ apunto. 
Aportado Correos, 435. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Perflianaa saldo 
mitad precio. Salinas. Ca. 
tranza, 5. Teléfono 82.870. 
P R O P I E T A R I O S 
Inetalaciones de alumbrado 
eléctrico, timbres, teléfonos, 
motores, etc. Precios muy 
moderados. Trabajos garan-
tizados. J . CASAS. Oficina 
Técnica. P I Y M A K U A L L , 
18. Teléfono 32.133. 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tñlo^os , etc., etc. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por Jo d a t i v a , hiKiémca y agra-
dable. Eatómago, ríñones e inteoclone» gastrointaatinalea 
(tltoldeoa). 
Presenta Ifte rtltünas 
novedades en sorabreroii 
para señoras j niñas 
para la estación de ve* 
rano. Fuencarral, 26. 
Montera, 15. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en et 
a ñ o 1730 o © « t e c o P R O P I E T A R I A 
Oc tfot tercios del pnjfo de 
Macharoudo» v i ñ e d o el mfta renom-
brado de la reglón, 
D lrecdf ln i P E D R O D O M E C Q T C I A , Jere» de l a F r o n t e n 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 9 7 
S á b a d o 9 de j u n i o de 1928 
SEMINARIO PARA ABISINIOS EN ROMA C a r t a s a E L D E B A T E 
r^m 
E l hecho de haberse puesto en Roma la primera piedra para un ([Ponti-
ficio Colegio etiópico» nos invita a escribir de la acción de la Iglesia en 
estos países, que apenas conocemos más que de nombre. A muchos les 
sonarán estas palabras: ((coptos», ((monofisitas», ((Etiopía»; pero poco más 
que su definición será lo que recuerden de su contenido e ideas asociadas. 
Sin embargo, los lectores del A ñ o Cris t iano que han leído la vida de San 
Frumencio y San Edesio, primeros apóstoles de esta región, podrán traer 
n la memoria las aventuras increíbles de aquel joven mercader de Tiro, 
Frumencio, que por vicisitudes tan novelescas, pero históricas, llegó a ser 
Obispo, de Abisinia, y ni el emperador Constantino pudo redueir a los prín-
cipes abisinios para que lo destituyeran. 
No dejaría de tener interés una descripción de la liturgia de estos países, 
donde católicos y cismáticos celebran las fiestas, sobre todo las de la Virgen, 
con un esplendor verdaderamente «oriental». Y no obstante, las observaciones 
de la ley mosaica, se mezclan en abigarrado conjunto con las ceremonias 
de la liturgia católica. L a poligamia es todavía un gran obstáculo para la 
evangelización de aquellas pobres gentes que viven sumidas en gran atraso. 
Allí encontró un franciscano español del siglo X I V al famoso Preste Juan 
de las Indias, que, según todas las probabilidades, era un Negus o emperador 
de Abi&inia. Franciscanos y dominicos evangelizaron la Etiopía durante 
la Edad Media, y últimamente los franciscanos italianos han fundado flore-
cientes cristiandades avanzando de la colonia italiana de Eritrea. ¿Quién 
no ha oído hablar del Cardenal Marsaia, celebérrimo misionero de la Abi-
sinia durante más de treinta y cinco años? 
Después de tantas persecuciones, de las derrotas de los ejércitos italianos, 
sobre todo la de Adua, en 1896, de tanta resistencia por parte de los cismá-
ticos al catolicismo, se abre camino, y Su Santidad Benedicto XV hubo de 
pensar ya en el clero indígena. Desde los tiempos de Sixto IV, los abisinios 
o etíopes que permanecieron fieles a la Iglesia de Roma acudían a ella, y 
el Pontífice les cedió una iglesia pada su culto, iglesia que se llamó desde 
entonces San Esteban de los Abisinios.- Benedicto XV, para favorecer la 
unión de las iglesias, quiso que, juntamente con los otros Colegios de rito 
oriental, hubiese también uno para ellos, que tomó el nombre de Colegio de 
Etiopía y se inauguró con ocho estudiantes de aquellas tierras. , 
Aumentando el número de alumnos. Pío X I vió que ya era insTjficiente 
el colegio anterior; además, el aumento incesante de los católicos y la 
importancia que puede tener la í lg les ia católica» de Abisinia para la apro-
ximación de loe ((coptos», indujeron al Pontífice a pensar en un edificio 
ad hoc. Y tanto le interesa esta obra de evangelización, que asist ió, escondido 
tras unos laureles, a la vistosa ceremonia de colocar la primera piedra. Con-
viene advertir que dicho edificio estará situado en la parte posterior de los 
jardines del Vaticano. 
Para comprender bien el significado de este acontecimiento y los fines 
del futuro Colegio de Etiopía, conviene también notar que asistían a la 
bendición de la primera piedra todos los Obispos armenios reunidos ahora 
en Roma; el Obispo melquita de Raalbek, monseñor Abba Kidané, Provicario 
apostólico de Eritrea, monseñor Papadopulos y otros Prelados de nombres 
tan raros como los países a que pertenecen. Con ellos estaban también nu-
merosos Obispos o Vicarios apostólicos de las misiones católicas de aque-
llas tierras. 
Como se ve, el objeto principal de este Instituto es la formación del clero 
indígena. Los misioneros italianos han esparcido y siguen esparciendo por 
las montañas de Abisinia y por las llanuras abrasadas de Eritrea la semilla 
evangélica. Cierto es que en la Abisinia, en especial la religiosidad del pue-
ble es sorprendente; conservan los Sacramentos de la Iglesia y los dogmas 
esenciales del Cristianismo; pero el atraso inevitable, el contacto con mu-
sulmanes y paganos, el mismo origen viciado de su cristianismo (Eutiques, 
Nestorio, Arrio, etc.) y las prácticas mosaicas, la circuncisión y la poligamia 
especialmente hacen que los misioneros encuentren muchas dificultades para 
la evangelización. Con todo, la prosperidad creciente de la colonización 
italiana facilita la labor de los misioneros, y el Papa ha creído oportuno 
ya ir formando los futuros pastores de la nueva grey. Veinticinco alumnos 
había el año anterior; en cuanto el nuevo edificio pueda habilitarse, crecerá 
su número, y quién sabe si este Colegio señalará el comienzo de una nueva 
época en la conversión de la Etiopía o Abisinia. Aun hoy, el Metropolita copto 
de Alejandría hace propaganda nestoriana; pero tal vez tenga pronto fin 
este anacronismo, y esa liturgia ostentosa y devota de los coptos pasará a 
ser, como debió serlo siempre, una hermosa variedad de la liturgia católica. 
L a cruz abisinia y la corona de huevos de avestruz que remata las iglesias 
no tienen por qué ostentar un significado herético. Todos cabemos en la 
Iglesia de Dios, lo mismo (tel lapón que el indio rudo». San Felipe hizo bajar 
del carro y bautizó al eunuco de la reina Candaces, y este eunuco debió ser 
el primer cristiano de Etiopía; con ello se abría la puerta a la conversión 
de estos pueblos, que recibirán del Colegio un nuevo fermento para renovar 
su vida cristiana al contacto de la universal Iglesia de Roma. 
Manuel G R A S A 
L a Exposición de Prensa, de Colonia 
• G E -
Una visión completa de la evolución del periodismo 
Cuando fué inaugurada l a E x p o s i c i ó n 
de l a Prensa, algunas secciones, espe-
cialmente las de las naciones extranje-
ras, no estaban terminadas de instalar. 
Pero poco a poco lo que faltaba se h a ido 
completando y dentro de algunos d í a s 
tendremos un conjunto admirable, que 
l l e n a r á de a d m i r a c i ó n a los espectado-
res. Se trata de una e x p o s i c i ó n que no 
tiene precedentes. Lo que se ha hecho 
p a r a dar u n a v i s i ó n completa de l a evo-
l u c i ó n del periodismo, constituye un tra-
bajo tan concienzudo que la e x p o s i c i ó n 
puede decirse que es un curso a l mismo 
tiempo c ient í f ico y ameno sobre la 
Prensa internacional. No só lo los perio-
distas, sino cuantos deseen tener un con-
cepto distinto y claro de lo que es la 
Prensa internacional, l o g r a r á n en Colo-
n i a una suma de conocimientos y de 
datos sobremanera ú t i l e s p a r a penetrar 
hasta lo m á s profundo en los misterios 
de la Prensa mundial . 
Los principales p e r i ó d i c o s de Colonia 
han publicado n ú m e r o s extraordinarios 
acerca de la E x p o s i c i ó n , consagrados a 
las tareas del periodismo y de la his-
toria de la Prensa. Muy interesante es el 
editado por l a «Koelnische Volksze i tung» , 
profusamente ilustrado. E n un breve ar-
t í c u l o de p e r i ó d i c o se puede decir muy 
poco de lo que es la E x p o s i c i ó n . Ocupa 
un terreno de tres k i l ó m e t r o s y se ne-
cesita un p e q u e ñ o ferrocarril para poder 
recorrer, s in fatiga, todas las secciones. 
L a s i t u a c i ó n es admirable. Se ha l la en 
l a or i l la derecha del gran r ío , y desde 
lejos se asemeja mucho a un barrio in-
menso, con edificios m a g n í f i c o s . Cuando 
por la noche se enciende la i l u m i n a c i ó n 
de los edificios, l a E x p o s i c i ó n toma la 
apariencia de un conjunto de palacios 
d?. cuentos de hadas. Los ojos no se can-
san d?. contemplar u n e s p e c t á c u l o tan 
hermoso. 
L a E x p o s i c i ó n de l a Prensa d iar ia se 
h a l l a en u n a serie de edificios. Uno de 
los principales es el destinado a la his-
toria de la cultura, en sus relaciones 
con la historia de la Prensa. No se pue-
de, en efecto, separar l a Prensa de la 
historia de la cultura general. Por esto 
se muestra en Colonia la historia de 
todos los medios empleados en el desen-
volvimiento de la cultura para suminis-
trar a las gentes noticias de todo g é n e -
ro. Así, en la Edad Media se presentan 
los poetas ambulantes, los juglares y los 
trovadores que entonces h a c í a n el pa-
peQ de portavoces l í r icos de los aconte-
cimientos h i s t ó r i c o s . De in terés extraor-
dinario eon los medios de publicidad em-
pleados en los sigloa X V I y X V I I . L a 
guerra de los treinta a ñ o s adquiere en 
los documentos expuestos un relieve sin-
gular. E l siglo X V I I I es t a m b i é n m u y 
interesante. Una s e c c i ó n que atrae todas 
las miradas es la relat iva a la historia 
de l a censura. L a R e v o l u c i ó n francesa 
ocupa u n a parte m u y extensa, se ad-
quieren a l l í conocimientos h i s t ó r i c o s , 
que no se obtienen por la lectura de los 
libros. L a parte h i s t ó r i c a es de tanto 
interés , que tendré que dar de cuando 
en cuando algunas impresiones destina-
das principalmente a satisfacer la cu-
riosidad de aquellas personas que no 
puedan visitar la E x p o s i c i ó n . , 
Después , uno de los edificios m á s im-
portantes es el de la P r e n s a moderna. 
E l que suscribe, consagrado intensamen-
te desde hace diez y ocho a ñ o s ai pe-
riodismo activo en grandes p e r i ó d i c o s , 
nunca hubiera reputado posible reunir 
en tan poco tiempo una E x p o s i c i ó n tan 
perfecta de lo que es el p e r i ó d i c o mo-
derno. Aun los que son veteranos en la 
Prensa, aprenden al l í muchas cosas 
nuevas. E n otro art ícu lo ha.ré una re-
s e ñ a de esta parte de la E x p o s i c i ó n . 
Los palacios de la var ia s naciones del 
mundo, reunidos en una s e c c i ó n m u y 
extensa, a ú n no es tán acabados. R u s i a 
i n a u g u r ó ayer su p a b e l l ó n . Lo que se 
expone all í puede dar u n a idea de lo 
que es hoy d í a el p e r i ó d i c o en R u s i a . 
Se exponen t a m b i é n representaciones 
gráf icas de lo que es l a R u s i a actual, 
hechas naturalmente con lo que se pue-
de l lamar a p o l o g é t i c a optimista. Pero, 
dada l a dificultad de ver directamente 
las cosas rusas, aun los que presencian 
esa E x p o s i c i ó n con la cr í t i ca precisa, 
adquieren noticias de gran in terés . 
No quiero fatigar a los lectores con 
enumeraciones pro l i jas ; prefiero ofre-
cerles, de cuando, en cuando impresio-
nes concretas de una u otra secciones. 
Doctor F R O B E R G E R 
El infundio de Valladoüd 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o do 
E L D E B A T E del d í a primero del mea 
actual se insertaba un comentario re-
lativo a la publicidad dada por l a I ren-
sa extranjera, a l supuesto suceso que 
se d e c í a ocurrido en u n convento de 
Valladolid y que, oportuna y r a p i í l d a -
mente, fué negado y desmentido per 
esta agencia. 
Como en el citado comentario se a lu-
d í a c lara y directamente a la Agencia 
Havas, a la que se s e ñ a l a b a como prin-
cipal propaladora y a u n inventora del 
fantá,stico suceso, requi r i é n d o l a para 
que s e ñ a l a s e su origen, cre í de mi de-
ber, supuestas las relaciones profesiona-
les existentes entre l a Agencia F a b r a y 
l a Havas, dar traslado de él a la Agen-
cia aludida. 
Contesta Qa Agenc ia Havais con i a 
carta, firmada por s u consejero direc-
tor Mr. Meynot, que tengo el gusto de 
a c o m p a ñ a r a usted, con el ruego de su 
d e v o l u c i ó n . 
Por mi parte, s ó l o he de a ñ a d i r que 
l a Agencia Havas p r e g u n t ó , en efecto, 
sobre l a exactitud de l a i n f o r m a c i ó n 
de referencia, por telegrama que el Ga-
binete de Censura hizo llegar directa-
mente a nuestras manos para su debida 
rect i f i cac ión y que, tanto esta rectifi-
c a c i ó n , como las posteriores que se re-
mitieron negando rotundamente el ru-
mor, fueron publicadas y comunicadas. 
Imposible coordinar impresiones. L a 
realidad se sobrepone al e sp ír i tu con pe-
sadumbre que agobia. E s inút i l que pug-
con tóda'düige^c.'a y T e l o . por T a A g e n - | n é i s mentalmente por disminuirla. L a 
cia Havas y otras a l iadas nuestras, co- perc ib í s o no. L a grandeza imponente de 
D I A L O G O B R E V E , por K HITO 
—¿Ha muerto Chang-So-Lin? 
—¡Chi lo sa! 
Sobre el espacio y 
el tiempo 
mo puede comprobarlo por las rectifi-
caciones insertas en diarios belgas y 
suizos. • 
E s evidente que l a Agencia H a v a s se 
dejó sorprender por u n rumor, pero no 
lo es menos que nos d i ó todo g é n e r o 
de facilidades para su r á p i d a y eficaz 
rect i f icación. E l ú l t i m o p á r r a f o de su 
carta es u n a g a r a n t í a de que en lo por-
venir e v i t a r á hacerse eco de absurdos 
rumores que tanto d a ñ o nos producen. 
Con este motivo se reitera, u n a vez 
m á s , suyo affmo. amigo y s. s., q. e. 
M. E S T E B A N C O L E A N T E S 
Madrid 7 junio 1928. 
Alrededor del turismo 
sa d í a s in que enPla Prensa de la ca-
pital o provincias, se l ea algo referen-
te a l desarrollo del turismo en nuestro 
pa í s . E s este un tema que se h a puesto 
de moda, y ello h a de ser visto con 
agrado por todos los buenos e s p a ñ o l e s , 
pues el turismo merece una especial 
a t e n c i ó n por parte de todos los p a í s e s , 
que han visto las ventajas morales y 
materiales que les proporciona. 
un abismo no se reduce, ni anula, son 
deándo lo . A s í que os a s o m á i s a él os va -
ci lan las piernas y se os oscurece la 
vista. 
H a y ciudades que parecen trozos de 
universo. E n Par í s , Londres, Amsterdam 
y Madrid os dais, s in esfuerzo, con tipos 
de muchas razas y o í s a cada instante 
t é r m i n o s de diferentes lenguas. L a di-
fusibilidad creciente de la vida las e s t á 
convirtiendo en centros convergentes de 
las m á s lejanas y diversas actividades. 
R o m a es m á s cosmopolita que todas 
ellas. L a universalidad es su nota distin-
tiva. Deteneos una hora en la gran r a m -
pa escalonada del Vat icano y v e r é i s des-
filar ante vosotros ciudadanos de l a m a -
y o r í a de los p a í s e s . A q u í os e n c o n t r a r é i s 
con el maronita o el b u r g u é s de Nueva 
Y o r k y el aldeano de la Anatol ia; al l í 
con el i s l e ñ o de las H é b r i d a s o el conti-
nental de l a A u s t r a l a s í a . Hombres de to-
da edad, condic ión y lengua l a suben a 
diario. Y en las grandes peregrinaciones 
no es y a una de las h i s t ó r i c a s rutas de 
e m i g r a c i ó n é t n i c a en hormigueo, sino 
una reproducc ión p l á s t i c a del inmenso 
J U I C I O F I N A L de la Capi l la Sixt ina. 
"¡Oh, R o m a — d e c í a asombrado Goethe 
al ver la—, eres un mundo!"... L o es, A l examinar cuanto sobre e l turismo 
se escribe en E s p a ñ a , se encuentra una I efectivamente, en su radio reducido de 
absoluta coincidencia en la a p r e c i a c i ó n ciudad moderna, t o d a v í a no muy desarro-
de los problemas que hay que resolver, l iada. Pero un mundo en t e n s i ó n psico 
L a d e c i s i ó n sobre P á n g a l o s 
a p l a z a d a 
A T E N A S , 8 . — L a C á m a r a de Diputa-
dos ha acordado aplazar por cinco d í a s 
el voto de l a m o c i ó n re lat iva a l a l i -
bertad bajo fianza del general P á n g a l o s . 
E l g e n e r a l P e r s h i n g sa le 
p a r a N o r t e a m é r i c a 
Se cree que será candidato en 
el Congreso republicano 
P A R I S , 8 . — E l general Pershing, que 
debía permanecer en P a r í s .hasta la inau-
g u r a c i ó n del monumento elevado a l a 
memoria de l a escuadril la de L a Fay^tte , 
sa l ió ayer precipitadamente para los E s -
tados Unidos, embarcando en el t rans-
a t l á n t i c o " L e v i a t h á n " . 
Algunos per iód icos atribuyen la s ú b i -
ta partida del general americano a su 
propós i to de hal larse en K a n s a s C i t y 
antes de l a apertura de l a c o n v e n c i ó n 
republicana nacional. Se cree que el ge 
neral Pershing s e r á candidato de l a pre-
í sidencia. 
y ello n a d a tiene de part icular por 
cuanto dichos problemas son siempre 
los mismos; propaganda, v í a s de co-
m u n i c a c i ó n y hospedajes, y alrededor 
de estos tres principales asuntos, se 
lanzan opiniones m á s o menos autori-
zadas sobre l a necesidad de resolver-
los. 
Todo esto e s t á m u y bien y tiene de 
út i l el mantener vivo el i n t e r é s de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a sobre el tur ismo; pero 
la labor no puede concretarse a esto, lo 
interesante es dar soluciones p r á c t i c a s 
e inmediatas. 
L a s soluciones p r á c t i c a s p a r a l a pro-
paganda no consisten en saber que con 
ñ n e s a ellas se editan g u í a s , folletos, 
carteles, etc., y se establecen agencias, 
s ino que estriban en determinar la cla-
se de g u í a s y folletos que r inden uti-
l idad m á s p r á c t i c a , no tan s ó l o en sí , 
sino s e g ú n el p a í s a que v a y a n deslina-
das. Consiste en saber l a fonha en que 
deben establecerse las agencias de cada 
pa í s p a r a que l lamen la a t e n c i ó n de 
los turistas. Consiste en establecer u n 
porcentaje que con el m í n i m o de gastos 
rinda s u m á x i m a uti l idad. Y , finalmen-
te, consiste en tener un pleftb y absolu-
to conocimiento del i n t e r é s que repre-
senta el efectuar u n a a c c i ó n de propa-
ganda m á s o menos intensa en cada 
pa í s , no g u i á n d o s e por sentimentalis-
mos de n inguna clase, sino por conoci-
mientos p r á c t i c o s del contingente de tu-
ristas que se movil iza anualmente, c u -
yo contingente v a r í a muy poco y hay 
que disputarlo a los d e m á s p a í s e s tu-
rísticos que hacen todos los esfuerzos 
para atraerlo. 
L a s o l u c i ó n de los problemas de co-
municaciones no s ó l o estriba en hacer 
v ia jar a los turistas en trenes m á s o 
menos lujosos hac ia u n a p o b l a c i ó n de-
terminada, sino en facil itar los viajes 
por medio de billetes combinados; en 
abaratarlos, en intensificar las comuni-
caciones y en establecer enlaces inter-
medios entre las grandes l í n e a s íerro-
v iar ias de ingreso en el p a í s y las re-
giones tur í s t i cas . 
L a s o l u c i ó n de los problemas del alo-
jamiento no consiste en construir gran-
des hoteles, sino en buscar e l tipo con-
veniente p a r a cada p o b l a c i ó n ; en ase-
gurar en el m á x i m o posible las posibi-
lidades de rendimiento; e n someter la 
c o n s t r u c c i ó n a determinadas normas; 
en mantenerlos en debidas condiciones 
y en seguir un plan general p a r a su 
emplazamiento. 
Y dejo p a r a lo ú l t i m o lo que, en rea-
l idad, es la base de todo. S i se quiere 
llegar a la r e s o l u c i ó n prác t i ca de los 
problemas del turismo, hay que tener 
u n a idea exacta de los cuantiosos gas-
tos que representa la r e s o l u c i ó n en E s -
p a ñ a de todos los problemas relaciona-
dos con el mismo. H a y que saber que 
la propaganda, para ponernos a l nivel 
de la que real izan los d e m á s p a í s e s , su-
pone el empleo de muchos millones de 
pesetas. Que la r e s o l u c i ó n l ó g i c a del 
problema de los enlaces en las comuni-
caciones ha de costar unos 10 millones 
de pesetas y la s o l u c i ó n del problema 
de los alojamientos representa como mí -
nimo el empleo de 30 millones. E l traer 
f ó r m u l a s inmediatas p a r a obtener estos 
cuantiosos capitales y reglas que ga-
ranticen su adecuado empleo, esto es lo 
prác t i co para l a s o l u c i ó n de nuestro 
problema de turismo. 
L . P E Y P O C H D E P E R E R A 
L a p r i n c e s a H e l e n a h a 
ped ido e l d i v o r c i o 
l ó g i c a o en e x p l o s i ó n vi tal intensa, por-
que" es un mundo que cree o niega, abo-
rrece o ama. 
A m é n de l a nota de universalidad, tie-
ne R o m a l a de la permanencia. Sus ho-
m ó l o g a s de A m é r i c a y E u r o p a produ-
cen la i m p r e s i ó n de lo e f í m e r o o c ir-
cunstancial; ella despierta en el a lma 
la s e n s a c i ó n de lo eterno. Por doquiera 
que l a recorré i s h a l l á i s tumbas milena-
rias, en las que duermen o han dormi-
do el ú l t i m o sueño patricios o c ó n s u l e s 
famosos; arcos triunfales que han visto 
pasar bajo sus dovelas legiones y gue-
rreros coronados de gloria; palacios gi-
gantescos, en cuyos desmantelados sa-
lones parecen a ú n vagar deslumbrado-
ras de g r a c i a y riqueza emperatrices au-
gustas; templos que han recogido las 
preces de generaciones enteras de cons-
tristados o dolientes. C a d a una de sus 
piedras contiene en germen docenas de 
siglos. 
Y los contiene como actualizados. E l 
tiempo d i scurr ió sobre las ciudades m a -
trices de pueblos: Jerusa l én , Babilonia, 
Menfis, Atenas, Cartago, como el aire 
de los polos sobre los mares glaciales, 
c r i s t a l i z á n d o l a s . C a d a una de esas me-
trópo l i s insignes es u n á mujer de L o t 
convertida en estatua salina, cuando mi-
raba hacia a t r á s . Todas m i r a n a lo pa-
sado, representan un recuerdo, son una 
etapa cerrada o definida del proceso 
h i s tór i co . Roma, en cambio, es una con-
tinuidad, una e v o l u c i ó n permanente del 
esp ír i tu . De R ó m u l o a l a fecha, apenas 
hay un hecho o un hombre ilustre en 
la His tor ia que no h a y a ejercido aquí 
influjo m á s o menos permanente. S in 
embargo, hoy es R o m a tan capital como 
en tiempo de los Gracos o de L e ó n , el 
Grande. T a n suya la puede considerar 
un mendigo tomando el sol junto a una 
de las rotas columnas de l a B a s í l i c a 
E m i l i a , como N e r ó n apareciendo en las 
ruinas ingentes de su palacio del P a l a -
tino. E l tiempo t-asa por ella sin ro-
z a r l a como por los pórf idos de sus pa-
lacios y templos. 
Taine h a dicho que se p e r p e t ú a así, 
porque a l a pompa del Imperio h a su-
cedido l a del Pontificado. No ha habido 
en ella t r a n s f o r m a c i ó n in tr ínseca , sino 
mudanza superficial. Realmente, en sus 
formas h a padecido poco cambio. E l c la-
sicismo la domina. Sus palacios tienen 
a n á l o g a rigidez y pureza de lineas, y 
semejante grandiosidad de ornamenta-
c i ó n : sus templos l iguen siendo B A S I -
L I C A S . Pero el Occidente que preside 
y representa no es el Occidente de A u -
gusto. A C é s a r o Tiberio han sucedido 
Carlomagno y Gregorio el Grande; a C i -
c e r ó n y T á c i t o , S a n A g u s t í n y Santo 
T o m á s ; a las Vestales, S a n t a Cec i l ia y 
Santa Teresa ; a Virgi l io y Ovidio, C e r -
vantes, Shakespeare, Goethe... M A G -
N U S A B I N T E G R O S A E C L O R U M 
N A S C I T U R O R D O ! — q u e dir ía el poeta 
de Mantua . 
H a dos d ías , v i a l a luz del ocaso l a 
mole gigantesca del Coliseo. L a suave 
penumbra agrandaba m á s las proporcio-
nes colosales del s in par monumento en 
minas . L a R o m a de los C é s a r e s se me 
a p a r e c í a al l í en toda su majestad abru-
madora, aunque disgregada en trozos, 
como v i e ja y real p ú r p u r a desgarrada 
en sangrienta lucha de titanes. Junto a 
la humilde cruz que sobre l a arena se 
alza, en recuerdo de los gloriosos m á r -
tires que allí dieron su vida por l a fe, 
sacerdotes y seglares de diversos p a í s e s 
oraban de rodillas y en silencio. He aquí , 
me dije, conmovido hondamente por l a 
solemnidad t r á g i c a del instante, explica-
da la permanencia de Roma. E s e soplo 
del e sp í r i tu animando l a inercia de una 
ruina secular es l a clave explicativa de 
una continuidad h i s t ó r i c a de treinta s i -
glos. Como Jano, ¡oh, Roma! , tienes dos 
a lo pasado y 
Pal iques femeninos 
L a elegancia a l día, o sea incorpora, 
da a la-modernidad, no siempre es tan 
costosa como se dice. Hay en dicha 
creencia, muy generalizada, algo de ver-
dad, pero también no poco de frase 
hecha, de lugar c o m ú n , desde el mo-
mento en que el buen gusto y el inge. 
nio consiguen a menudo perfectas rea-
lizaciones elegantes, que no cuestan 
tanto dinero. E s decir, que a toda mu-
jer inteligente, de una sensibilidad cul-
tivada y deseosa de que su hogar apa-
rezca e s t é t i camente incorporado a los 
gustos y maneras del d ía , le es posi-
ble el logro de esto ú l t i m o , aun no 
disponiendo m á s que de recursos mo. 
destos y corrientes. E n cambio, es ab 
solutamente necesario que ella conoz-
ca a l detalle esos gustos modernos y 
que siga atenta sus variaciones y re-
novaciones, de lo que, como sabemos, 
se encarga la moda. 
Sabido do que se l leva», lo que es tá 
de ú l t i m a , no es tan dif íc i l aprovechar 
en gran parte lo d e m o d é , s o m e t i é n 
dolo a transformaciones capaces de 
«rejuvenecerlo», mejor dicho, de incorpo-
rarlo a las formas o estilos de actua-
lidad. E s un arte m á s que una ciencia, 
que como hemos dicho m á s arriba só lo 
exige buen gusto y cierta facultad de 
a s i m i l a c i ó n . 
Veamos un ejemplo práct ico , ref ir ién-
donos a un mueble tan corriente como 
las mesltas de noche. ¿A qué ú l t i m o 
r incón de la casa, o de la guardilla, mu-
chas veces, no ha sido relegada algu-
na mesa de esas de en tiempos de los 
abuelos y aun de nuestros padres? Y, 
sin embargo, bastaría bien poca cosa 
para metamorfosearlas y transformar-
las, pese a su vejez, en unos muebles 
modernos y práct icos : es decir, en me-
sitas de costura, en p e q u e ñ a s bibliote-
cas, o en m i n ú s c u l o s burós. ¿De qué 
m a n e r a ! \ A h \ , de varias y sin que nin-
guna de las posibles combinaciones su-
ponga una obra de romanos, n i m u c h í -
simo menos. 
Por lo pronto y sea cual sea la for-
m a de la mesa de noche {con tal de 
que sea antigua), lo primero que hay 
que hacer es quitarle la niara de m á r -
mol... tradicional y encerar o laquear 
la madera que aparece debajo, a fin 
de que armonice con el resto de la 
mesita, que a su vez habrá sido ence-
rada o laqueada. 
L a s mesas de noche antiguas, sabe-
mos que tienen todas un ca jón y... un 
departamento m á s abajo de uso bien 
conocido. E l ca jón presenta generalmen-
te, para ser abierto, un botón redondo 
de madera o de cristal. Habrá que re-
emplazarlo por una ani l la de cobre 
cincelada. \ Ya hemos suprimido en el 
mueble dos antiguallas t íp icas i Des-
pués se suprime t a m b i é n la puerta del 
departamento inferior, tapizando éste 
ú l t i m o con una cretona florida o seda 
abullonada; colocando en el bonito 
hueco que resulta unos libros elegen-
temente encuadernados y uno o dos es-
tuches con papel de cartas; mientras 
que en el cajoncito de la parte alta 
se guardan las plumas, láp ices , el car-
net de sellos de Correos, etc., etc., y 
sobre la tabla laqueada de la mesita, 
se c o l o c a r á n un tintero de porcelana 
antigua, la c lás i ca pluma de ave y un 
par de bibelots modernos para f a n t a s í a . 
Supongamos ahora que se trata de 
una mesa de noche de la época de t t í i s 
Felipe, o sea de forma distinta de la 
anterior. Estas mesas, que, como sabe-
mos, se hal lan divididas en dos cuer-
pos casi iguales y su t r a n s f o r m a c i ó n 
en p e q u e ñ o ^auxil iar» del tocador, re-
sulta fáci l . Se reduce a suprimir las 
puertas, a hacer desaparecer el m á r -
mol, y tapizar después los dos depar-
tamentos con una bonita seda peki-
nesa, departamentos en Ws cuales se 
colocan las cajas de polvos, jabones, 
neceser para las manos, vaporizadores, 
cepillos, etc., etc., Y sobre la tabla (fo-
rado de raso) ios perfumes y un vaso 
negro de cristal con u n crisantemo 
Una advertencia. E s t a mesita transfor-
mada debe colocarse contra la pared, 
donde se f i jará un espejo biselado, a l -
to y estrecho con luces laterales. 
E n f in ; las mesas de noche estilo 
Imperio ¡ s e g u n d o Imperio) pueden ser 
fác i lmente convertidas en mesas de la 
bor, gracias a su altura. Procediendo 
en forma a n á l o g a a la expuesta, respec-
to de los modelos anteriores, se tapiza 
el interior con cretona, se suprimen las 
puertecillas de los dos cajones latera-
les y se laquea en blanco todo el m u é 
ble. E l departamento central, para Ws 
acericos, madejas de lana y seda y ob 
jetos de costura. Los p e q u e ñ o s cajones 
laterales para carretes, tijeras, etc. ele 
Y sobre la tabla superior, d i s imulada 
bajo crinolina, una «.corbeiüe» de mim-
bre que encierra la labor comenzada. 
L o dicho, lectoras. Un poco de inge-
nio y de buen gusto permite «saber 
aprovechar» casi todo lo viejo y con-
vertirlo en... nuevo. Con doble motivo 
cuando lo que muchas veces creemos 
muy nuevo, es lo viejo... que torna. 
E l Amigo T E D D Y 
Otro atentado contra el 
barón Tanaka 
U n i n d i v i d u o i n t e n t a a p u ñ a l a r l e 
c u a n d o el p r e s i d e n t e j a p o n é s 
l l e g a b a a l a e s t a c i ó n 
T O K I O , 8.—Un desconocido in ten tó 
asesinar a l primer ministro, b a r ó n T a -
naka, cuando éste llegaba a l a e s t a c i ó n 
para tomar un tren y asistir a una re-
u n i ó n organizada por los miembros de 
su partido. E l atentado fracasó , y su au-
tor fué detenido por los agentes de Po-
l ic ía de l a escolta. 
E l asesino, llamado Okamura, fué de-
tenido por los agentes de la P o l i c í a , en 
el momento en que a c o m e t í a puilai en 
mano al jefe del Gobierno, al subir al 
tren en la e s t a c i ó n de Ueno con objeto 
de trasladarse a Utsununuya p a r a asis-
tir a u n a r e u n i ó n p o l í t i c a de su partido 
Dec laró al ser interrogado por las auto-
ridades que h a b í a obrado ^ impulso de 
la i ra que le produjo la poca a t e n c i ó n 
que el b a r ó n T a n a k a pone a los conse-
jos de la Prensa japonesa. 
* * * 
T O K I O , 8.—El ministro del Interior ha 
declarado que, debidamente informado, 
p o d í a asegurar que no h a b í a por qué 
conceder importancia p o l í t i c a a l aten-
tado de que h a sido objeto el presi-
dente del Consejo, barón de T a n a k a . 
Al luchar un miembro de la Dieta para 
detener al agresor resu l tó herido de una 
p u ñ a l a d a en una pierna. T a m b i é n re-
su l tó leve un detective. 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n entre 
C h i l e y P e r ú 
Con todo, las negociaciones sobre 
lo de Tacna y Arica no han 
hecho grandes progresos 
—o— 
S A N T I A G O D E C H I L E , 8 . — L a s nego-
ciaciones sobre la re so luc ión del antiguo 
pleito de T a c n a y A r i c a siguen su curso 
sin variaciones ostensibles. Por el mo-
mento, no se esperan acontecimientos 
que impriman un nuevo impulso a aque-
llas negociaciones, s i bien h a de influir 
sin duda en l a buena m a r c h a de las 
mismas el hecho de haber mejorado en 
los ú l t i m o s meses las relaciones entre 
Chile y P e r ú . 
L a s diferencias sobre la frontera de 
T a r e t a e s t á n sometidas al arbitraje de 
Morros y nada nuevo se h a producido 
en lo que depende del fallo de Lass i t er . 
L A F R O N T E R A A B I E R T A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 8 . — E l Go-
bierno chileno h a decidido la apertura de 
la frontera de T a c n a y A r i c a a l co-
mercio internacional con P e r ú . 
T a l medida h a sido muy bien acogida 
por la Prensa, por ser prueba del e sp í -
r i tu de cordialidad internacional que ins-
p ira a l actual Gobierno, que busca un 
acercamiento p a r a con las d e m á s nacio-
nes, especialmente las de A m é r i c a del 
Sur, mediante una saludable po l í t i ca de 
intercambio comercial. 
E L R E G I M E N D E S I R I A 
P A R I S , 8 .—Ha sido y a presentado a l a 
Asamblea Nacional recientemente elegi-
da en Sir ia , l a s u g e s t i ó n del alto co-
misario f r a n c é s p a r a que los diputados 
decidan si esa r e g i ó n h a de ser repúbl i -
ca o m o n a r q u í a . 
S e n o i ^ e vero . . . 
La luz eléctrica contra 
los parásitos del tomate 
De L a Cro lx : 
«Una revis ia profesional norteamerica^ 
n a relata una curiosa experiencia rea. 
tizada en el Estado de Alabama recién-
temente. 
Algunas explotaciones muy importan, 
tes de tomates s u f r í a n la plaga de una 
mariposa que deposita sus huevos en 
el interior del fruto, y que una vez na-
cida l a larva, destruye toda la pulpa. 
Por esta causa, la r e c o l e c c i ó n dismU 
n u í a en un 30 o un 50 ¡por 100 con re-
l a c i ó n a la de a ñ o s anteriores. 
Mientras se real izan los estudios en-
t o m o l ó g i c o s necesarios para la idenlift. 
c a c i ó n del parás i to y para el hallazgo 
del remedio con el que se le ha de 
combatir, estudios que requieren muchos 
meses y aun a ñ o s , m í s t e r Robinson, pro-
fesor del Instituto E n t o m o l ó g i c o de Ala-
bama, tuvo la idea de combatir la pía-
ga por medio de rayos luminosos. 
A tal efecto c o l o c ó a un metro por 
debajo de la superficie del suelo, ocho 
potentes l á m p a r a s e l éc t r i cas , de unos 80 
a 200 vatios, provistas de reflectores di-
rigidos hac ia l a superficie y bajo los 
cuales se colocaron unas cubetas llenas 
de agua y una delgada capa de petró-
leo. 
L a s mariposas, a t r a í d a s por l a luz, 
fueron a revolotear alrededor de las lám-
¡paras y concluyeron por caer en las 
cubetas. Y gracias a este original pro-
cedimiento, se han podido preservar de 
la a c c i ó n de los citados parás i to s unos 
80 acres de plantaciones, miemras que 
en las parcelas de alrededor, la reco-
l ecc ión h a sido inferior en un 30 a un 
60 por 100. 
Se han realizado semejantes experien-
cias en otras tierras sembradas de me-
lones, y los resultados han sido idén-
ticos.» 
Una preocupación de 
la joven Turquía 
De L a Nac ión , de Buenos A ire s : 
«Catorce millones de turcos e s t á n hon-
damente preocupados en buscar ,un ape-
llido. , 
Se dice que pronto se aprobará la ley 
que o b l i g a r á a todos los ciudadanos a 
tener un nombre de familia, cuya caren-
c ia h a causado hasta hoy innumerables 
confusiones. 
Mil lares de turcos poseen u n solo 
nombre, de modo que hay legiones de 
M u s t a f á s y Fatmas. 
E l mismo Kemal Bajá era u n simple 
Mustafá , y s ó l o cuando fué profesor e 
i m p r e s i o n ó por sus cualidades literarias 
a g r e g ó a su nombre etl de Kemal , apodo 
con que se c o n o c i ó al escritor m á s gran-
de de Turquía . 
E l nuevo edicto ded Gobierno de An-
gora s e r á un nuevo ataque al Corán, 
uno de cuyos preceptos dice: «No estéis 
orgullosos de vuestra familia. Haced 
vuestro propio nombre .» 
L a in terpre tac ión de esa regla ha ori-
ginado la s u p r e s i ó n de los apellidos, y 
las pocas famil ias que por tradición 
guardan un apelativo c o m ú n empleMi 
apellidos tan pintorescos como los si-
guientes: Hijo del Pescador, Hijo del 
antepasado de seis dedos, etcétera.» 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
L A NUEVA C U E V A D E A L T A M I R A 
REFLEXIONES SOBRE E L DESCUBRIMIENTO 
B U C A R E S T , 8 .—La princesa Helena h a 
promovido una instancia de divorcio 
contra su esposo el p r í n c i p e Carol. L a [rostros, uno que mira 
demanda de la Princesa será juzgada jotro que sondea lo porvenir, porque el 
1 e sp ír i tu a n i m a has ta tus escombros. E l e l d í a 21 del actual. 
tiempo h a podido corroer las mural las 
de S a l o m ó n , destruir los grandiosos fr i -
sos del P a r t e n ó n y envejecer y debilitar 
el macizo c ic lópeo de las P i r á m i d e s ; 
pero no puede apagar el faro que en t i 
ha encendido el e sp ír i tu . T ú eres eterna 
i porque te anima el e sp ír i tu , que es 
'eterno. P . Bruno I B E A S 
Roma, 4 de junio. 
Toda la Prensa se h a ocupado en es-
tos d í a s del descubrimiento de una cueva 
cercana de l a m á s importante de Espa-
ña , esto es, de la de Altamira. Se h a 
descrito minuciosamente la primera* vi-
sita l levada a cabo por el profesor doc-
tor Hugo Obermaier. y se han comenta-
do con entusiasmo sus manifestaciones. 
E s ¡a primera vez que un hallazgo pre-
h is tór ico h a causado una s e n s a c i ó n tan 
profunda. Esto revela que el p ú -
blico sigue con a tenc ión insospechada 
las investigaciones que se real izan para 
ac larar las tinieblas que encubren los 
primeros tiempos de la humanidad, y 
que el nivel cultural medio es superior 
al que se manifestaba en tiempos pasa-
dos, en que descubrimientos semejantes 
pasaban inadvertidos, s i no eran critica-
dos como i n ú t i l e s entretenimientos. 
Por nuestra parte juzgamos inút i l el 
repetir lo y a indicado en amplias in -
formaciones, y só lo queremos insist ir 
en la importancia del descubrimiento. 
E l valor de la nueva cueva es muy gran-
de por sus bellezas naturales. L a gota 
de agua ha creado caprichosas y mul-
tiformes estalagmitas y estalacitas y h a 
originado verdaderas maravi l las . Pero el 
principal i n t e r é s reside en el hallazgo 
de un esqueleto humano y en la posibi-
lidad de encontrar niveles a r q u e o l ó g i -
cos intactos. 
S in embargo, l a verdadera trascenden-
cia de l a nueva cueva reside en haberse 
conservado cerrada desde incalculables 
siglos y en haber sido explorada por 
uno de los mejores iprehistoriadores, 
como es mi maestro el s e ñ o r Obermaier. 
No h a ocurrido, como en otros muchos 
casos, que la prec ip i tac ión , unida con la 
torpeza, h a destruido materiales de in-
calculable valor. Tampoco ha sido vio-
lada por Cándidos buscadores de tesoros, 
ni h a n sido acarreados sus estratos 
preh i s tór icos por aldeanos para utilizar-
los como abonos. 
Lo que encerraba la cueva permanece 
hoy d í a inalterable, esperando su pró-
ximo estudio, que, llevado a cabo con 
todas g a r a n t í a s de é x i t o por el profesor 
Obermaier, h a de arrojar luz insospe-
chada sobre nuestros m á s remotos ante-
pasados. L a labor s e r á lenta, penosa y 
de gran responsabilidad, pero sumamen-
te fructí fera. 
E n la nueva cueva de Altamira, archi-
vo sellado durante siglos, se espera en-
contrar los niveles a r q u e o l ó g i c o s corres-
pondientes a los tiempos en que fué ha-
bitada por los hombres, y no ser ía raro 
que és tos pertenecieran al mismo grupo 
social de los que, en sus p r á c t i c a s de ma-
gia, nos legaron las maravil losas pin-
turas de la cueva vecina. Los hombres 
magdalenienses c a n t á b r i c o s eran los m á s 
civilizados de su .tiempo, pues cuevas 
con arte rupestre sólo existen en el S u r 
de F r a n c i a , y ahora a p a r e c e r á n los res-
tos de sus armas y utensilios de asta, 
hueso o piedra, los residuos de- su ali-
m e n t a c i ó n , sus adornos corporales y su 
arte mobiiiar, en condiciones inconuro-
vertibles. Estos hallazgos permit irán 
fijar la edad del esqueleto. 
L a cueva se presta a un trabajo in-
tenso que se e m p r e n d e r á bien pronto, 
y cuanto aparezca al l í s erá de gran 
utilidad para la ciencia. E n realidad, el 
valor en sí de una pieza arqueológica , 
es ordinariamente nulo. Los objetos ad-
quiridos a un chamarilero, de proceden-
cia desconocida, o los logrados por un 
torpe excavador, no tienen, ni remota-
mente, el mismo interés de los obteni-
dos en una labor seria, s i s t emát i ca y 
concienzuda, pues lo esencial es el co-
nocimiento de las circusiaucias del ha-
llazgo. L a ignorancia de la procedencia 
local y e s t ra t igrá í i ca inuti l iza, por 
completo, abundantes materiales pre-
h i s t ó r i c o s de nuestros museos. 
T a m b i é n deben satisfacernos las efica-
ces medidas adoptadas para la protec-
c i ó n de la cueva por parte de las auto-
ridades y de la Junta administrativa 
de la cueva de Altamira, pues los ha-
llazgos preh i s tór i cos s o n - u n a herencia 
que los tiempos presentes han recibido 
de los antiguos, y qiie nos viene por 
u n a feliz casualidad, tu no se aprove-
cha és ta , no s ó l o se destruye algo irre-
parable y se p'erden tal vez piezas úni-
cas, sino que se detiene el progreso 
c ient í f i co y se contrae un delito con-
tra la cultura. 
E l mundo cient í f ico tiene sus ojos fi-
jos en España , pues en sus yacimientos 
es tá l a clave del conocimiento de la 
primit iva Humanidad. S i E s p a ñ a reci-
b ió de la Providencia la m i s i ó n de ser 
la dterubridora de un Nuevo Mundo 
allende los mares, y de ofrecer sus |ina' 
ravi l las ante los ojos a tón i to s de las 
d e m á s nc< iones, t a mb i én ha sido Ia 
encargada de exhumar de sus grutas 
y de sus aluviones, otro nuevo mundo 
desconocido, e! mundo primitivo, en el 
que la Humanidad naciente empezaba 
a ascender por el á s p e r o camino de 
l a Civ iLzac ión Nuestra Prehistoria, de-
bemos dec ararlo bien alto, no sólo 
n? im.pcriancla regional, sino mundii lt 
pues en ninguna parte hay yacimientos 
tan abumlMites, tan ricos y tan impor-
tantes como en E s p a ñ a . 
Pero esta gloria inmarcesible trae 
consigo deberes para el Estado, la pro* 
v inc ia y el Municipio. S in excusa a1' 
guna, deben fomentar las excavacio-
nes y dotarlas de medios t j n ó m i c o s 
suficientes; deben ejercer activa vigi-
lancia sobre los monumentos prehistó-
ricos y a descubiertos y evitar su dete-
rioro por personas incul tas; y por úl-
timo deben infundir en el p ú b l i c o el 
rfspeto que estos estudios merecen y 
favorecer su d i v u l g a c i ó n . 
J o s é P E R E Z D E B A R R A D A S 
